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ني املدرسة ب إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية دراسة مقارنة عن . 0202أوكيتا فطما مارليياان. 
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية
إبراهيم اإلسالمية  مالكان البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موال
 احلكومية ماالنج. املشرف : الدكتور دانيال حلمي املاجستري.
 إدارة الصف، تعليم اللغة العربية :الكلمة اإلشارة
. املعلم صفروف اللمني. وجودها مؤثر جدا يف حتقيق ظتعد إدارة الصف مادة مهمة يف الكفاءة املهنية للمع
التسهيالت وجيب أن يكون مدير الصف قادرًا على متكني مجيع املكوانت يف الصف واملسائل هو املسؤول يف 
 ح. وابملثلارة الصف بشكل صحييف تنفيذه، مل يتم تنفيذ مجيع مؤشرات إدالداعمة األخرى بشكل جيد. ولكن 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج واملدرسة املتوسطة اإلسالمية  إدارة الصف يف تعلم اللغة العربية يف
. بعد إجراء ل القصوىاحلكومية الثانية ماالنج. مل ينجح املدرسون بشكل كامل يف تنفيذ بعض مؤشرات الفص
ة هذا البحث من املهم مناقش يف تنفيذ مؤشرات إدارة الصف. عيوابملدرستني، وجدت الباحثة البحوث يف كلتا ا
عربية وميكن أن تكون م اللغة الياإلدارة الصفية اجليدة يف تعل ابملقصود تقدمي معرفة واسعة النطاق تتعلق إبجراءات
 ني إدارة الصف.مرجًعا يف حتس
هدف هذا البحث إىل وصف تطبيق إدارة الصف يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ي
األوىل ماالنج واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج ووصف مقارنة تنفيذ إدارة الصف يف املدرستني. 
ة راسة املقارنة. كانت أساليب مجع البياانت املستخدماستخدمت الباحثة املدخل الكيفي على منهج الوصف بد
 مة هي الوصفي التحليلي.دهي املالحظة واملقابلة والواثئق. طريقة حتليل البياانت املستخ
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  نتائج هذا البحث يعين: أ( تنفيذ إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية يف
موعات يشكل املعلم عدة جمإشارة املعلم النضباط الطالب، شرح املعلم بطريقة لعبة، كما يلي: األوىل ماالنج  
، ، تنظيم الفصل منها الكراسي ووضع اجللوس الطالب مرتني يف شهر، عقد التعليم مت تنفيذه يف بداية املستوىدراسية
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  العربية يفب( تنفيذ إدارة الصف يف تعليم اللغة قواعد الصف ليست مكتوبة. 
حش الوقت اتركيز االنتباه، يشكل املعلم عدة جمموعات دراسية، شرح املعلم بطريقة لعبة، كما يلي:   الثانية ماالنج
للتعليم، تشكل الشجاعة الطالب على التقدمي، تنظيم الفصل منها الكراسي ووضع اجللوس الطالب أسبوعيا، عقد 
ارة الصف تقنيًا ج( تعد مقارنة تنفيذ إدليم يف بداية املستوى، قواعد الصف مكتوبة يف كتاب دليل الطالب. التع
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Class management is an important substance in the professional competence 
of teachers. Its presence is quite influential in realizing conducive classroom 
conditions. The teacher is responsible as a facilitator and the class manager must be 
able to empower all components in the class and other supporting matters well. But 
in its implementation, not all indicators of class management are implemented 
properly. Likewise with class management in learning Arabic in MTsN 1 Malang 
and MTsN 2 Malang. The teachers have not fully succeeded in carrying out some 
of the class indicators to the maximum. After conducting research in both schools, 
researchers found deficiencies in running classroom management indicators. 
This study aims to describe the implementation of classroom management 
in learning Arabic in MTsN 1 Malang and MTsN 2 Malang. and describe the 
comparison of the implementation of classroom management in the two schools. 
This research uses a qualitative approach and a type of comparative study research. 
Data analysis methods used were observation, interviews, and documentation. Data 
analysis method used is descriptive analysis. 
The results of the study indicate that: a) the implementation of classroom 
management in the Arabic learning process in MTsN 1 Malang: disciplining 
students with teacher instructions, explaining lessons with games, forming study 
groups, arranging classes including chairs and students sitting twice a month, 
learning contracts carried out at the beginning of the semester, unwritten classroom 
rules b) the implementation of classroom management in the Arabic learning 
process at MTsN 2 Malang: forming study groups, explaining lessons with games, 
compacting learning time, forming students' courage by giving opportunities for 
public speaking, arranging classes including chairs and classmates every week, 
learning contracts carried out at the beginning of the semester, class rules written 
on the book of student. c) a comparison of the implementation of class management 







Okita Fatma Marliana, 2020. Studi Komparasi tentang manajemen kelas antara 
MTsN 1 Malang dan MTsN 2 Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa 
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Manajemen kelas merupakan subtansi penting dalam kompetensi 
professional guru. Keberadaannya cukup berpengaruh dalam mewujudkan kondisi 
kelas yang kondusif. guru bertanggungjawab sebagai fasilitator dan manajer kelas 
harus mampu memberdayakan segala komponen dalam kelas dan hal-hal yang 
mendukung lainnya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya, tidak seluruh 
indikator manajemen kelas dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan 
manajemen kelas dalam pembelajaran bahasa Arab pada  MTsN 1 Malang dan 
MTsN 2 Malang. Para guru belum sepenuhnya berhasil menjalankan beberapa 
indicator kelas dengan maksimal. Setelah melakukan penelitian di kedua sekolah, 
peneliti menemukan kekurangan dalam menjalankan indikator manajemen kelas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen 
kelas  dalam pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 Malang dan MTsN 2 Malang 
dan mendeskripsikan perbandingan pelaksanaan manajemen kelas pada kedua 
sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi 
komparasi. Metode analisis data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan manajemen 
kelas dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 Malang: mendisiplinkan 
siswa dengan petunjuk guru, menerangkan pelajaran dengan permainan, 
membentuk kelompok belajar, mengatur kelas termasuk kursi dan teman duduk 
siswa dua kali dalam satu bulan, kontrak belajar dilaksanakan pada awal semester, 
peraturan kelas tidak tertulis. b) pelaksanaan manajemen kelas dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab di MTsN 2 Malang: membentuk kelompok belajar, 
menerangkan pelajaran dengan permainan, memadatkan waktu belajar, membentuk 
keberanian siswa dengan memberi kesempatan untuk public speaking, mengatur 
kelas termasuk kursi dan teman duduk siswa tiap minggu sekali, kontrak belajar 
dilaksanakan di awal semester, peraturan kelas tertulis pada buku pedoman siswa. 
c) perbandingan pelaksanaan manajemen kelas secara teknis di MTsN 2 Malang 
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نشاطًا معقًدا بشكل أساسي، ألنه يتضمن جمموعة متنوعة  يعد التدريس
من مهارات التدريس األساسية اليت تتفاعل مع بعضها البعض. املهارات اإلدارية 
درة إليها لكل معلم. تعد قهي واحدة من مهارات التدريس األساسية اليت حيتاج 
 .أحد مؤشرات احرتافية املعلم صفاملدرسني على إدارة ال
وحتفظ  ةيالظروف املثل شكيلاألنشطة اليت ت إدارة الصف هي إجراء يُظهر
جل تنفيذ عملية التعليم والتعلم. اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها املعلم ألعليها 
اإلجراء  1قائية واإلجراءات العالجية.تتكون من اإلجراءات الو  صفيف إدارة ال
 الدراسي حىت صفنشاط قبل االحنراف، خاصة يف الالوقائي هو منع ما أي 
التوسوس مع عملية التعليم والتعلم. يف حني أن اإلجراء العالجي هو عمل انعكاس 
 بعد حدوث االحنراف.
عربية لتهيئة الم اللغة العربية هي حماولة مدرسي اللغة يإدارة الصف يف تعل
ظروف أو بيئات تعليمية فعالة. على الرغم من أن كل طالب يتكون من جمموعة 
متنوعة من الشخصيات واخللفيات التعليمية وقدرات خمتلفة، إال أن الطالب 
 يشاركون دائًما ىف التعليم املستمر ابللغة العربية بنشاط، وال يشعرون ابمللل أو حىت
 اخلوف من اللغة العربية.
م اللغة العربية، سيتمكن املعلم من جلب الطالب يف ظروف تسمح ييف تعل
للطالب ابلتعلم أو ابلعكس. ألنه إذا مل يتم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، فيكون 
يف  اكالعلمون ليست مشله أتثري على ظهور املشكلة. املشاكل اليت يواجهها امل
عتماًدا شكلة التدريس ايف إدارة الصف. سيتم حل م ، ولكن مشاكالالتدريس فقط
                                                           




ويقال أن إدارة الصف الدراسي الفعالة شرط أساسي للتدريس  0على إدارة الصف.
، ميكن للطالب التعلم يف جو طبيعي، دون ضغط ومتكامل مع فعلى هذا الفعال.
إىل شيء  نو الدراسية. يف أنشطة التعليم والتعلم الطالب حيتاج صفوفموقف ال
صال ، مبا يف ذلك التواصل بني املعلم والطالب واالتيتيح له التواصل بشكل جيد
 ابلبيئة الطالبية واملواد التعليمية للطالب والطالب أبنفسهم.
 صفة م اللغة العربية هي بسبب التغيريات يفيإن أمهية إدارة الصف يف تعل
الطالب أو سلوكهم غري املنتظم، وميكن أن حتدث هذه التغيريات من يوم إىل يوم 
الدرس السابق مع الدروس اليت حتدث. رمبا ميكن للطالب اليوم الدراسة حىت من 
 هبدوء، لكن اليوم التايل غري مؤكد.
أما معايري تعلم اللغة العربية القادرة على إدارة الصف جيًدا فتعديل أساليب 
 ىلإواسرتاتيجيات التعلم وفًقا لظروف الطالب، ومستوى النمو يف عقوهلم، واملوجَّه 
التعاوين وتوافر وسائل التعلم وفًقا للمواد اليت يتم تدريسها. هذا ميكن أن  التعلم
 جيعل الفصل الدراسي أكثر حيوية وأكثر فعالية للتعلم.
يقوم هبا معلمو اللغة العربية يف إدارة الصف إعداد املواد التعليمية،  اجلهود
ة يف ذابوإعداد الوسائل التعليمية، وترتيب مساحات التعلم وجعل ظروف ج
الفصول الدراسية. بينما تظهر مؤشرات فعالية مدرسي اللغة العربية على مهارات 
اء على الدراسي والقض صفيف أي توتر أو ضجيج حيدث يف الختفىف املعلم 
 1الدراسية. صفوفمن السلوك اليت تعطل أجواء الأشكال خمتلفة 
حكم يف يف الت مهما ان املعلم كعنصر إنساين يلعب دور إ، يف نظرية أخرى
الفصل الذي حيدد جناح عملية التعلم. معلمو اللغة العربية هم أول من يواجه هذه 
التحدايت. جيب أن يكون لديهم وعي كبري بدورهم كمدير يف فصلهم. لذلك 
 اًقا بدءحيث يتم فهم الطريقة ح صفلم إجياد طريقة فعالة إلدارة الجيب على املع
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عظيم م وحىت مراقبتها وتنفيذها بشكل صحيح. ميكن تمن التخطيط واإلدارة والتقيي
 هذه الطريقة أيًضا عند تنفيذها ابالقرتان مع اسرتاتيجية إدارة الصف.
يف الواقع، هناك بعض املدارس اليت جنحت يف حتقيقها وفًقا للنظرية 
واإلجراءات متاًما، وقد فشل بعضها. كما مت شرح النظرية أعاله، فإن إدارة الصف 
ل للحفاظ على ظروف الفصل الدراسي املثلى. لذلك، سوف يطبق مدرس هي فع
اللغة العربية إدارة الصف أبشكال وإجراءات ختتلف ابلتأكيد من مدرسة إىل أخرى 
 الدراسي. صفالظروف والتوقعات املثلى يف المن أجل حتقيق 
موضوع البحث يف مدرسة املتوسطة  ت الباحثة، أخذبحثيف هذه ال
توسطة امليف منطقة ماالنج، وهي مدرسة  اليت تقع النجحلكومية مبااإلسالمية ا
ثانية لاة احلكومية مباالنج و مدرسة املتوسطة اإلسالمي األوىلاإلسالمية احلكومية 
إدارة  من مدرس اللغة العربية يف جوانب خمتلفة متيز أي املدارس هلا مباالنج. كل
 احلكومية واحد مباالنج، ينفذ املعلم إدارةالصف. يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية 
الصف مع اختاذ تدابري وقائية مثل ختطيط وتنفيذ التعلم وفًقا لـتخطيط التدريس، 
ية، بعد التحية ألولومن األمثلة على أنشطة التعلم وفًقا لـتخطيط التدريس األنشطة ا
تحقق جيب وال، ويقرأ الدعاء قبل التعلم، وشرح الغرض من التعلم، وحتية الطالب
على كل الطلبة ذكر مفردات واحدة على املادة اليت متت دراستها. اخلطوة الوقائية 
التالية هي أن مدرس اللغة العربية قد أتقن املواد واألساليب الالزمة لتقدمي املواد 
وكذلك احلفاظ على ثقة الطالب يف شخصية املعلم والتعرف على الطالب عن  
العالجية اليت اختذها مدرسي اللغة العربية يف مدرسة مث أن اإلجراءات  1كثب.
ا مباالنج هي نفس اإلجراءات اليت تقوم هب األوىلاملتوسطة اإلسالمية احلكومية  
املدارس األخرى بشكل عام، أي تقدمي النصيحة والتحذير والعقاب وإذا مل يكن 
توجيه سم المبقدورهم حل مشكلة احنرافات الطالب، يطلب املعلم املساعدة من ق
 واإلرشاد.
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املتوسطة اإلسالمية درسة املإن إجراءات إدارة الصف اليت تطبق يف 
مباالنج ليست منصوص عليها كقواعد قياسية، بل يتم تكييف  األوىل احلكومية
إدارة الصف مع الطرق اليت ميلكها كل معلم وشخصية وخلفية تعليمية. لكن إدارة 
 جعل يعينزالت تؤدي إىل برانمج املدرسة،  الصف املوجودة يف هذه املدرسة ما
مباالنج "مدرسة صديقة للطفل"،  األوىلمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لذلك يتم توجيه إدارة الصف إىل منوذج تعليمي ممتع. الربانمج املوجود يف املدارس 
)حركة دعوة  GerAMلدعم تعاقب إدارة الصف يف تعلم اللغة العربية هو برانمج 
)حركة فروض العينية(. تطبيق هذا الربانمج يعتزم إعطاء  GeFAبناء املدرسة( فيها 
احلرية للطالب ليكونوا مبدعني وفقا إلبداعهم دون التقليل من جوهر التعلم. مت 
 وتلقت استجاابت جيدة من الطالب. 0110تنفيذ الربامج منذ عام 
ج، فإن ثانية مباالنالمية احلكومية درسة املتوسطة اإلسالاملمن  وابلتايل،
نظمة املرافق ماللغة العربية يف جمال التعلم تضمنت  وااها مدرسإدارة الصف اليت أجر 
 ية اليت اختذها املعلم الستهداف سلع، مثل فتحعقاوأفراد )طالب(. اإلجراءات الو 
طلب من الطالب ترتيب مقاعدهم، ، و رايشعر ابجلو احلحىت ال  صفانفذة ال
ستخدام جهاز العرض يف الشاشة عند تعلم، واملعلم يطلب من الطالب إغالق وا
الدراسي مشرقة للغاية وميكن رؤية املواد  صفالستائر حىت ال تكون ظروف ال
يف حني أن اإلجراء الوقائي الذي يستهدفه الطالب املعروضة ابستخدام واضحة. 
 نفس م ويقولون يفهو تكييف الطالب قبل بدء التعلم. ينظم الطالب أنفسه
يطلب املعلم من الطالب قراءة املفردات اليت مت . و الوقت مرحبا أثناء الوقوف
وس. قراءة املدر  صفتدريسها مجاعة، ألن املفردات هو أول مرة يتم تدريسها يف ال
وتتم قراءة  ،مرة يتم فيها تعلم اللغة العربيةهذه املفردات من قبل الطالب يف كل 
 للفصل اجلاري دراسته.املفردات وفًقا 
تطبيق إدارة الصف يف املدرستني خلق أتثري إجيايب مبا يف ذلك منها؛ جتري 




ويستطيعون االستجابة بسرعة للتعلم احلايل، وميكن للمدرس متابعة املواد التالية 
العالجية ابلبحث وفحص اخلطوات الوقائية و  ةتم الباحثهتالة، لة. يف هذه احلبسهو 
املختلفة يف املدرستني. من املهم أن يتم إجراء هذا البحث بقصد توفري املعلومات 
ء اواملعرفة إبجراءات إدارة الصف يف تعلم اللغة العربية املتنوعة واملتنوعة على حد سو 
 اآلخرين. سنيوميكن استخدامها كمرجع للمدر 
 أسئلة البحث .ب
 حث يفة البتصر الباحثة مشكلختاعتمادا على خلفية البحث السابقة ف
 : ثالثة أسئلة
 ؟نجمباال األوىليف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  كيف إدارة الصف .1
 ؟االنجمب ثانيةكيف إدارة الصف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ال .0
دارة الصف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية إل حاصل املقارنةكيف  .1
 ج؟ثانية مباالنالمباالنج و املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  األوىل
 ج. أهداف البحث
ابلنظر إىل مشكلة البحث اليت أبينتها الباحثة فيما سبق، فاألهداف اليت أرادات  
 كما يلي:
 االنج مب األوىلإدارة الصف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملعرفة  .1
 ة مباالنجثانياليف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ملعرفة إدارة الصف .0
دارة الصف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية لوصف حاصل املقارنة إل .1
 احلكومية الثانية مباالنجاألوىل مباالنج و املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 د. أمهية البحث
  من الناحية النظرية .1
ملدرسة يف اأحد سهم مهم يف تعليم اللغة العربية أن يكون هذا البحث 




يف  الدور املفيدوهذا  احلكومية الثانية مباالنج خاصة واملدرسة األخرى عامة.
 جتديد وترقية الكفاايت مما يساعد على حتقيق أهداف التعليم اللغة العربية.
 من الناحية التطبيقية  .0
 للمدرسة -
ليم اللغة يف تعصف أن يكون هذا البحث مساعدا للمدرسة يف حتسني اإلدارة ال
 .العربية حىت أكثر الفعالية يف تنفيذها
 للمدرس -
 فصيف توسيع معلومات املعلمني عن إدارة الأن يكون هذا البحث مساعد 
يم اللغة يف التعل وتطوير الفهم يف عرض الدروس مع افتتاح سلس ومناسب
 العربية.
 للباحثة -
 أن يكون هذا البحث مفيدا لزايدة التعلم واملعرفة يف املستقبل.
 راءللق -
اصة يف خأن يكون هذا البحث مفيدا لزايدة املعرفة ومساعدة يف زايدة املراجع 
 جمال إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية.
 ه. حدود البحث
سوف يكون هذا البحث حبثا واضحا ومفصال، ستحدد الباحثة هذا البحث يف 
 األمور اآلتية:
 املوضوعي احلد .1
ة هي قصدهتا الباحثو اإلدارة عن  دد الباحثة املوضوع يف هذا البحثحت
ت وآالت أفضل املستخدمة ومكواناالسرتاتيجيات و  صفإدارة ال اجراءات
 يف عملية التعليم.إدارة الصف  مبا يف 




لعام يف ادد الباحثة هلذه عملية البحث من حيث احلدود الزمانية، حت
 .مارسإىل من شهر يناير  م 0101-0116ي الدراس
 احلد املكاين .1
عرب اإلهتمام  فصيف  تسهيال لعملية البحث اليت عملتها الباحثة فحددهتا
درسة ملادرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج و يف امل ابللغة العربية
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية مباالنج
 و. حتديد املصطلحات
وردت هذا البحث بعض املصطلحات اليت حتتاج إىل حتديد معانيها ودالالهتا حىت 
 هذه املصطلحات مما يلي:تكون حدودها واضحة. ومن أهم 
 إدارة الصف .1
ن  تقريبا تصميم التعلم وإدارة التعلم، ولكنيشبه مفهوم إدارة الصف الدراسي 
إدارة الصف هي حماولة إلنشاء واحلفاظ على ظروف كلهم مفهومة اخلاص. 
 الصف الدراسي فعالة. لذلك هذا الشرط ميكن أن يدعم حتقيق أهداف التعلم
 تعليم اللغة العربية .0
أنشطة التعلم اليت هتدف إىل بناء، وإرشاد وتطوير املهارات والقدرات اللغوية. 
 املهارات األربع وعناصر الثالثة الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير
 السابقة ساتز. الدرا
هذه الدراسة السابقة كإحدى دوافع الباحثة يف إجراء البحوث لذا الباحثة تثري 
ة استعراض األحباث اليت أجريت. من الدراسات السابقة، الباحثالنظرايت املستخدمة يف 
مل جتد البحث مبوضوع كمثل موضوع الباحثة، بل ترفع الباحثة البحوث كمرجع لزايدة 
 املادة يف هذا البحث. والدراسات السابقة الىت وجدت الباحثة كما يلي:
رة الفصل يف الذي حيمل املوضوع " إدا(، 0113بفينا زكية ) البحث الذي قام .1




( لوصف مكوانت إدارة الفصل يف تعليم اللغة 1أهداف هلذا البحث هي :  -
( ولوصف إدارة عملية 0العربية ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج 
 احلكومية األوىل مباالنجالتعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية 
منهجيته : هذا البحث مبنهج دراسة وصفية ابملدخل الكيفي وطريقة مجع  -
البياانت يف هذا البحث هي طريقة مالحظة واملقابلة والواثئقية، لتحليل 
 البياانت تستخدم وصفية كيفية.
( مجيع مكوانت اإلدارة الصفية يف تعليم اللغة العربية 1نتائج البحث :  -
ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج عن حالة غرفة الفصل واملرافق وسائل 
اإلعالم التعليمية، وترتيب اجللوس، قد رتبت كل شيء من قبل املدرسة 
انوية احلكومية ث(ختطيط التعليم اللغة العربية ابملدرسة ال0)مدارس اللغة العربية( 
األوىل مباالنج دائما مرنة وقابلة للتغيري وفقا لسياسة املدرسة، ولكن ال يزال 
وجودة التخطيط لطيفة  0111من عام  100رقم  Permendikbudيشري إىل 
جدا. أما تنفيذ  كل يوم لتكون فعالة يف شكل أنشطة التعليم والتعلم وفقا 
زه. املواد التعليمية وفقا للكتبها للخطط واجلدول الزمنىي الذي مت إخرا
Kemendikbud  املتفق عليها ملا يعادل الثانوية العامة، مبوضوع لكل فصل
دراسي. طريقته هي طريقة إنتقائي. وسائل اإلعالم هناك يستخدم ابلفعل 
الوسائل التعليمية احلديثة اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ابستخدام اهلاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، وزودة واليت مجيع التالميذ 
معمل اللغة اليت تساعد عملية تعلم. جودة تنفيذ تعليم هناك لطيفة جدا. 
 أنشطة التقييم يف شكل التقييم اليومي أو يف تقييم دينار كويت أو بعض دينار.
تقييم ليس من حيث املعريف فقط، ولكن أيضا من حيث العاطفي والنفسي. 





لذلك التشبهات بني البحثني هي يف املباحثة الرئيسية أي إدارة الصف يف  -
 تعليم اللغة العربية مبدخل البحث الكيفي. ولكن اختالفات بينهما يف الرتكيز
ث عن  سألت الباحثة فذلك البحالبحث أي يف أسئلة البحث املعروض يعين 
كيف ختطيط إدارة عملية التعليم اللغة العربية ولكن يف هذا البحث تسأل 
 ميدان يف املدرستان وجبانبه خيتلف بينهما يفالباحثة عن تنفيذ إدارة الصف 
   البحث.
(، رسالة املاجستري، الذي حيمل 0119ديسي أرايين )البحث الذي قام هبداين  .0
"إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة حممدية الثانوية اإلسالمية األوىل املوضوع 
 تلوكوماس ماالنج"
أهداف هلذا البحث هي: لوصف وملعرفة ختطيط، وتننظيم، وتنفيذ، ومراقبة،  -
وتقومي برانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة حممدية الثانوية اإلسالمية األوىل 
 تلوكوماس
ت الباحثة املنهج النوعي بدراسة حالة. ومن األدوات جلمع منهجيته: استخدم -
 ( والواثئق1( واملالحظة، 0( املقابلة، 1البياانت: 
( ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة حممدية الثانوية 1نتائج البحث:  -
اإلسالمية األوىل تلوكوماس، مل تكن منظما جيدا، من حتليل معيار الكفاءة 
سي، ومنها طقم التعليم: الربانمج السنوي، والربانمج املرحلي، وكفاءة األسا
وقرار الدراسي، وخطة التدريس. عادة كل املدرسني فقد يستعيد املواد وليس 
ستعد مبا ييعد خطة التدريس. ولكن ابلنسبة إىل ختطيطه التعليمي مل يكن 
و يسمى أحققها يف العملية التعليمية. ال سيما يف توفري الكتاب التعليمي 
( تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية، عندها كل 0ابلوحدة التعليم اللغة العربية. 
مستوايت ابلتنسيقلديهم املدرس لكل الفصول، وإعطاء املواد مناسب 
مبستوايت الطالب وفقط برانمج تعليم اللغة العربية لفصل عشر واحلادى 




مراقبة  (1، ألن التخطيط مل جيد، يعد املدرسني مل يكن جيدا أيضا. العربية
برانمج تعليم اللغة العربية هي رئيسة املدرسة، وانئب رئيس يف جمال املنهج 
( تقومي برانمج تعليم اللغة العربية 0املدرسة، ورئيسة برانمج تعليم اللغة العربية. 
قومي النهائي البنائي والت ة بنظر ثالث مراحل وهي شهراي )التقومييعين مبشاور 
 اخلتامي(، ونصف املستوى وآخر املستوى.
لذلك التشبيات بني البحثني هي إدارة يف تعليم اللغة العربية ولكن اختالفات  -
بينهما يف الرتكيز البحث أي ذلك البحث يتخصص إدارة برانمج التعليم اللغة 
الثناوية. أما هذا البحث ختصصت الباحثة يف إدارة الصف يف العربية مبدرسة 
 التعليم اللغة العربية مبدرسة املتوسطة. وجبانبه اختالف اآلخر بني البحثني يف
منهجية املستخدمة، يف ذلك البحث استخدمت الباحثة منهج النوعي بدراسة 
الوصفي.  ناحلالة. وهذا البحث تستخدم الباحثة مبنهج النوعي بدراسة املقار 
 واآلخر اختالفات بينهما يف ميدان البحث. 
(، رسالة املاجستري الذي حيمل 0110نويف ألفي سفطري )البحث الذي قام به  .1
املوضوع "إدارة الفصل يف برانمج التسريع يف التعليم اللغة العربية )دراسة حالة يف 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل والثالثة(
لكشف إدارة الفصل يف برانمج التسريع يف ( 1هلذا البحث هي: أهداف  -
لكشف معيار األداء يف الرتقية إدارة ( 0 التعليم اللغة العربية يف املدرستني
 .الفصل يف برانمج التسريع، ولكشف املراقبة إدارة الفصل الفعال
 .حبث الكيفي مبنهج دراسة حالة ببحث متعددةمنهجيته : مدخل البحث  -
 طريقة مجع البياانت هي املقابلة واملالحظة والواثئق 
، إدارة الفصل فيه دور املعلم، املادةنتائج البحث : ومن املعروف أن نتيجة  -
املتعلم، مث املعلم يباعد املشكلة يف إدارة الفصل: االنفال، االختالف مث معيار 




ة. وأما ني هي إدارة الفصل يف التعليم اللغة العربيلذلك التشبهات بني البحث -
اختالفات بينهما يف الرتكيز البحث أّن ذلك البحث، مقصود الباحثة عن 
اإلدارة الذي يبينه األنشطة هي الفصل ومستخدم برانمج التسريع ولكن هذا 
البحث تستخدم الباحثة إدارة الصف )فصل( يف تنفيذه ومكونته بربانمج 
دمة،  االهتمام اللغة العربية. مث اختالفات التالية يف منهجية املستخالتعليم عرب
راسة املقارن الوصفى، ويف ذلك يف هذا البحث تستخدم الباحثة منهج د
البحث استخدمت الباحثة منهج دراسة احلالة. والألخري اختالفات بينهما 
 يف ميدان البحث.
ج، وهناك استخدام املناهأعاله، التشبيهات تقع يف  يف الدراسات السابقة
أيضا نفس الدراسة لكن برتكيز خمتلفة. يف هذا البحث يؤدى إىل كيفية تنفيذ 
 إدارة الصف يف املدرستني لديهما مدرسني خمتلفني للغة العربية، وكيفية فعالية
              أو جناحة وكيفية حاصل املقارنة إلدارة الصف يف املدرستني.







  : إدارة الصف ملبحث األولا
 مفهوم اإلدارة -أ 
عىن اإلدارة تاإلدارة تعين الرتتيب والتنظيم اخلاص الذي حيقق أهدافا معنية، كما 
فاإلدارة الناجحة سر جناح الدول يف كل مكان وزمان، وما  0النظام أو االنتظام.
لنقيض وهذا ا سادت احلضارات إال ابإلدارة فكرا وتطبيقا، وما ابدت إال ابلفوضي،
لإلدارة ألن اإلدارة تعىن النظام أو اإلنتظام. اإلدارة لغة هي القيام خبدمة اآلخرين. 
اون قيق نوع من التنسيق والتعحتالذي يهدف إىل  اإلدارة اصطالحا هي ذلك النشاط
بني جهود عدد من األفراد وهي أيضا: وظيفة واسعة املعىن تضم يف إطارها عمليات 
التخطيط والتنسيق والتوجيه والرقابة وإصدار األوامر لتحقيق أهداف املشروع. وهناك 
 9ددة.املشروع بقصد حتقيق أهداف حم من يعرف اإلدارة أبهنا : توجيه وتسيري أعمال
تقوم اإلدارة ابلتخطيط والتنظيم وقيادة ومراقبة جهود أعضاء املنظمة واستخدام مجيع 
 3املوارد التنظيمية من أجل حتقيق األهداف املعلنة.
كل ، تشمل املراحل يف تنفيذ اإلدارة بشتعريف اإلدارة كما سبقاستناًدا إىل 
سية لنشاط اإلدارة لية األساعام التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة. التخطيط هو العم
ددة سلًفا. ويف خطة حموهو مطلب مطلق يف نشاط اإلدارة. مث يرتبط التنظيم بتنفيذ 
ق. مع ء متوقع وإشراف دقي، هناك حاجة إىل التوجيه من أجل إنتاج شيالوقت نفسه
، ميكن أن تكون عملية مراقبة أنشطة لتحديد ما إذا كان األفراد أو اجملموعات التقييم
 حيصلون على مواردهم ويستخدموهنا بفعالية وكفاءة لتحقيق األهداف.
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 صفمفهوم إدارة ال -ب
على أهنا  دارة، مها اإلدارة والطبقة تتم ترمجة اإلإدارة الصف أتيت من كلمتني
، مما يعين االستخدام الفعال للموارد لتحقيق األهداف. يف حني أن اإلدارة هي إدارة
تشري  اإلشراف على مجيع املسائل املتعلقة بتنفيذ وحتقيق األهداف.العملية اليت توفر 
ب الدراسي اليت متكن الطال صفالدراسي إىل هتيئة ظروف أو شروط ال صفإدارة ال
 0من التعلم بفعالية. صفيف ال
ل هي جهد يبذله الشخص املسؤو  صفأن إدارة السوهارمسي أريكونتو يعتقد 
يث ميكن ، حبيساعد هبدف حتقيق الظروف املثل نعن أنشطة التعليم والتعلم أو م
 6تنفيذ أنشطة التعلم كما هو متوقع.
هي واحدة من مهام املعلم اليت مل  صفجيادل أبن إدارة ال شيف البحر مجارة
لصف ا دائًما عندما يقوم بعمله. هتدف إدارة صفيتم التخلي عنها. يدير املعلم ال
فعالية حبيث يتم حتقيق أهداف التدريس بة للطالب طيإىل خلق بيئة تعليمية موا
، حياول املعلم استعادته حىت ال يصبح عائًقا أمام عملية صفوكفاءة. عند مقاطعة ال
 11التعلم.
هي  صف، ميكن أن نستنتج أن إدارة البعض التعاريف املذكورة أعالهمن 
ري املرغوب غ جمموعة من األنشطة لتطوير سلوك الطالب املرغوب فيه وتقليل السلوك
تماعي العاطفي نا  االج، واملطوير العالقات الشخصية اإلجيابية، وتفيه أو القضاء عليه
 الفعالة واإلنتاجية. صف، وتطوير وصيانة منظمات الاإلجيايب
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 وظائف وأهداف إدارة الصف -ج 
إدارة الصف هي مهارة جيب أن ميتلكها املعلم يف اختاذ القرار والفهم 
. الدراسي الديناميكي صفلقدرة على العمل من أجل حتسني جو الوالتشخيص وا
القوة ، و صفلهي طبيعة ا صف يف إدارة الاجلوانب اليت جيب مراعاهتا من قبل املعلمني
 ، وفعل االختيار واإلبداع. إدارة الصف ابإلضافةصف، والوضع يف الصفالدافعة لل
، فإن إدارة الصف هي وظيفة إعطاء واستكمال إعطاء أمهية خللق الظروف املثلى إىل
على  ،على هذه املهام حبيث تعمل بسالسةالتسهيالت جلميع أنواع املهام واحلفاظ 
، عات، واملساعدة يف تشكيل اجملمو سبيل املثال: مساعدة اجملموعة يف توزيع املهام
راد على األف ، ومساعدةإجياد األهداف األهداف التنظيميةواملساعدة يف التعاون يف 
 11دراسي.الصف ، واملساعدة يف إجراءات العمل وتغيري ظروف الالعمل مع اجملموعات
ودة تعلم. سيتم حتقيق جهو حتسني جودة ال صفالغرض األساسي من إدارة ال
ري يف توف صف، يتمثل هدف إدارة البشكل عام 10، إذا مت حتقيق أهداف التعلم.التعلم
ية أنشطة تعلم الطالب يف البيئة االجتماعية والعاطفالتسهيالت جملموعة متنوعة من 
وخلق  يت متكن الطالب من التعلم والعمل،. التسهيالت املقدمة الصفوالفكرية يف ال
ية واملوقف ، والعاطفجو اجتماعي يوفر الرضا، وأجواء من االنضباط، والتنمية الفكرية
 والتقدير للطالب.
 يف طالبهو أن كل  صفإدارة ال، فإن هدف وفًقا لسوهارمسي أريكونتو
عالة وكفؤة. وفقا مية فميكنه العمل بطريقة منظمة حىت يتم حتقيق أهداف تعلي صفال
 :11، كمؤشر لفئة منظمة هوله
عرفون متوقف ألهنم ال ي طالب، مما يعين أنه ال يوجد يستمر كل طفل يف العمل  .1
 ة املوكلة إليه.أن هناك مهمة جيب القيام هبا أو ال ميكنهم القيام ابملهم
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عمل سي طالب، مما يعين أن كل يف العمل دون إضاعة الوقت طالبيستمر كل   .0
ن إليه بسرعة. إذا كا يف أسرع وقت ممكن حىت يتمكن من إكمال املهام املوكلة
إهنم يفعلون ، فيعرفون ويستطيعون أداء واجباهتم ، على الرغم من أهنمبلالطاهناك 
 غري منظم.صف ، مث يُقال إن الا للعملك حبماس أقل ويكسبون وقتً ذل
اف إدارة ، فإن أهدئي والثانويمبا ذلك، وفًقا للمدير العام للتعليم االبتدا
 11هي: صفال
ح ، مما يسمخلق مواقف وظروف صفية، كبيئة تعليمية وكمجموعة دراسة -
 للطالب بتطوير قدراهتم إىل أقصى حد ممكن
 أن حتول دون حتقيق تفاعالت التعلمإزالة العقبات املختلفة اليت ميكن  -
قا اليت تدعم ومتكن الطالب من التعلم وف ساسوفري وإدارة مرافق التعلم واألت -
 دراسيةال صفوفللبيئة االجتماعية والعاطفية والفكرية للطالب يف ال
رعاية وتوجيه الطالب وفًقا خلصائصهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية  -
 والفردية
 مبادئ اإلدارة الصف -د 
، من بني بسبب عدد من العوامل األساسية صفحتدث مشكالت إدارة ال
هذه العوامل عوامل داخلية وعوامل خارجية للطالب. ميكن أن حتدث العوامل 
الداخلية بسبب املشكالت العاطفية والفكرية والسلوكية. يف حني أن املشكالت 
لطالب يف ، وجتميع االتعلم، ووضع الطالبكن أن تكون يف جو من بيئة اخلارجية مي
 وما إىل ذلك. صفال
كن ، ميلصفمن أجل التقليل إىل أدىن حد من مشكلة االنقطاع يف إدارة ا
 10. أما مبادئ إدارة الصف منها:صفاستخدام مبادئ إدارة ال
 . دافئة ومحاسة1
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ون مهناك حاجة إىل الدفء واحلماس يف عملية التعلم. دائًما ما يبدي املعل
ح املعلم ، لذلك سينجمحاًسا يف مهامهم أو يف أنشطتهم احلارون واملألوفون الطالب
 صفيف تنفيذ إدارة ال
 . التحدايت0
د الصعبة إىل سيؤدي استخدام الكلمات واإلجراءات وطرق العمل أو املوا
 ، مما يقلل من إمكانية سلوك الطالب املنحرف.شغف الطالب ابلتعلم
 . خيتلف1
مناط ، وأاألدوات أو الوسائط، أو الوسائل، أسلوب التدريس للمعلماستخدام 
ايدة اهتمام ، وز الب سوف تقلل من ظهور االضطراابتالتفاعل بني املعلمني والط
 ، وفقا الحتياجات حلظة.الطالب. إذا كان االستخدام خيتلف
 . املرونة1
ية من احتمال مميكن أن متنع مرونة سلوك املعلم يف تغيري اسرتاتيجيته التعلي
 حدوث اضطراب لدى الطالب وميكن أن ختلق مناًخا فعااًل للتعليم والتعلم.
 . الرتكيز على اإلجيابية0
اء ، جيب على املعلمني التأكيد على األشيالتدريس والتعليم بشكل أساسي
 اإلجيابية وجتنب تركيز انتباه الطالب على األشياء السلبية.
 . زراعة االنضباط الذايت9
 هلدف النهائي إلدارة الصف هو أن الطالب ميكنهم تطوير االنضباط الذايت.ا
، لطالب على تنفيذ االنضباط الذايت، جيب على املعلمني دائًما تشجيع الذلك
 وجيب أن يكون املعلم مثااًل على ضبط النفس واالضطالع ابملسؤوليات.




ميتلكها املعلمون يف تقرير وفهم وتشخيص إدارة الصف هي مهارة جيب أن 
اجليد  فصالديناميكي. يف إدارة ال حالة الصفلك القدرة على العمل حنو حتسني وكذ
 19إىل قسمني، مها: صفيتم تقسيم مهارات إدارة المكوانت إدارة الصف. املطلوب
 املهارات املتعلقة إبنشاء وصيانة ظروف التعلم األمثل. .1
 إظهار االستجابة (أ
ر املعلم موقًفا إجيابًيا جتاه كل سلوك يظهر للطالب ويعطي يُظه
 ، والشعور ابالكتئابلوك بقصد عدم احتواء حالة الطالبردوًدا على الس
 وتسبب عواقب غري مواتية.
 شارك االنتباه  (ب
أبكثر من شخص واحد ولكن عدًدا من األشخاص  صفمتتلئ ال
)الطالب( الذين لديهم قيود خمتلفة حيتاجون إىل مساعدة ومساعدة من 
ة ميكن موعة معيناملعلم. ال يركز انتباه املعلم فقط على شخص واحد أو جم
، ولكن جيب تقسيم االنتباه حسب املرات لكل طفل يف أن تسبب الغرية
 .صفال
 الهتمامموعة اجمالرتكيز  (ج
، أو التجمع ألن املعلم عن عمد صفظهور جمموعات غري رمسية يف ال
وخاصة عندما  ،القدرة على تنظيم وتوجيه سلوكهم يف مصلحة التعلم يتطلب
 جيب أن تركز اجملموعة املركزة على املهمة اليت يتعني إكماهلا.
 قدمي تعليمات واضحة (د
سهل ، فإنه يموضح أعالهمركز االهتمام كما هو لتوجيه اجملموعة إىل 
علم يف ، لذلك تتمثل مهمة املإليهمأيًضا على األطفال تنفيذ املهام املوكلة 
وضع كل مهمة من هذه املهام كتعليمات للتنفيذ جيب على األطفال تنفيذها 
 بشكل تدرجيي وواضح.
                                                           





ميكن أن حتدث مشاكل يف العالقة بني الطالب والطالب والطالب 
لذلك  ،يف هذه العالقات يف سياق التعلم ميكن أن حتدث مشاكلواملعلمني. 
ى تقدمي قادرًا عل صفجيب أن يكون املعلم بصفته صاحب التحكم يف ال
حتذير وفًقا للمهام وتطوير الطالب. طبيعة التوبيخ ليست هي الشيء الذي 
يعطي التأثري املصاحب الذي يسبب اخلوف لدى الطالب ولكن كيف 
 رفة األخطاء اليت ارتكبوها.ميكن للطالب مع
 إعطاء التعزيز  (و
التعزيز هو جهد موجه حبيث ميكن احلفاظ على املنجزات والسلوكيات 
اجليدة من قبل الطالب أو حىت زايدهتا وميكن نقلها إىل طالب آخرين. 
ميكن أن يكون التعزيز املقصود يف شكل مكافآت أخالقية تكون أيًضا مادية 
 ولكنها ليست مفرطة.
 هارات املتعلقة ابلسيطرة على ظروف التعلم األمثلامل .0
 تعديل السلوك (أ
تعديل السلوك هو ضبط أشكال السلوك يف متطلبات أنشطة التعلم 
 حبيث ال يظهر النموذج األويل يف الطفل عن تقليد السلوك غري املناسب.
 إدارة اجملموعة  (ب
ن م تعترب اجملموعات الصغرية أو التعلم اجلماعي يف الفصل جزًءا
حتقيق أهداف واسرتاتيجيات التعلم اليت يطبقها املعلم. ميكن أن تظهر 
اجملموعات أيًضا بشكل غري رمسي مثل زمالء اللعب وأصحاب السفر 
، لتعلم السلس وحتقيق أهداف التعلمواألصدقاء بسبب اجلنس وغريهم. ل
 جيب إدارة اجملموعات يف الفصل بشكل جيد من قبل املعلم.




، وابلتايل ستنشأ املشكالت الرتبوية وأتثرياتاملشاكل هلا طابع دائم 
كل يف الفصل فيما يتعلق ابلتفاعل وسيتبعها مرافقة كبرية إذا مل يتم حلها بش
منحاز. جيب أن يكون املعلم قادرًا على اكتشاف املشكالت اليت قد تنشأ 
 حىت يكون هناك حل للمشكلة.واختاذ خطوات سريعة حللها 
 صفأنشطة إدارة ال -و 
ي وانب ه، ألن هذه اجلطة إدارة الصف هناك جوانب متضمنةيف تنفيذ أنش
سم قتأن أنشطة إدارة الصف .، أي األشخاص واملرافقجزء من إدارة الفصل نفسه
 13على قسمني، منها:
 منظمة الطالب .1
م الفكرية وفًقا لقدراهت صفهو كيفية تنظيم الطالب ووضعهم يف ال
وتطورهم العاطفي. يتم إعطاء الطالب الفرصة للحصول على وظائف يف 
 التعلم تتناسب مع اهتماماهتم ورغباهتم.
 منظمة املرافق .0
إدارة املرافق عبارة عن نشاط جيب على الطالب تنفيذه ، حبيث 
دف الدراسي. يه صفميكن تسهيل مجيع الطالب يف أنشطتهم يف ال
ب إىل زايدة فعالية تعلم الطالب حبيث يشعر الطال صفالرتتيب املادي لل
ابلسعادة والراحة واألمان والتعلم بشكل جيد. إلظهاره، ميكن رؤية ترتيبات 
 يل:الطالب ومرافق الفصل يف اجلدوال كما اي
  
                                                           
















مكتوب  صفكناحية إلدارة ال  صفاليت جيب تنفيذها يف إدارة ال األنشطة
 يف اإلرشاد إدارة الصف:
 . حتقق من حضور الطالب1
، خاصًة أهنم ى أهنم موجودون واحًدا تلو اآلخريُنظر إىل الطالب عل
 م ملتابعة عملية التعليم والتعلمموجهون ملعرفة استعداده
 نتائج العمل وتقييمهاوالتحقق من ، . مجع نتائج عمل الطالب0
 . توزيع املواد واألدوات1
 . مجع املعلومات من الطالب1
 . سجل البياانت0
 . صيانة احملفوظات9
 . تسليم املادة3
 . إعطاء الواجبات / الواجبات املنزلية.0






















املعلمني  ، وخاصةيت جيب مراعاهتا من قبل املعلمنييف حني أن األشياء ال
م الدراسي وفًقا للمدير العا صفع الطالب يف الاجلدد يف االجتماع األول م
 10للتعليم االبتدائي والثانوي هي:
 وال ،املعلم: أن يكون هادًًئ وواثًقا ، جيب علىعند االجتماع مع الطالب .1
يُظهر القلق، أو الوجه احلامض، أو املوقف غري الودي، أو قدم التحية، مث 
علم الشخصية للطالب أو خيرب امل، أو اعط نسًقا مللء البياانت قدم نفسك
 الطالب أن يكتبوا سرية ذاتية خمتصرة.
 يعطي املعلم مهام للطالب بطريقة منظمة وسلسة. .0
 ترتيب مقاعد الطالب بطريقة منظمة ومنتظمة. .1
 حدد إجراء التحدث واإلجابة على األسئلة. .1
 كن منضبطًا جتاه الطالب وأنفسهم.  .0
 اسرتاتيجية إدارة الصف – ز
تتم صياغة اإلدارة الصفية الفعالة على أهنا قدرة املعلم على بناء بيئة تعليمية 
علمني ، ميكن للمطالب يف التعلم األمثل. بشكل عامتساعد على زايدة مشاركة ال
 16:الدراسية ابالسرتاتيجيات التاليةأن يقوموا ابإلدارة الفعالة للفصول 
 لتالميذاسرتاتيجية أمناط املعلم يف إدارة سلوك ا .أ
 استخدام اللغة اللفظية مثل فكاهة، ومدح، وإعادة صياغة .1
 استخدام اللغة عري اللفظية الفعالة .0
أن  فرضيا أو جمموعا والسماحإعطاء الفرصة على الطالب الختاذ قرار التعلم   .1
 املدخالت يف حالية ارتكاب األخطاء يعطي
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ة عنده احلياتقاسم املعلم مع الطالب أي يستطيع املعلم أن يقص خلفية  .1
ابلعميق من أجل حتفيز التالميذ. ومن األفضل للمعلم أن يعرف أيًضا خلفية 
 تالميذهم
 املشاركة بني املعلم والتالميذ، من خالل االتصال جبوانب حياة املعلم والتالميذ .0
 اسرتاتيجية الفضاء )إعداد الصف( .ب
صل فتتضمن االختالفات يف مناذج الفصل اليت يؤديها املعلم ختطيط ال
وتقسيمه إىل مناطق تعلم متعددة وتطبيق منوذج تعليمي مجاعي أو نظري إىل نظري. 
من املتوقع أن يكون وجود هذه االسرتاتيجية قادراً على إاثرة مشاركة الطالب لتكون 
 نشطة وخالقة.
 ج. اسرتاتيجية التعليمي
نفيذها من خالل تعند تنفيذ االسرتاتيجيات التعليمية، يكون املعلم قادرًا على 
( وجدولة وتنفيذ أساليب RPPختطيط املناهج الدراسية وتصميم خطة التدريس )
 التعلم والتقييم. من املهم أن تعرف وتنفذ يف إدارة الصف.
 إجراءات إدارة الصف –ح 
ولكنها جتذب  ،عقيًدا يف إدارة التعليم والتعلمتعد إدارة الصف من أكثر اجلوانب ت
معقدة ألنه يف هذا  01من قبل املعلمني ذوي اخلربة أو املعلمني اجلدد.االنتباه، سواء 
ن موقف واخلربة، حىت م موعة متنوعة من معايري املهاراتالدراسي يتطلب جم صفال
درسون م ، يوجديف إدارة الصف. على سبيل املثال وشخصية املعلم املؤثرة جدا
لذلك سيكون  ،م وشخصياهتمهم خيتلفون يف مواقفه، لكنيتمتعون ابلذكاء واخلربة
هناك موقف تعليمي آخر ينتجه كالمها. هذا هو املكان الذي يكمن الفن يف إدارة 
 عملية التعليم والتعلم.
لشخصية درة ا، ألنه من انحية يتطلب القمر مثري لالهتمامأ صفيقال إن إدارة ال
اية لنجاح مهمة للغ صف، تعترب إدارة الواملثابرة يف مواجهة، بينما من انحية أخرى
                                                           




فتاح النجاح ، املعلم هو مالتعليمية اليت مت حتديدها. لذلكأو فشل حتقيق األهداف 
يف عملية التعليم والتعلم، لذلك جيب أن يكون لدى املعلم مهارات مهنية مبا يف 
 ، من بني أمورصف. وللحصول على القدرة على إدارة الصفذلك مهارات إدارة ال
 صفالدراسية وإجراءات إدارة ال صففهم إجراءات إدارة ال أخرى جيب أن نفهم
إدارة  . ألنصفيصعب فصله عن فهم إدارة ال صففهم إجراءات إدارة ال أنفسهم.
 01هي خطوات العمل املنجز. صفهي العمل، يف حني أن إجراءات إدارة ال صفال
ظروف لالدراسي على أنه نشاط إلنشاء واحلفاظ على ا صفإذا مت تعريف إدارة ال
على  فص، ميكن تفسري إجراءات إدارة الى للتدريس والتعلم الفعال والكفءاملثل
أهنا مقاييس لألنشطة املنفذة خللق الظروف املثلى واحلفاظ على األمثل حبيث ميكن 
 00أن تتم عملية التعلم يف وقت واحد فعالة وفعالة.
هي خطوات جيب اختاذها للقيام إبدارة  صف، فإن إجراءات إدارة الوابلتايل
، أنيةبق اخلطوات املتخذة دراسة متبشكل صحيح. هذا يعين أنه جيب أن تس صفال
 صفة الميكن تصنيف إجراءات إدار و  مث البدء يف ختطيط وصياغة اخلطوات املنفذة.
 01، مها:نيإىل قسم
 إجراءات إدارة فئة البعد الوقائي .أ
اخلطوات اليت جيب أن يتخذها املعلم من  أبعاد اإلجراءات الوقائية هي
أجل ترتيب الطالب أو املرافق أو شكل التدريس والتعلم املناسب ودعم 
عملية التدريس والتعلم اجلارية. يهدف هذا اإلجراء إىل تقليل أو جتنب 
ة ، فإن إجراءات اإلدارة الوقائية الفردية أو اجلماعية. وابلتايلمشاكل اإلدار 
 ، وذلك خللق حالةى املعلمني التخطيط هلاب علهذه هي خطوات جي
 .منظمة تؤدي إىل كل من املدى القصري والطويل
 ب. اإلجراء اإلداري للشفاء أبعاد الفئة
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اإلجراءات العالجية هي خطوات إلجراءات الشفاء اليت حترف السلوك الذي 
طوات خميكن أن يتداخل مع الظروف املثلى وعملية التعلم املستمرة. تتكون 
هذا اإلجراء من حتديد مشاكل الطالب وحتليل املشكالت وتقييم احللول 
 البديلة واحلصول على املالحظات.
 العوامل املؤثرة إلدارة الصف - ط
ا إىل يف تقدمي الدعم لتحقيق أهداف التعلم املراد حتقيقه صفيتأثر جناح إدارة ال
، وتتأثر مؤيديهو  صفابحلالة املادية للل حد كبري بعوامل خمتلفة. تتعلق هذه العوام
 يقالعاطفية( املالزمة للمعلم. لتحق-أيًضا ابلعوامل غري االجتماعية )االجتماعية
 عديد من العوامل اليت تؤثر عليها، مبا، هناك الاإلدارة اجليدة للفصول الدراسية
 01ذلك:
 احلالة املادية .1
لم. تدعم البيئة تائج التعالبيئة املادية حيث يكون للتعلم أتثري هام على ن
املادية املواتية اليت تليب احلد األدىن من املتطلبات الكثافة املتزايدة لعملية 
التعلم وهلا أتثري إجيايب على حتقيق أهداف التدريس. البيئة املادية املقصودة 
 تشمل:
 الغرفة اليت تتم فيها عملية التعليم والتعلم (أ
وليس  ،الطالب ابلتحرك حبريةراسة جلميع جيب أن تسمح غرفة الد
للتشويش وإزعاج بعضهم البعض أثناء القيام أبنشطة التعلم. يعتمد 
الدراسي على نوع النشاط وعدد الطالب الذين يقومون  صفحجم ال
ات ، فارتدي زخارف ذإذا كانت الغرفة تستخدم الزخرفة هبذا النشاط.
 قيمة تعليمية.
 ترتيبات اجللوس.  (ب
                                                           




، لذلك ميكن للمعلم املهم هو وجها لوجهرتيب املقاعد يف ت
التحكم يف سلوك الطالب. سوف تؤثر ترتيبات اجللوس على عملية 
 التعليم والتعلم السلسة.
 التهوية وتنظيم الضوءج( 
جو  هلامة خللقتعترب درجة حرارة اهلواء ورنني الضوء من األصول ا
 ، جيب أن تضمن التهوية صحة الطالب.تعليمي مريح. لذلك
 ترتيب ختزين البضائع.  د(
جيب ختزينه يف مكان خاص ميكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم 
األمر على الفور وسيتم استخدامه ألغراض التعلم. جيب وضع العناصر 
، مثل يةميكن ختزينها يف الفصول الدراسذات القيمة العملية العالية واليت 
، كصية وما إىل ذلج والبطاقات الشخالكتب املدرسية وإرشادات املناه
حبيث ال تتداخل مع أنشطة الطالب. حتقق مزدوج. شيء آخر هو 
أمن هذه العناصر. سواء من السرقة واملواد املتفجرة أو القابلة لالحرتاق. 
شيء آخر جيب مراعاته يف هتيئة بيئة مادية يكون فيها التعلم نظيًفا 
قرارات اذ الومرتًبا. جيب أن يكون املعلمون والطالب نشطني يف اخت
 بشأن التخطيط املكاين والديكور وما إىل ذلك.
 لظروف االجتماعية والعاطفيةا .0
بري على أتثري ك صفسيكون للظروف االجتماعية والعاطفية يف ال
عملية التعليم والتعلم ومحاس الطالب وفعالية حتقيق األهداف التعليمية. 
 تشمل الظروف االجتماعية والعاطفية ما يلي:
 القيادةنوع  (أ
سيؤدي دور املعلم ونوع قيادة املعلم إىل تلوين األجواء العاطفية يف 
. هل ميارس املعلمون قيادهتم بطريقة دميقراطية أم ال. كل منهم له صفال




 موقف املعلم (ب
تهكون ين ينجيب أن يظل موقف املعلم يف التعامل مع الطالب الذ
 قى ودوًدا مع االعتقاد أبنه سيتم تصحيح، وأن يبقواعد املدرسة صبورًا
م بداًل ، فكره سلوكهإذا اضطر املعلمون إىل الكراهية سلوك الطالب. حىت
من كره طالهبم. اقبل الطالب حبرارة حىت يدركوا أخطائهم. كن عادال يف 
تصرفاتك. قم إبنشاء شرط جيعل الطالب يدركون أخطائهم حبيث يكون 
 .هناك تشجيع لتصحيح أخطائهم
 صوت املعلمج( 
، يؤثر أيًضا على عملية صوت املعلم، وإن مل يكن عاماًل كبريًا
التعلم. إن الصوت عايل النغمة أو عالًيا دائًما أو حىت منخفًضا جًدا حبيث 
، وميكن أن يكون مماًل حىت يسمعه الطالب سيؤدي إىل جو صاخب ال
سبًيا األصوات منخفضة نال متيل الدروس إىل عدم االنتباه. جيب أن تكون 
ع شجي املريح مييل إىل ترية مبا يكفي مع احلجم الكامل والسولكنها واضح
، وجيب أن خيتلف ضغط الصوت حىت الطالب على االنتباه إىل الدرس
 ال يتحمل الطالب.
 تعزيز العالقات اجليدة د(
من املهم للغاية تعزيز العالقات اجليدة بني املعلمني والطالب يف 
وقع ، يتء عالقة جيدة بني املعلم والطالب. مع إنشاصفإدارة ال شؤون
ا سعداء ومليئني ابحلماس واحلماس، وأن من الطالب أن يكونوا دائمً 
قومون هبا وأن التعلم اليت ي متعلقني أبنشطة، وأن يكونوا يكونوا متفائلني
 يكونوا منفتحني على األشياء املوجودة يف أنفسهم.




 فصتكون األنشطة الروتينية اليت يتم تنفيذها تنظيمًيا على مستوى الس
. من خالل األنشطة الروتينية صفواملدرسة قادرة على منع مشاكل إدارة ال
اليت مت تنظيمها بشكل واضح ومت توصيلها جلميع الطالب بشكل علين 
لب كل طا  ، ستؤدي إىل االنغماس يف عاداتيث تكون واضحة أيًضاحب
، سوف يعتادون على التصرف بشكل منتظم ابإلضافة إىل ذلك جيدة.
ويف االنضباط الكامل يف مجيع األنشطة الروتينية. تشمل هذه األنشطة 
 الروتينية:
 استبدال الدروس (1
 املعلم غري قادر على احلضور (0
 مشاكل بني الطالب (1
 حفل العلم (1
 أنشطة أخرى. (0
 مشكالت إدارة الصف -ي 
مشاكل إدارة الصف إىل فئتني مها املشكالت الفردية ومشكالت  ميكن تقسيم
اجملموعة. رغم أن الفرق بني الفئتني يكمن يف اختالف الضغط فقط. ستكون 
اليت  ةإجراءات إدارة الفصل فعالة إذا كان املعلم قادرًا على حتديد طبيعة املشكل
عليها أو  ب، حىت يتمكن من حتديد اسرتاتيجيات للتغلتواجهها بشكل صحيح
 00حلها.
وفقا لبعض اخلرباء قال إن الطرق أو املشاكل االجتماعية اليت غالبا ما تواجه 
 املعلم يف إدارة الصف ميكن تصنيفها على النحو التايل:
 السلوك الذي يريد لفت انتباه اآلخرين .1
 السلوك الذي يريد إظهار القوة  .0
 السلوك الذي يهدف إىل إيذاء اآلخرين .1
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 لكفاءةمظاهرة عدم ا .1
 الذين يتحدثون يف طالب، مشكلة البعض هذه املشاكل، على سبيل املثال
 ،لذين يتشاجرون عندما حيدث التعلما طالب، مشكلة العندما يشرح املعلم صفال
الذين يعانون من العواطف، اخلوف، التوتر،  طالب، الصفميزحون يف ال طالبال
س املزدمحة لو ، ترتيبات اجلالساخن، املقاعد املزدمحة صف، درجات حرارة الاإلرتباك
 ، إخل.غري مناسب للمناقشة
 بطة وتنقسم أساًسا إىل أربع فئات، هي: االضطراابت التأديبية،هذه املشاكل مرتا
 ، واالضطراابت اجلسدية. االنضباطالعاطفي-جتماعي، املنا  االاملنا  االجتماعي
لطبقي. يف حني أن االضطراب االجتماعي هو املتعلق بظهور انتهاكات النظام ا
االجتماعي  البطاضطراب يف منا  التعلم املرتبط ابحلواجز اليت حتول دون تفاعل ال
طالب لالدراسي. هذا االضطراب ميكن أن يكون اضطراب التفاعل بني ا صفيف ال
ال حييون  البط، على سبيل املثال الطالبواملعلمني. التدخل بني ال طالبأو بني ال
نا  ، فإن اضطراب اإلدارة الذي ينشأ هو املبعضهم البعض. من سبب هذه املشكلة
يف  البط، وهناك اضطراب يف التفاعل بني عدد من الاالجتماعي لفئة أقل تناسًقا
، ترتبط االضطراابت االجتماعية والعاطفية ابملنا  فسه. ويف الوقت نصفال
من  قلقون وخائفون طالب، الاملثال النفسي للطبقة. على سبيل االجتماعي
، بادلكحاجة وشك مت  صف، وال يوجد أي اتصال داخلي بني األفراد يف الاالكتئاب
ة ، ترتبط االضطراابت اجلسديتصال شخصي متناغم. عالوة على ذلكوال يوجد ا
لى سبيل ملواتية. الظروف املادية املعنية، عالطبقية ابلظروف اجلسدية والبدنية غري ا
الدراسي غري املناسبة، وترتيبات املقاعد غري املواتية،  صف، إعدادات الثالامل
، ودروس يف النافذة املفتوحة حبيث يصرف الذين جيلسون يف حشود طالبوال
ار أن ظروف االنشط، يف حني الدراسي صفواقف خارج البسهولة عن امل طالبال
قار إىل ، واالفتاحلرارة يف املدرسة صف، هواء الاملثالكما يف ،  مزعجة صفيف ال




 :( حسب عدد العناصر الفاعلة، ميكن تصنيف املشكالت على أهنا1) 
 شاكل الفرديةاملأ. 
 املشاكل اجلماعيةب. 
 : ، يف ميكن تصنيفها على أساس املشكلة( يف حني0) 
 مشاكل االنضباط الطبقي .أ
 املشاكل االجتماعية الطبقية  .ب
 املشاكل االجتماعية العاطفية الطبقية  .ج
 09املشاكل اجلسدية الطبقية. .د
 ، فإن الطالب املعين يفلبإذا شعر املعلم ابالنزعاج من تصرفات الطا
ب ، فمن املرجح أن يكون الطالنتباه. إذا شعر املعلم ابهلزميةمرحلة جذب اال
ة ، فمن احملتمل أن يكون الطالب يف مرحلاملعلم ابإلهانةالسلطة. إذا شعر يف 
البحث عن الثأر. وإذا كان املعلم غري قادر على فعل أي شيء يف مواجهة 
، فإن االحتمال الذي يواجهه هو شعور بعدم القدرة. أما سلوك الطالب
 03املشاكل يف اجملموعة فتصنف إىل ستة مشاكل وهي:
ق سبيل املثال االختالفات يف اجلنس والعر  . الطبقة هي أقل متاسكا. على1
 واملستوى االجتماعي االقتصادي
. يتفاعل الفصل سلًبا مع أحد أعضائه. على سبيل املثال يسخرون من 0
 أعضاء الفصل الذين يف تدريس فن الغناء يف صوت خمتلف.
، عةينتهكون ابلفعل معايري اجملمو  . "تشجيع" قلوب أعضاء الفصل الذين1
 ل املثال تشجيع املهرجني يف الفصلعلى سبي
. متيل اجملموعات إىل تشتيت انتباهها بسهولة عن املهمة اليت جيري العمل 1
 عليها
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جاجي ، هناك نوع من العمل االحتلى سبيل املثال. اخنفاض الروح املعنوية. ع0
 للمعلم ألهنم يعتربون أن املهمة املعطاة غري عادلة
الظروف اجلديدة. على سبيل التكيف مع . الطبقات هي أقل قدرة على 9
، حدد مواعيد االضطراابت أو املعلمني الغائبني وجيب استبداهلم املثال
 مبعلمني آخرين وما إىل ذلك.
 
 املبحث الثاين : تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية -أ 
ًما ويقال علمه تّـَْعلِّيْ  –يـَُعلُِّّم  –عند قاموس املنجد كلمة "تعليم" يشتق من َعلََّم 
وقد اتفق علماء الرتبية والتعليم أن التعليم نظرية  00الصنعة وغريها مبعىن جعله يعلم.
واحدة اليت تتكون من العوامل ترابط بعضها بعض. ومن عوامله هي معلم ومتعلم 
وجمتمع ودولة ومنهج دراسي وغرض التعليم وإدارة وطريقة ومادة دراسية وتقومي ووسائل 
تعليمية وغريها. من رأى عبد احلليم حنفي أن التعليم هو فن من الفنون إيصال املادة 
الدراسية من املعلم إىل أذهان التالميذ وغري أعماهلا.من السيئات إىل احلسنات، ومن 
اجلهل إىل العلم، ومن الظلمات إىل النور أبنشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وأبقل 
لذلك التعليم  06 حيصل على أغراض التعليم الكافية والكاملة.اجلهد والنفقات حىت
 هو عملية التعامل بني الطالب واملعلمني يف بيئة تعليمية لنقل املواد املستفادة.
اللغة لغة هي يف املعجم العريب هي لَُغى أو لَُغٌو واهلاء عوض، ومجعها لًُغى 
ل القدماء واحملدثني، وركزت كوأما اصطالحا، تعددت تعريفات اللغة عند  11ولَُغات.
اء، وأبرزهتا يف التعريف. عند القدم –من وجه نظرها  –جمموعة على النواحى املهمة 
وتعريفات احلديثة، تعريف  11تعريف ابن جين : أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.
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 ،اللغوي دي سوسري : نظام من الرموز الصوتية االصطالحية يف أذهان اجلماعة اللغوية
وتعريف اللغة عند روي  10حيقق التواصل بينهم، ويكتسبها الفرد مساعا من مجاعته.
سي هجمان : اللغة قدرة ذهنية مكتسبة ميثلها نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة 
وتعريف عند ديكار : اللغة هي خاصية اإلنسان، وعند  11يتواصل هبا أفراد جمتمع ما.
فاطمة حممد حمبوب: وسائل اليت يتفاهم هبا اجلنس البشري. أن اللغة نظم من الرموز، 
ومعىن هذا أن اللغة تتكون نظاما متكامال. واللغة أكثر نظم الرموز اليت يتعامل هبا 
الدارس ولتنمية   ية التعليم لرتشداإلنسان تركيبا وتعقيدا. تعليم اللغة العربية هو عمل
كفاءة لغتهم العربية سلبيا أو كان إجيابيا. واملراد هنا إجراء تدريس اللغة العربية نفسها 
 11وليس التدريس عن الكتب املدروسة واملكتوبة ابللغة العربية عامة.
 رإذن، أن تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوي
يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت أو سلبية. اهلدف من تعليم اللغة 
العربية لفهم عناصر اللغة الثالثة هي األصوات واملفردات والرتكيب وتطوير املهارات 
األربع هي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وهذه 
 أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية.املهارات أعمال مرتبة 
 مكوانت تعليم اللغة العربية –ب 
عليم. يكون من املكوانت اليت هتدف لنيل النجاح أنشطة التكان النظام تعليم اللغة العربية 
 واملواد والطريقة والوسائل والتقومي. املكوانت منها: األهداف
 أهداف تعليم اللغة العربية .1
من تعلم اللغة العربية ليس القضاء على األمية وتشجيع حمو األمية.  األهداف
الغرض من تعلم اللغة العربية هو تزويد الطالب ليكونوا قادرين على القراءة والكتابة 
ابللغة العربية حىت يفهموا التاريخ واملستقبل ، وميكنهم التعلم من األجيال السابقة. 
 إلتقان املهارات اللغوية األربع، وهي: االستماع بشكل عام، اهلدف هو تزويد الطالب
والتحدث والقراءة والكتابة. ميكن أن تكون كيفية التعبري عن اللغة العربية ابلكلمات 
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أو الكتابة، وهي نتيجة القدرة على التحدث وكتابة شخص ما. الغرض الرئيسي من 
ن أفكارهم التعبري ع تعلم اللغة العربية يف مدرسة عالية هو أن الطالب قادرون على
، ابللغة العربية، ابعتبارها االقرتاح الوحيد للطالب عندما يرغبون يف التواصل مع اجملتمع
 10سواء من خالل التحدث أو الكتابة.
ذلك  ، مبا يفناك حاجة إىل العديد من األساليب، همن أجل إتقان اللغة العربية
يتعلم الطالب ، سالعربية. يف هذا التمرينغة متارين التحدث والكتابة ابستخدام الل
، جيب اء املمارسةأثنيف  علوم النحو والصرف والبالغة.اللغة العربية املطلوبة من قواعد 
يتم تدريسها.  أهداف تعلم اللغة العربية مع سياق املادة اليت تذكرياملعلم اللغة أن ى عل
مثل  ،ن علوم اللغة العربيةفروع أخرى م، عادًة ما يتقن املعلم ابإلضافة إىل ذلك
 وفهمها.صحيحا وقراءهتا  صحيحاالتحدث ابللغة العربية 
 ، فإن اهلدف الرئيسي لتعلم اللغة العربية هو أن تكون قادرًا على التعبريوابلتايل 
عنها ابللغة العربية الصحيحة. جيب أن يكون الطالب قادرين على التعبري عن رغباهتم 
طالب ل، سواء شفهياً أو كتابًيا. يستطيع ابشكل كامل وصحيح تبادر إىل الذهنأو ما ي
 19شغفه.، وميكنه املشاركة يف التفكري وفًقا لقدراته وعمره و فهم ما يقرأه أو يستمع إليه
 13ميكن حتديد إدارة أهداف تعلم اللغة العربية على النحو التايل:
بري هي تعقواعد ، أن الوخاصة طالب املستوى العايل، إعطاء فهم للطالب .1
غة ، تعلم اللال معىن هلا إال إذا كان هلا غرض؛ الكلمات عن املعىن والفكر
 العربية فعال جداً يف تطوير القدرة على التفكري واإلبداع يف البحث.
قراءة النص بسرعة قابلة للتعديل، وميكنهم فهمها بشكل  ميكن للطالب  .0
، إلضافيةية( واجلمل ااجلمل الرئيس، والتمييز بني النقاط الرئيسية )صحيح
ون وتك ،على قراءته على املستوى اإلسالميوتكون قادرة على تطوير القدرة 
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، وميكنهم احلصول على دروس من ما يقرأ ليتم قادرة على تقدمي نقد ملا يقرأ
 .تطبيقها يف حياته
 ىالقدرة على تطوير قدرة الطالب على االستماع إىل ما يتم مساعه والقدرة عل .1
، ويكون قادرًا على تقدمي النقد إذا  ل صحيح وعلى نطاق واسعفهمه بشك
 كانت املادة اليت يسمعها ال تتوافق مع مستوى التعليم الذي يعيشه. 
القدرة على تطوير محاس الطالب لقراءة ما يستمعون إليه واالستمتاع به من  .1
 راغهم.فءة الكتب اليت يستمتعون هبا، خاصة يف أوقات خالل حتفيزهم على قرا
يستطيع الطالب فهم النصوص األدبية واكتشاف مجال األدب واالستمتاع هبا  .0
 وحتليلها وانتقادها. 
 على اختيار أفضل القراءة.  يستطيع الطالب .9
غة على استنتاج القواعد األساسية للغة العربية املوجودة يف الل يستطيع الطالب .3
 ، والكثري من املمارسة. ابةوالكت
كنهم ، وميحل العديد من األسئلةو  املعاجمعلى استخدام يستطيع الطالب  .0
 استخدام العديد من الكتب املرجعية العربية. 
 .يستطيع الطالب فهم معىن اجلملة عند قراءة القرآن وعند قراءة قصيدة .6
تنمية مهارات الطالب وقدراهتم يف النقاش والتعبري عن أفكارهم وآرائهم  .11
 طب وكتابة األوراق. والتعبري عن رغباهتم وإلقاء اخل
كتوب مجيعل الطالب قادرين على التعبري عن جتارهبم وآرائهم يف شكل  .11
 ،عرب عن أفكارهم بشكل صحيح ومنتظم، وييستخدم أسلوب اللغة الصحيح
، دة فقراتتقسيمها إىل ع، و باه إىل استخدام القواعد العدديةابإلضافة إىل االنت
 واالهتمام ابستخدام احلواشي السفلية.
، يف حني جيب أن يكون املعلمون يستطيع الطالب الكتابة صحيحة .10




ميكن للطالب التواصل مع النصوص األدبية من جمموعة متنوعة من  .11
 .ملختلفةاألوقات ا
كما شرح أهداف تعليم اللغة العربية، ستكون بعض األهداف أفضل إذا 
كون التعلم األمثل. ومن هناك، سوف يكون تعليم اللغة مت إجراؤها اتمة حبيث ي
 العربية قادرا على إظهار مواهب وقدرات الطالب املختلفة.
 املواد التعليمية .0
املواد التعليمية أو كتاب املدرسية هي الكتاب األساسي للطالب وما 
 يصبحه من مواد التعليمية املساعدة، واليت تؤلف من قبل املختصصني يف الرتبية
واللغة، وتقدم للدراسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني يف مرحلة معني بل 
 10صف دراسي معني ويف زمن حمدد.
املواد التعليمية هي نوع من أنواع املواد الدراسية املطبوعية. قال انسوتيون 
أن الكتاب الدراسي هو أهم مادة التعليم استعماال من غريه. وهو أكثر املواد 
سهولة لإلستخدام، وحيتوى على أهداف املقرر واحملتوى والتدريبات  التعليمية
 والتقنيات واالختبارات الذاتية. 
 ماملواد التعليمية وهي املادة التعليمية املرتكبة واملنظمة الىت يعطيها املعل
للتالميذ ليفهموهنا من أجل إجناز األهداف املرجوة. وهي تتكون عن علم 
(Cognitive)  وجدانيةأو (Affective) أو نفس حركية .(Psikomotor)  وعرفها عبد
اجمليد على أن املواد التعليمية هي كل ما يستعمله املعلم يف عملية التعليم إما كانت 
ذلك الرأي ملفهوم املادة التعليمية العامة، أما املواد  16مكتوبة أو غري مكتوبة.
 ركية الىتون من معرفة وجدانية ونفس حالتعليمية للغة العربية هي املواد الىت تتك
 .11تتبع بنظام خاص حىت يستعملها املعلم والطالب يف عملية التعليم
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ومن قول اآلخر أن املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق 
، واملعلومات اليت ترجى تزويد الطلبة هبا، واإلجتاهات والقيم اليت براد تنميتها عندهم
هارات احلركية اليت يراد إكساهبم إايها هبدف حتقيق النو الشامل املتكامل هلم أو امل
 11يف ضوء األهداف املقرر يف املنهج.
 الطريقة التعليمية .1
الطريقة التعليمية تعترب وسائل إليصال املعلومات إىل املتعلمني بتوسط 
املعلومات  نقلاملعلم. واألساس الذي تقوم عليه هذه النظرة هو أن التعليم عملية 
من الكتب أو من عقل املعلم إىل عقل املتعلم. ويؤخذ على هذه النظرة أهنا نقصر 
التعليم على املعلومات دون أهدافه األخرى، وجتمد املعرفة البشرية فيما هو 
موجودحاليا، وجتعل املعلم سلبيا ال عمل له إال استقبال املعلومات، وتسوى بني 
 10ا بينهم من فروق يف القدرات واالهتمامات.املتعلمني بصرف النظر عم
تعترب طرائق التدريس من األدوات الفعالية واملهم يف العملية الرتبوية أهنا 
تلعب دورا أساسيا وفعاال يف تنظيم احلصة الدراسية ويف تنتول املادة العملية وال 
 ميكن ال يستطيع املعلم الستغناء عنها ألن من دون طريقة تدريسية يتبعها املعلم
حتقيق األهداف الرتبوية العامة واخلاصة ومبا أن الطريقة حتديد من قبل املعلم معتمدا 
على بعض األساس مثل املادة العلمية، املرحلة الدراسية، التالميذ، األهداف وغريها 
من العوامل، وأن تفاعل املعلم مع التالميذ يعتمد بشكل أساسي على الطريقة 
  11عه كل من املعلم.التدريسية اليت يتب
وطريقة تدريس اللغة العربية هي اخلطة الشاملة اليت يستعني هبا املدرس 
لتحقيق األهداف املطلوبة من تعليم اللغة. وتنتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من 
أساليب، وإجراءات وما يستخدمه من مادة تعليمية ووسائل معينة. وهناك كثري 
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قوم اللغة األجنابية ومنها اللغة العربية. وعلى املدرس أن يمن الطريقة اليت تعلم هبا 
 بدراسة تلك الطرائق واختيار ما يناسب املوقف التعليمي الذي جيد نفسه فيه.
 الوسائل التعليمية .4
ز به ملا يتمي ،مكون مهم وعنصر فاعل من عناصر منظومة املنهج املدرسي
 ،من أثر وجاذبية لدي املتعلمني: مما جيعلهم يقبلون على التعلم حبب وشغف
عل التعلم وهذا جي ،شاعرين ابملتعة والتسلية فيما يقدم هلم من معلومات وخربات
 أبقى أثرا وأكثر وضوحا ابلنسبة هلم.
ا مه يطلق لفظ الوسيلة التعلمية على كل ما يستخدمه املعلم أو املتعلم أو
معا من أدوات وأجهزة ومعدات يف تعلم ما يتضمه املنهج من معلومات ومهارات 
وخربات لتمنية اجلوانب الوجدانية يف أقل وقت وجهد مع حتقيق أفضل نتيجة 
ء ولتحمل أو لشرح شي ،وابحلقيقة الوسائل هي كل الوسيلة لتطوير 11ممكنة.
 10وفكرة للقابلني.
على اللغة  دفمنها ما تعتم ،تطور األزمان ئل التعلمية وتتطورتتنوع الوسا
لصور والرسوم والتسجيالت ومنها ما تعتمد على ا ،اللفظية أو املسموعة
 19ومنها ما تعتمد على الصور املتحركة والتلفاز وغريها. ،الصوتية
 التقومي التعليم .0
ومي يف اللغة أي إعطاؤه قيمة، وقّوم الشيء وزنه، ويف الرتبية تقشيء التقومي 
املعلم ألداء التالميذ يعين إعطاء هذا األداء قيمة ووزان، وهو بصورة عامة يتضمن 
 13إصدار احلكم على األشاء أو األشخاص أو األفكار.
وهذا املعىن يصبح التقومي عملية مستمرة، شاملة ال تقف عند جمرد إعطاء 
درجة أو تقدير، وإمنا ترتبط إبصدار أحكام على ضوء أهداف معايري حمدد، كما 
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أن التقومي خيتلف عن القياس حيث يقصد ابلقياس إعطاء قيمة لصفة من 
 ا. فمثال عندالصفات، وال يطلب إصدار أحكام حول هذه القيمة أو مدلوالهت








 مدخل ومنهج البحث .أ
إن منهجية البحث هي طريقة العلمية للحصول على بياانت لغرض فائدة 
ريد تيفي ألن الباحثة كاستخدمت الباحثة يف هذا البحث املدخل ال 10معينة.
ة وملعرفة جودة إدارة الصف يف تعليم اللغحصول البياانت اليت ليس اإلحصاء 
 Descriptive comparativeالعربية. وأما منهجه مبنهج دراسة املقارن الوصفي )
study ألن تريد الباحثة أن تقارن وتعرف إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية )
األحسن من مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج ومدرسة 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين مباالنج.املدخل الكيفي هو مدخل البحث 
لفهم ظواهر حزل أفراد البحث ابلدقيقة، وبوصف يف شكل الكلمات واللغة، يف 
 هي وأما دراسة مقارنة 16السياقات الطبيعية وابستخدام طرق علمية خمتلفة.
، تلفةعينات أكثر خم ثنني أويقارن حالة واحد أو أكثر من املتغريات على ا دراسة
الدراسات املقارنة على ( Lipjhart)ليفجارت تؤكد   01أو مرتني خمتلفة.
 (Collier) وليريج ، وتعتربة اليت ال تقتصر على منطقة معينةاملالحظات االجتماعي
املقارانت أداة أساسية يف التحليل. ويرجع ذلك إىل قدرهتا على شحذ وصف 
ميكن  ،املقارانت ظاهرة ولعب دور رئيسي يف تشكيل املفهوم. من خالل هذه
وتساهم يف  ،ني احلاالت املختلفة أكثر بروزًاأن تكون أوجه التشابه واالختالف ب
 01ترايي للفرضيات اجلديدة وبناء النظالتفسري االستقرائ
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قارنة استخالص استنتاج مبة ابستخدام طريقة املقارنة هذه يعتزم الباحث
 م.هلتشابه واالختالف بينواألنشطة للتعرف على أوجه ا األفكار واآلراء
 احثةحضور الب .ب
موقف الباحثني غي البحث الكيفي تفصيليا. يف البحث الكيفي، يصبح 
لنهاية أصبح وتفسري البياانت، ويف االباحثون خمططا، منفذ حتليل مجع البياانت، 
و  00خمري عن نتائج حبثهم. ا كذلك يف هذحبيث وجود الباحثني مطلوب مطلقا.
البحث، تصبح الباحثة كأدوات رئيسية اليت تالحظ تنفيذ إدارة الصف يف املدرسة 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج واملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
الثانية مباالنج مباشرة منذ ختطيط البحث حىت خترب من نتائج حبثها. احلكومية 
حتدد الباحثة مركز البحث، ختتار مصادر البياانت، وجتمع البياانت، وحتليل 
  البياانت، حىت خترب االستنتاجات.
 ميدان البحثج. 
أدى هذا البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج 
سة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية مباالنج اللتان تؤّداين املنهج الدراسية واملدر 
  01املعلومات عن املدرسة كما يف التايل:01وإدارة الصف الفعال. 0111
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج:   اسم املدرسة .1
 سفاجنانج، كوندانج لكي 161: شارع ابسوكي رمحة رقم  عنوان املدرسة
 ( 1111)036101:   رقم اهلاتف
 mtsn1kabmalang@gmail.com:  لربيد اإللكرتوين
 : أ  االعتماد
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 تورين 19رقم  : شارع كنوجنو ساري عنوان املدرسة
 (1111)001600:   رقم اهلاتف
 info@mtsn2malang.sch.id: لربيد اإللكرتوين
 : أ  االعتماد
 د. البياانت ومصادرها
البياانت هي معلومات حول شيء ما، وميكن أن تكون البياانت بشكل 
شيء معروف أويعترب أو يتم النظر فيه. ميكن القول أيضا أن البياانت هي حقيقة 
ذا يف ه تستخدم الباحثة البياانت  00ابألرقام أو الرموز أو غريها.  اليت تصورها 
هي البياانت  ةالبياانت األساسي. ةوالبياانت الثانوي ةاألساسي البحث هي البياانت
احلصول يف املصدر األول من خالل اإلجراءات وأسلوب مجيع البياانت اليت 
ميكن أن تكون بشكل مقابالت أو مالحظات أو استخدام أدوات القياس 
املصممة خصيصا وفقا للغرض منها. وأما البياانت الثانوي هي البياانت احلصول 
 09.ميكن أن تكون بشكل الواثئق واحملفوظات الرمسية من املصادر غري مباشرة اليت
ليت . وبذلك البياانت اةاألساسي البياانت الثانوية لكمال البياانت يستخدم
 تستخدم الباحثة كما اتيل:
 ةالبياانت األساسي .1
دان البحث هلا أو مجعها يف امليو ساسية هي البياانت اليت مت حصالبياانت األ
الذي حيتاج هبا. البياانت األساسية يؤخذ من  مباشرة للباحث أو املشرتك
الفردية أو الذاتية كمثل نتيجة املقابلة و املالحظة. وهذا البحث، تستخدم 
الباحثة البياانت األساسية منها: نتيجة املقابلة شبه املنظمة واملالحظة غري 
 ، والبياانت هنا:مشارك
مني رستان من معلدعن مكوانت إدارة الصف يف هتان امل لبياانتحلصول ا (أ
 اللغة العربية
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تستخدم الباحثة نتيجة مقابلة شبه منظمة اليت فعلت الباحثة إيل 
 املعلمني اللغة العربية والطلبة يف املدرستني.
 عن تنفيذ إدارة الصف من معلمني اللغة العربية البياانتحلصول   (ب
ة غري نتيجة مالحظو تستخدم الباحثة نتيجة مقابلة شبه منظمة 
ل . ونتيجة مقابلة حصو اليت حصلت الباحثة ابملالحظة قبله مشارك
البياانت من املعلمني اللغة العربية والداعمة عن استجابة من الطالب 
أما نتيجة املالحظة عن كيف تنفيذ إدارة الصف بتنفيذ إدارة الصف. 
للمعلمني اللغة العربية يف املدرستني مثل الطلبة يطيع وهذوء عندما شرح 
 يف الصف وحالية الصف يتشبث بسببية أي فعالية.املعلم 
 يةالبياانت الثانو  .0
ذه اليت حتصل الباحثة من مصادر موجود. هالبياانت الثانوية هي البياانت 
 هذا البحث يفبياانت أساسية اليت قد مت حصلها.  البياانت تستخدم لدوافع
ستمر اتستخذم الباحثة نتيجة الواثئق فيها حقل املالحظات يف كل حبث 
 وصور مرتبطة مبكوانت وتنفيذ إدارة الصف يف املدرستني.
  ع البياانت. أسلوب مجه
حلصول البياانت املضبوط، تستخدم الباحثة أسلوب مجع البياانت ببعض 
 األساليب كما اييل:
 مقابلة شبه منظمة .1
رأى ج.ليجي مولونج أن مقابلة هي احملادثة بغرض حمدد، احملادثة بني 
)الشخص الذي جيري  مذيع الذي يؤخذ األسئلة وشخص املواردثنائي ومها 
 03.األجوبة من هذه األسئلة(
يف هذا البحث، تستخدم الباحثة مقابلة شبه منظومة حلصول املعلومات 
 ياانت بالدقيق. وأسلوب مقابلة شبه منظمة كاملصدر األساسي يف طلب ال
 عن مكوانت وتنفيذ إدارة الصف يف هااتن املدرستان.
                                                           




كذلك تستخدم الباحثة مقابلة شبه منظمة كأدوات مجع البياانت حلصول 
 البياانت التالية:
معلمني اللغة العربية حلصول املعلومات عن مكوانت وتنفيذ إدارة  (أ
الصف يف تعليم اللغة العربية منذ ختطيط حىت نتائج احملصولة أو عوامل 
 الداعمو أو عوامل التشبيط
لداعمة عن استجابتهم بتنفيذ إدارة طالب للحصول املعلومات ا  (ب
 الصف يف تلك املدرسة
 أن الباحثة تستخدم دليل املقابلة كأدوات جراء طريقة مجع البياانت،يف إ
مجع البياانت لسهولتها يف حتدث أو حتصل البياانت. دليل املقابة املستخدمة 
 مللحق.اودليل املقابلة ستلحق يف صفحة  حيتوي على األسئلة العامة فقط.
 مالحظة غري مشارك .0
مالحظة هي طريقة مجع البياانت اليت مستطاع مبالحظة وبتسجيل مرتتبا 
على الكائن قيد البحث، سواء يف السياق اخلاص كمثل يف املعمل أو يف 
يذكر لول عن أجناس املالحظة عادة تقسم أنواع  00السياق الطبيعي.
ضمن من مالحظة مشارك املالحظات بناء على مشاركة الباحثني الذين يت
يف هذا البحث، تستخدم الباحثة مالحظة غري   06.ومالحظة غري مشارك
مشارك ألن الباحثة تريد أن يرى تنفيذ إدارة الصف فقط دون املشاركة يف 
أداء إدارة الصف يف اجملال. أما تستخدم الباحثة مالحظة غري مشاركة لنيل 
 حصول وصف عن تنفيذ إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية.
 ارة الصف يف هااتن املدرستان، تستخدملسهولة الباحثة يف تالحظ إد
ب ، فتكت. إذا كانت توجد البياانت األخرىالباحثة دليل املالحظة عامة
 .ستلحق يف صفحة امللحق املالحظةودليل  الباحثة عن نتائج املالحظة.
 واثئق .1
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هو هامش احلادثة يف املاضي. عادة، الواثئق ميلك الشكل مثل  واثئقال
ل التذكارى من الشخص، الواثئق مشكل الكتابة مثل الكتابة، الصورة أو عم
هامش اليومية، اتر  احلياة، السرية، نظام احلكمية وغري ذلك. الواثئق مشكل 
الصورة مثل الصورة املتحركة، الرسم التخطيطي وغري ذلك. الواثئق بشكل 
 صناعة الفنية مثل الصورة.
املعلومات  لالواثئق حلصول البياانت الداعمة لكي حيص تستخدم الباحثة
   ميق على جانب املقابلة وجانب املالحظة.الع
 و. أسلوب حتليل البياانت
حتليل البياانت هو عملية اليت تنظم أو تكون واسطتها املالحظات عن 
مد النادر أنه ى نتائج. يعترب حممنها علتطبيق خطة البحث حبيث ميكن احلصول 
  91بحوثة.املعىن الذي حيتاج يف حتليل املسألة امل مهم يف البحث ألنه سيعطىشيء 
حتليل البياانت هو عملية تنظيم البياانت يف أمناط الفئة من وحدات تصوير 
الغرض من إجراء حتليل البياانت هو حماولة لتبسيط البياانت يف شكل  91األساسية.
يسهل قرائته وتنفيذه. يف هذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب حتليل البياانت من 
طة حدثت يف ثة أنشميليس وهوبرمان. يعتربان أن حتليل البياانت يتألف من ثال
 dataالبياانت ) تعريض(، و data reductionالبياانت ) وقت واحد، وهي ختفيض
display( ورسم االستخالص أو التحقق ،)conclusion 
drawing/verivfication.)90  تطبيق ثالثة األنشاطة بشكل تفاعلي ومستمر حىت
والباحثة استخدام منوذج التحليل  91يتم االنتهاء منها، حىت يتم تشبع البياانت.
التفاعلي والذي يتضمن ثالثة عناصر مرتابطة، وهي مجع البياانت، واحلد من 
البياانت، واالستنتاج. يف حني أن املفاهيم والتصنيف، واألوصاف وضعت على 
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أساس من أحدث )حوادث( اليت مت احلصول عليها عندما تكون يف احلقل. لذلك 
 ليل البياانت واحد هو أن من املستحيل فصل.بني مجع البياانت وحت
 البياانت ختفيض .1
ختفيض البياانت هو عملية االختيارة، والرتاكيز، واالنتباه على 
التبسيط والتجريد وحتويل البياانت اخلام أو البياانت البياانت اخلام اليت 
وبعبارة أخرى، واحلد   91ظهرت من السجالت املكتوبة يف هذا اجملال.
ياانت هي عملية تبسيط البياانت، واختيار تلك األشياء وفقا ال من الب
 لرتكيز الرئيسى البحث. استغرق ختفيض البياانت يف البحث النوعي يف
وقت واحد خالل مجع البياانت العلمية وقتا مكان، سواء يف شكل 
موجز، يشفر، واستكشاف موضوعات وإنشاء جمموعات، وخلق 
 . يف البحث النوعي، واحلد من البياانت هواملشاكرين وكتابة املذاكرات
انت واختارت الباحثة البياانت سواء ك جزء ال يتجزأ من حتليل البياانت.
 تناسب أم ال تناسب أبهداف البحث.
 تعريض البياانت .0
جتهيز البياانت هو جمموعة من املعلومات املنظمة اليت تعطي إمكانية 
، فستسهل بتجهيز البياانت 90استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات.
العمل على أساس ما فهمها. يف  لفهم ما حدثت وختطيط مزيد من
البحث تشتمل الباحثة عرض البياانت على عملية التحرير والتنظيم  هذا
حىت ترتيب البياانت وكذلك اختصار مجيع البياانت وتفريقها على 
 الفقرة والفصيلة املعينة.
 استنشاق اخلالصة .1
الصة كالنتائج مؤقت على كل حالة وحيد تنفيذ بطريق استنشاق اخل
جيمع كل البياانت الذي جممعة. لذلك نيابة مقدما يصنع رسم البياين 
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السياق الذي مقصود للتخطيط دور فريق يف أنشطة إدارة الصف يف 
التعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 
توسطة اإلسالمية احلكومية الثانية مباالنج بتالحظ مباالنج واملدرسة امل
 يستطيع رسم البياين. إذا مل يستطع، فيصنع اخلالصة فقط.
 ز. أتكيد صحة البحث
املعايري الرئيسية لبياانت البحث الكيفي هي الصدق والثبت واملوضوعية. 
األحوال ن عإن بياانت البحث الكيفي صدقا إذا مل يكن فرق بني ما تبلغه الباحثة 
احلقيقية يف موضوع الدراسة. يستطيع أن يعمل أتكيد صحة البياانت أبطوال 
املالحظة، وزايدة املثابرة يف البحث، والتثليث، واملناقشات مع الزمالء، وحتليل 
يف هذا البحث،  99احلالة السلبية، واستخدام املواد املرجعية، وفحص األعضاء.
خدام شيئا التفتيش لصحة البياانت ابستالباحثة التثليث وهي أسلوب تستخدم 
أما تعريف التثليث هو  93آخر حلاجة إىل التأكيد أو مقارنة إىل تلك البياانت.
تثليث من العيون املخلفة بطريقة خمتلفة، وأبوقات خمتلفة. وهناك الجتربة البياانت 
 90التثليث طريقة جلمع البياانت، واألوقات. العيون،
 :كما ايىلوتؤدى الباحثة التفتيش  
تثليث البياانت، فهي مبقارنة البياانت من نتائج املالحظات بنتائج  .1
 املقابلة، ونتائج املقابلة بنتائج الواثئق، ونتائج املالحظة ابلواثئق. يرجى
 من هذه املقارن تؤحد التصورات احملصولة.
صولة احملتثليث الطريقة، فهي يبحث البياانت األخري من الظواهر  .0
 حيصل املالحظة أو الواثئق مث يقارن حىتأو  تفرقة، إما ابملقارنةابلطريقة امل
 البياانت املوثوق.
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تثليث املصدر، فهي مبقارنة حقائق البياانت علي أساس البياانت  .1






 عرض البياانت وحتليلها
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل إدارة الصف الفعالةاملبحث األول: 
 ماالنج
 تقع يف  اليتاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج  يفتعد 
 جراء حتديثات يف، واحدة من املدارس اليت حتتاج إىل مواصلة إكوندانج لكي
 هذا. ، على الرغم من أن جودة املدرسة أصبحت اآلن جيدةنظامها التعليمي
املتوسطة اإلسالمية ملدرسة  (Departemen Agama) يتعلق بتوسيم قسم الدين
 .كمدرسة جتريبية ومدرسة ممتازةاحلكومية األوىل ماالنج  
تسعى هذه  ،مع التسمية اليت حتملهابناء على املقابلة عن حالة املدرسة و 
املؤسسية  تاملدرسة للحفاظ عليها من خالل االستمرار يف ابتكار كل من املستواي
يف ك  والتشغيلية. إحدى اخلطوات اليت اختذهتا املدارس على املستوى التشغيلي هي
لدراسية اإلدارة اجليدة للفصول ا 96بشكل جيد. صفيتمكن املعلم من إدارة ال
علم. مواتية للفصل الدراسي لتحقيق أهداف الت حالة يجعلهي جهد يبذله املعلم ل
اج أن إدارة ، ميكن استنتوأن أهداف التعلم قد حتققت تيةموا الصفوفإذا ثبت أن 
 انجحة.الصف جيدة و 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  إدارة الصف املطبقة يف كان
 لنظرياإلطار اكما هو موضح يف  مدرس. عتمد على كفاءة كلواليت ت متنوعةماالنج 
من و  .إلبداع والتحكم املثلىاليت تتكون من مهارات ا إدارة الصف تكوانعن امل
 تنفيذ والتقييم.لاليت يديرها املعلم من التخطيط وا الصف، تتكون إدارة الناحية املثالية
 3 – 0101ينايري  3تقوم الباحثة يف هذه املدرسة تبدو من بناء على البحث الذي 
ة أن تشرح والواثئق، فتستطيع الباحث واملقابلة املالحظةابستخدام طريقة  0101مارس 
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ا ما يتم يف هذه املدرسة، غالبً كما نتائج املالحظة بعض البياانت من املستجيبني.  
عند  تاجختطيط إدارة الصف عن طريق وضع خطط الدروس وإعداد كل ما حي
يم من التحكم يف سلوك الطالب، وتنظ صفالتدريس. بينما يتكون تنفيذ إدارة ال
اعل مع وتنظيم التفالصف ، وتركيز الطالب، والتحكم يف ظروف فالصانضباط 
 تقييم يف الصف تتضمنتقييم إدارة  والتعلم. إذا عليمالطالب عند إجراء أنشطة الت
 31.التعلم
كان تنفيذ إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 31احلكومية األوىل ماالنج وهي:
 التخطيط .1
ا إعداد خطة التدريس وكل مقبل أن يبدأ الدرس، البد للمعلم اللغة العربية أن 
 حيتاج عند التدريس
 التنفيذ .0
 املقدمة (أ
ن مقدمة. املقدمة هي إعداد ذهملعلم إبعطاء ، يبدأ ادخول يف أنشطة التعلم قبل
 الطالب لتقبل الدرس اجلديد. فاملقدمة حتتوي على اخلطوات التالية:
 ابلسالم والدعاءبدأ املعلم  (1)
اخلطوة األوىل هي يبدأ املعلم إبلقاء السالم وقرأ الدعاء، دخل املعلم 
الصف وقال "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" وأجاب الطالب " 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته" وقال املعلم "حيا نبدأ دراستنا بقراءة 
 الدعاء أوال" فقرأ الطالب الدعاء مجاعة.
 ة حالة الطالبأسئل (0)
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خلري/ "صباح اهي سأل املعلم عن احلالة الطالب، وقال  اخلطوة الثانية
هناركم سعيد/ كيف حالكم؟" فأجاب الطالب "صباح النور/ سعيد 
عن  لطالب املعلم مرة أخرىمث يسأل امبارك/احلمد هلل خبري وعافية"، 
 أخباره.
 تنظيم الفصل (1)
حىت  لتنظيم املكاتب والكراسياخلطوة الثالثة هي طلب املعلم الطالب 
 ملكتب.عداد كتبهم على اتكون مرتبا وإل
 سأل املعلم الطالب عن الدرس الذي سيدرس (1)
اخلطوة الرابعة هي التساؤل عن املادة اليت سيتعلما الطالب وسأل 
املعلم "ماذا درسنا اآلن؟" فأجاب الطالب "درسنا اآلن اللغة العربية" 
 على السبورة.وكتب املعلم التار  والدرس 
 قرأ املعلم كشف احلضور (0)
اخلطوة اخلامسة هي قراءة كشف احلضور، قرأ املعلم أمساء الطالب 
 واحدا فواحدا ملعرفة احلاضرين والغائبني.
 سأل املعلم الطالب عن الدرس املاضي (9)
اخلطوة السادسة هي التساؤل عن الدرس املاضي ألجل مراجعته وترقية 
 ،املاضية املفردات حتافظلم الطالب عادة يطلب املع الفهم عنه،
 ختصار.الطالب ليشرحوا إب يطلبو 
 العملية األساسية (ب
 خطة التدريس، منها:يقوم املعلم ابلتعلم وفًقا ملا هو مذكور يف 
 التدريس ويستخدمالشرح أو يستخدم املعلم اللغة العربية عند  (1)
 .اإلندونيسية كمساعد لفهم الطالب
لشرح  ليمية أو إظهار الفعلاملعلم وسائل التعيف شرح املادة، يستخدم  (0)




خطوة اآلخر و . ice breakingة أو لعبإعطاء املعاكسة. وميكن املعلم 
تشكل جمموعات  مجاعة أو مودعة إىل املعلم و افظة املفرداتحم
  .للمناقشة املشرتكة الدراسة
 ، جيب على املعلم االنتباه إىلتنفيذ هذه األنشطة األساسيةويف 
مؤشرات إدارة الفصول الدراسية حىت ال حتدث أشياء غري مرغوب 
 .فيها
 ج( اختتام
يقوم املعلم إبهناء نشاط التعلم من خالل تعزيز املواد اليت يتم دراستها وحتفيزها 
ملعلم . هذه اخلطوة خيتتم اابحلكمة حول املادة اليت مت تعلمها الطالبطلب و 
إبلقاء الدعاء والسالم، وقال املعلم "حيا خنتتم درسنا بقراءة محدلة ودعاء كفرة 
اجمللس مجاعة" فقرأ الطالب الدعاء مث قال املعلم السالم فأجيب الطالب 
 ابلسالم. 
عن إدارة الصف يف  0101ينايري  13ة يف التاريخ ملالحظا ثةعد إجراء الباحب 
 اللغة العربية يف هذه املدرسة، حصلت الباحثة على البياانت كما يلي:تعليم 
 يشكل املعلم عدة جمموعات دراسية (أ)
جيلس  ، مثة للطالب الختيار أعضاء جمموعتهميعطي املعلم الفرص
ملواد ، يقدم املعلم شرًحا متعلًقا ابلطالب وفًقا جملموعاهتم. بعد ذلكا
 ذلك. اليت تتم دراستها وسيعطي واجبات بعد
 يعطي املعلم املثال حول الطالب وذكر الكلمات املعاكسة (ب)
يقوم املدرس بتصحيح إجاابت جمموعات الطالب مًعا ومناقشتها. 
تفهم ليعطي املعلم أمثلة متكافئة حول الطالب ويعطي تعبريات أخرى 
 .الطالب





رة ، يقدم املعلم ملخًصا عن طريق إاثوالتعلم عليمقبل إهناء أنشطة الت
 راءةق . ويقدم املعلم الدافع من خاللبعض األسئلة املتعلقة ابملواد
. مث ملنزلدائًما يف ا يدرسهمللطالب حبيث احملفوظة "من يزرع حيصد" 
 30يقرأ الطالب الدعاء وجيب السالم من املعلم.
قامت الباحثة مالحظة اثنية عن إجراء إدارة الصف يف تعليم وقد 
اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج. 
والفرق بني نتائج املالحظة األوىل والثانية هي أن يف املالحظة الثانية 
 و .اللغة العربية اآلخر، يعين أستاذة عزة ييكون التعليم مع معلم
عندما يتم التعلم والتعامل مع الطالب  الصفختالفات يف إدارة اال
من خالل التعلم أثناء اللعب حىت ال تشعر ابمللل من تعلم اللغة 
 ونتائجها كما يلي:. العربية
 يبدأ الدرس مبودعة املفردات اليت درس الطالب يف لقاء املاضي (أ)
، فرداتامل إيداع يف عملية أساسية بعد املقدمة، املعلمة تستخدم
يتم تدريب الطالب على التحدث ابللغة العربية وتطبيقها عند 
 .التعلم. يصبح هذا اإليداع روتينًيا قبل بدء الدرس
 شرحت املعلمة بطريقة لعبة (ب)
ة ، كانت اللعباملادة ابللعبة. يف ذلك الوقت ةشرح املعلمت
طة  مت تعلمها كانت مرتباملستخدمة إجابة سريعة ألن املادة اليت
 ت، مث قسمالعديد من األسئلة ةاملعلم تقدمعدت معدود. ابل
طلب من الطالب اإلجابة على تالطالب إىل جمموعات و 
عات السريعة والصحيحة يف اإلجابة، األسئلة. ابلنسبة للمجمو 
 تم منحها تقييًما.تس
اليت  ذها حول املواداليت ميكن أخواحلكمة الرتكيز  ةعطي املعلم)ج( ت
 وحتفيز الطالب تتم دراستها
                                                           




يق ، يقدم املعلم ملخًصا عن طر والتعلم عليمقبل إهناء أنشطة الت
 الل. ويقدم املعلم الدافع من خإاثرة بعض األسئلة املتعلقة ابملواد
ال تشعر  للطالب حبيثاحملفوظة "ال ترم علما وترتك التعب"  قراءة
سالم ل. مث يقرأ الطالب الدعاء وجيب اابمللل والتعب أثناء الدراسة
 31من املعلمة.
ويف املالحظة األخرية يعين املالحظة عن إدارة الصف يف 
تعليم اللغة العربية اليت تقوم هبا مع أستاذة ألفة يف الفصل الثامن 
أ، كان الفرق بني املالحظة األخرية مع املالحظة املاضية.  -
 التعامل مععندما يتم التعلم و  الصفاالختالفات يف إدارة و 
للتعلم وتذكر  الطالب إاثرةوزايدة ، إدارة وقت جيدة الطالب
ائج . حصلت الباحثة نتكثافة  لكن مييلون إىل أن يكونوا الدروس،
 املالحظة كما يلي:
 بدأت املعلمة ابملقدمة كما وضح أعاله (أ)
 ليس من الطالب أن يؤذن إىل احلمام عند تشرح املعلمة الدرس (ب)
تتم  حول املادة اليتدات ملفر من الطالب ختمني ا ةطلب املعلمت )ج(
 ةدراستها مبساعدة احلركات من املعلم
املهنة، لذلك  تعلمها يف ذلك الوقت عن كانت املادة اليت
مث سألت الطالب "أي املهنة/ من هو؟"،   حركةة أعطى املعلم
يت عن طريق الكتابة على السبورة ال كما يف املثال، حركة املعلمة
وحركة آخر  نشاطًا للمعلمب أبن احلركة كانت أظهرت اجلوا
بعد عرض مجيع حركات املفردات، لداللة على مهنة آخر. 
قراهنم. مع أ بادلن الطالب ممارسة التدريب ابلتم ةطلب املعلمت
 حركتهم.لرؤية  حول الطالب يك املعلموحتر 
                                                           





املعلم من الطالب فتح طلب تمظلًما،  صفعندما يكون ال)د( 
ف فتح ستائر الص اطلب، البيتاي ط" قالتو  صفستائر ال
" وأجاب الطالبة " نعم أستاذة" مث فتحت حبيث تكون مشرقة
 31الستائر مباشرة.
انطلقا من نتائج املالحظات اليت قامت هبا الباحثة، ميكن للباحثة 
 استنتاج أن إجراءات إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية كما يلي:
 بدأ املعلم ابملقدمة كما وضح أعاله .1
رس مبودعة املفردات اليت درس الطالب يف لقاء يبدأ الد .0
 املاضي
 يشكل املعلم عدة جمموعات دراسية .1
 يعطي املعلم املثال حول الطالب وذكر الكلمات املعاكسة .1
 شرح املعلم بطريقة لعبة .0
ليس من الطالب أن يؤذن إىل احلمام عند شرح املعلم  .9
 الدرس
 اليت حول املادةملفردات من الطالب ختمني ا طلب املعلم .3
 تتم دراستها مبساعدة احلركات من املعلم
 يهتم املعلم بظروف الفصل .0
يعطي املعلم الرتكيز اليت ميكن أخذها حول املواد اليت تتم  .6
 دراستها وحتفيز الطالب
 اختتم املعلم تعليمه ابلدعاء والسالم .11
من هذه املالحظة، تتم الباحثة أن املعلموا اللغة العربية يف هذه 
دون اعداد جيد على تنفيذ إجراء إدارة الصف. ولكن ليس املدرسة يستع
منها يكملون اخلطوات أو إجراءات حيث هناك العيوب يف كل املعلم عند 
                                                           




إجراءات إدارة  اجلهود لتحسني املعلمون يقومفيما يتعلق ابلعيوب، التعليم. 
انئب رئيس قسم املناهج كمشرف يف كما نتيجة املقابلة مع الصف.  
يزيد  الصف حىت يستطيع أندعم جهود املعلم لتحسني إدارة يأنه  املدرسة
ولتحسني جودة طالهبم، قال "هناك تقييمات  .ظروف التعلم املواتية
وجمموعات معلمني هبدف زايدة حتسني جودة تعلم الطالب، حىت أنين 
 بجي30"استغرقت وقًتا أيًضا يف مراقبة الفصل ملعرفة كيفية عملية التعلم.
ن التعليم والتعلم هبذه الشروط من قبل املعلم ع أنشطةاولة كل ختطيط وحم
 قصد من أجل جتنب املعاكسة، وتطوير املواتية.
مؤشرات إدارة عن ة من املالحظوابالضافة إىل ذلك، البياانت 
 ما يلي:كجلدول  ابستخدام ا الباحثة ستشرح اليت مت تنفيذها الصف
 :1اجلدول 
 الصفاجلدول عن املؤشرات إدارة 
 تنفيذ
 املعايري إدارة الصف
 نعم ال
  يتحكم املعلم يف سلوك الطالب 
تنظيم منا  التعلم 
 املناسب
  ينظم املعلم انضباط الطالب 
  ينظم املعلم اهتمام الطالب 
  ينظم املعلم محاس لدى الطالب 
  




  ينظم املعلم اإلضاءة يف الفصل 
  ينظم املعلم الراحة يف الفصل 
  ينظم املعلم مقعد الطالب 
                                                           




  ينظم املعلم وضع الوسائل التعليمية 
  تنظيم التفاعل  ينظم املعلم ديناميكا اجملموعة
أنشطة التعليم 
 والتعلم
   لطرح األسئلةحيدد املعلم الفرصة للطالب  
  ينظم املعلم برتتيب الوقت لشرح املادة 
، يتكون مكون إدارة الصف من الثاينكما هو مذكور يف الفصل 
 :النقاط التالية ةالباحث تصفأعاله، س كجدوللصف.  دارة امؤشرات إ
 تنظيم منا  التعليم املناسب .1
 سيطرة السلوكية (أ
شكل االستعداد للرد بالسلوك له عالقة وثيقة ابملوقف. املوقف هو 
 يؤدي السلوك اإلجيايب للطالب يف. إجيايب أو سليب على أشياء معينة
الفصل الدراسي يستطيع أن جيعل فائدة يف الصف. على العكس من 
ذلك، فإن سلوك الطالب الذي مييل إىل أن يكون سلبًيا سيسبب 
ملعلمني  ااضطراابت خمتلفة ستعوق تنفيذ التعلم. هلذا السبب، ُيطلب من 
 كمديرين للصف تقليل هذه السلوكيات السلبية وحىت القضاء عليها.
دافع البياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظة عن إدارة الصف، لت
 ال:قاللغة العربية أنه  معلمك  أستاذ اناننج معقامت الباحثة املقابلة 
"إن إحدى الطرق اليت ميكن للمعلمني القيام هبا يف التحكم يف 
، لتعليمي لتشكيل شخصيات املتعلمنيك الطالب هي إاثرة الدافع اسلو 
ل سبي ، علىالهتمام. جيعل عملية التعليم تعمل بشكل مثري ل1منها: 
.  0، والعمل بشكل مريح حول املادة. املثال من خالل لعب االختبارات
لك ا لتعلى سبيل املثال من خالل إعطاء أمثلة وفقً و جيعل جو جيد 




ون عندما تككمثل ،  طاء الواجبات وفًقا حلالة الطالب. قم إبع1الفصل. 
 39ساعات الفصل يف النهار من خالل إعطاء املفردات أو املراجعة صارمة.
، يتم التحكم يف السلوك من قبل أعالهملالحظة واملقابلة من ا
ن خالل ، مع الطالب يف التعلمالعربية عن طريق إاثرة دافمعلمي اللغة 
تكوين جو تعليمي مثري وممتع. حىت ال يشعر الطالب ابمللل بسهولة. يف 
 إثبات البيان، الحظ الباحثة تنفيذ عملية التعليم والتعلم يف الصف.
 إعدادات االنضباط (ب
 ىل، مت توضيح أن املواقف التأديبية حتتاج إلصفيف مكون إدارة ا
نهم هو أن الطالب ميكالصفغرسها يف الطالب. ألن اهلدف النهائي إلدارة 
تطوير االنضباط الذايت. لذلك ، جيب على املعلمني دائًما تشجيع الطالب 
على تنفيذ االنضباط الذايت وجيب أن يكون املعلم مثااًل على ضبط النفس 
 واالضطالع ابملسؤوليات.
 حثة من مالحظة عن انضباطالبياانت اليت حتصل البالتدافع 
 اية أهناللغة العرب ةمعلمك  أستاذة ألفة معالطالب، قامت الباحثة املقابلة 
 قالت:
"على الرغم من اختالف خصائص كل طالب، ال يزال جيب احلفاظ على 
اسم النظام، حىت ال يزعج األصدقاء اآلخرين اجلادين يف التعلم. مُينح 
وجيب مجعهم وفًقا ألحكام الوقت،  الطالب الوقت فقط للقيام ابلعمل
إذا كان هناك من ينتهكون، إما عند عدم محل الكتب أو عدم القيام 
ابملهمة، فسيتم منحهم مهام أخرى أو طردهم من الصف، ألنه قد حصل 
 33على عقد دراسة يف بداية  قبل أن يبدأ التعلم "
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وقد قالت أستاذة عزة، إحدى معلمات اللغة العربية  يف هذه 
 ملدرسة كما يلي:ا
"إذا كنت أطبق االنضباط على الطالب عادًة من خالل إصدار عقوبة،  
 ،ًما. انتهاكات ملا قام به الطالبكما أن العقوبة ليست هي نفسها دائ
أل الطالب ، أسملثال الطالب املتأخرين، للتغلب عليهم أوالً على سبيل ا
عفوا، مثله  ، فأعطيتًيافعل سبًبا منطقملاذا يتأخرون. إذا كان التأخري ابل
دقيقة مع  10من بسبب وجود اجتماع جمللس الطالب. إذا أتخرت أكثر 
، وعدم  أعاقب الطالب إبعطاء مهام أخرى، فأانأسباب غري منطقية
، انويةثالسماح بدخول الفصل. ألنه ابلنسبة للوظيفة ال توجد ابلوظيفة ال
لم يف ألنه كان عقد التعوالذين ينتهكوهنا هم يف الواقع عرضة للعقاب. 
فاق عليه ولكن مت االت ،على الرغم من أنه مل يكتب بداية املستوى الدراسية
 30".مع الطالب
فإن إحدى احلقائق اليت مت العثور املالحظة واملقابلة أعاله، من 
ية قد رتب قواعد االنضباط يف الصف منذ بداو عليها تتعلق ابالنضباط. 
هذا يعين ، وإن مل يكن كتابًيا. و يها بشكل متبادل، ومت االتفاق علاالدراسية
أن الطالب يعرفون ابلفعل القواعد اليت يلتزم هبا أثناء حضور الدروس يف 
الصف. هتدف قواعد االنضباط يف هذا الصف ملمارسة مسؤوليات 
 الطالب وتشكيل إجراءات الصف حبيث ميكن أن يتم التعلم بشكل جيد.
 امات الطالبحتديد اهتم( ج
يتم ملء التكوين يف الصف من قبل الطالب الذين خيتلفون، ولكن 
تماًما خاًصا من املعلم. ومع لدى عدد من الطالب قيود معينة تتطلب اه
ن يتم ، ولكلم فقط على طالب أو جمموعة معينةاملعاهتمام ، ال يركز ذلك
 توزيعه ابلتساوي على كل طالب يف الصف، هبدف عدم وجود الغرية.
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يف يستطيع كواملعلم،  شرحعلى الرتكيز واالهتمام ب حيفظ طالبلل وكذلك
 .املعلم جذب اهتمام الطالب ابتباع الدرس
البياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظة عن انضباط لتدافع  
 اة أهناللغة العربي ةمعلمك  أستاذة عزة معالطالب، قامت الباحثة املقابلة 
 قالت:
ا وأحيااًن يف رساليت أقوم بقصيدة، وأحيااًن م"عادًة أستخدم لغات خمتلطة، 
أمزح أيًضا ولكين ما زلت أستخدم العربية وأتواصل مع املادة اليت سيتم 
  36.مناقشتها. اهنا جمرد تركيز االنتباه مع لغة خفيفة يسهل فهمها"
لذا يف تركيز انتباه الطالب الذين  املالحظة واملقابلة أعاله،من 
، فإن إحدى الطرق للتغلب عليها هي من خالل إنشاء فيتعلمون يف الص
 ،، وإعطاء إيقاع الكلمات املنطوقةراختالفات يف التدريس، مثل الشع
هناك  ،ولكن يف هذا املؤشر والنكات املتعلقة ابملواد اليت تتم دراستها.
 .بعض معلمي اللغة العربية الذين ال يطبقونه
 تنظيم محاس التعلم (د
إن استخدام  ، كان تنظيم محاس الطالب.مبدأ إدارة الصف يف
الب الط مسالصعبة سيح الكلمات أو األفعال أو أساليب العمل أو املواد
 ، مما يقلل من إمكانية سلوك الطالب املنحرف.على التعلم
البياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظة عن انضباط لتدافع 
 اية أهناللغة العرب ةمعلمك  أستاذة ألفة معالطالب، قامت الباحثة املقابلة 
 قالت:
دام خ، جيب على املعلمني أن يدرسني ابستب للتعل"لزايدة محاس الطال
كما يف املثال، يقوم الطالب إبعطاء   .التعلم التواصلي واإلبداعي
، وسأكافئ الطالب الذين يقومون بذلك على أكمل وجه ووضع الواجبات
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ما يتم ، لذلك عندألن الطالب يالحقون اليوميومية. هذه القيمة يف قيمة 
قيام ، فإهنم محاس محاًسا للا وضعته يف درجاهتم اليوميةإخبارهم أنين إذ
  01".بعملهم
لم ع"ت ب كما يلي: -وقالت أمحد دين فائز، أحد الطالب فصل الثامن 
، خاصة إذا مت منح مهمتنا درجات أستاذة ألفة مسرتخية ومتماسكة
 01جيدة"
يف  املقابلة أعاله أن إبداع املعلمنياملالحظة و  الباحثة منيستنتج 
لكن و  التدريس سيجعلهم محاًسا يف متابعة عملية التعليم والتعلم يف الصف.
ليس من املعلمني اللغة العربية تنفيذها ونقص االهتمام على ذلك املؤشر. 
لى املعلم الطالب ع شجعغالًبا ما يألن حالة الفصل بعد ساعة تقديرا، 
 الستعادة شغف هبم.االنتباه إىل شرح املعلم و 
 تنظيم املرافق .0
 تنظيم دوران اهلواء (أ
تعترب درجة حرارة اهلواء مبوجود دوران اهلواء.  تنظيم درجة حرارة الغرفةهو 
أحد األصول املهمة خللق جو تعليمي مريح. لذلك ، جيب أن تضمن 
 التهوية صحة الطالب.
البياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظة عن تنظيم دوران لتدافع 
 قال: هأن معلم اللغة العربيةك  أستاذ اناننج معاهلواء، قامت الباحثة املقابلة 
بعض  مسح هلم بفتح النافذة. يف الواقع، يف، أ"عندما يشعر الطالب ابحلرارة
، قبل أن أدخل الصف، تكون النافذة مفتوحة حبيث يستمر دوران األحيان
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زال بعض  ت، ولكن الا بعض الفصول الدراسية للمعجبنياهلواء. تتوفر أيضً 
 00".الفصول األخرى غري متاحة
الطالب إىل أن ، مييل "عند الراحةأستاذة عزة كما يلي: تلاوكذلك ق
ة القدم لطالب يلعبون كر ، ا. حني ليس الوقت للرايضةيكونوا نشطني جًدا
مر لكي تستيف امللعب. عند دخول الفصل بعد الدرس ساخن أخريًا. 
ألنه مت  ،أخرياً فتح انفذة الفصل الدراسي ، طلبتتغيريات اهلواء بسالسة
 01".ترتيب هتوية اهلواء بطريقة تبين مدرسة
وهكذا الواثئق عن حالة دوران اهلواء يف كل الصف يف املدرسة املتوسطة 
 اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج كما يلي:
 :0صورة 
 اهلواء حالية دوران
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والواثئق املذكورة، يستطيع أن يلخص هذه  حظةواملال ةمن املقابل
شعر ، اهلواء ال يوران اهلواء يف هذه املدرسة يكفياملؤشرات أن تنظيم دد
 ابلسخونة والضيق
 اإلضاءة تنظيم (ب
، يلزم وجود نظام إضاءة الصفيف للحصول على إضاءة مناسبة 
هو أحد األصول املهمة خللق  يضاءرنني اإل. مناسب وفًقا الحتياجاهتم
جو تعليمي مريح. ألن اإلضاءة مرتبطة ابلرؤية. ليس ساطًعا جًدا وال 
 . داكًنا جًدا
البياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظة عن تنظيم لتدافع 
 اية أهناللغة العرب ةمعلمك  أستاذة ألفة معاإلضاءة، قامت الباحثة املقابلة 
ا قليلة  غرفة الصف أبهن، إذا شعرت يفاإلضاءة تنظيم"ابلنسبة إىل قالت:
، فأان أدعو إىل تشغيل األضواء أو فتح ستائر الفصل. ولكن يف التعريض
 01".لواقع بعض من الستائر غري متوفرةا
كن إذا مل ي" ابلتايل:هذا ما قاهله أستاذ اناننج كمعلم للغة العربية  
، إذا  أطلب من الطالب فتح ستائر الفصل ،الفصل ساطًعا مبا فيه الكفاية
 00".، فأان أدعو إىل تشغيل األضواء يزال غري ساطع مبا فيه الكفايةكان ال
تنظيم و الباحثة احلقيقة عند املالحظة.  تاملقابلة، رأى ناء علب
، إذا شعر الصف ابلضعفيف الصف مصممة وفًقا لالحتياجات،  اإلضاءة
 تتداخل مع ، حبيث التائر الفصل أو تشغيل أضواء الفصلفيمكنه فتح س
 .الرؤية
 إعدادات الراحة يف الصف (ج
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إعدادات الراحة يف الصف املتعلقة بدرجة احلرارة واإلضاءة 
إذا اعتربت مواتية إذا كان التعلم يف  09وكثافة الفصل. والتنظيف والصوت
لتدريس ، فستستمر أنشطة ارسية داعمةالطلق والبيئة املديف اهلواء الصف 
 .والتعلم يف كوهنا مواتية
البياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظة عن إعدادات لتدافع  
ف فينا فتوى اثنية هي طالبة يف الص معالراحة، قامت الباحثة املقابلة 
لصف ا "نقوم بتنظيف الصف وفًقا جلدول اعتصام ، كما يلي:د - السابع
 03".حىت يشعر ابلراحة يف الدراسة
جيم  - السعدية هي طالبة يف الصف الثامنويقال أيضا من حليمة 
"نقوم دائًما بتنظيف الصف وترتيب املعدات فيها جلعلها تبدو  ما يلي:
 00مجيلة ويصبح التعلم مرحًيا"
راحة لجيب إجراء ترتيبات ا" مث شرح أستاذ اناننج عن ذلك كما يلي:
، فسيتبع الطالب عملية التعلم بشكل مريح ذا كان الفصل مرحًياألنه إ
أيًضا. بناء حالة تعليمية مريح من خالل تصميم ظروف غرفة التعلم جذابة 
ن علم يف الصف، ولكن مقدر اإلمكان حبيث يشعر الطالب ابلراحة للت
فيذ لتنا، ابلنسبة للتصميم الذي اندرًا ما نقوم به ألن يف الواقع .انحية أخرى
 06".ميكن أن يقلل وقت التعلم
ما يتعلق درسة فيمن خالل طريقة املالحظة اليت يتم إجراؤها يف هذه امل
صر ، وترتيب سريع للعناها من صف نظيف، ميكن رؤيتالراحة عداداتإب
، ولكن هناك أيًضا بعض الصفوف اليت اليت ال تزعج وجهة نظر الطالب
 تويل اهتماًما أقل هلا.
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ع الصفات ال هتتم مجي نتاج أنه يف بيئة الراحة يف الصفميكن االست
 تعليملبعض اآلخر. ولكن يف عملية الا ليسو  فبعضها نظيف ،براحة الصف
والتعلم ال يزال من املمكن تشغيلها على الرغم من انزعاجها قليالً من راحة 
 التعلم.
 ترتيبات اجللوس للطالب (د
ستمرة. مع ة التعليم والتعلم املتعد ترتيبات اجللوس مهمة جًدا يف عملي
ترتيب جلوس جيد من املتوقع أن تكوين حالية التعلم املواتية واملمتعة أيًضا. 
ن املعلم ، حىت يتمكهو إمكانية اللقاءات وجًها لوجه أمهية ترتيب اجللوس
 من التحكم يف سلوك الطالب عند حدوث التعلم.
، بات اجللوسترتية عن البياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظلتدافع 
 أستاذة عزة كما يلي: معقامت الباحثة املقابلة 
، ألنه يف بعض األحيان يكون هناك وضع الطالب يف الصفأهتم مب"
جدت دقاء آخرين. إذا و طالب يشعرون ابمللل وينتهي هبم األمر إبزعاج أص
دون بمامي. ألنه إذا تُرك ، أطلب من الطالب االنتقال إىل املقعد األهذا
 61".حتديد، فسوف ينتشر إىل أصدقاء آخرين
 أستاذ اناننج عن ترتيبات اجللوس هي كما يلي: وقال
، مت االتفاق على ترتيبات اجللوس بني الطالب وويل الفصل. "يف الواقع
ون بإهنم يستخدمون نظام التدحرج أن ال يشعروا ابمللل بسهولة ويدر 
 61"بصرهم حىت ال يكونوا رتيبني.
جيم  - أحد الطالب يف الصف الثامن فهمي إدريس، هوكما قال 
ا ، وتدويره"كل أسبوعني أو مرة يف الشهر، لدينا مقاعد متدحرجة ن:أ
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يعتمد على االتفاق مع ويل الفصل. عادة نقوم بتدحرجه بناءً على احلضور 
 60".األمام إىل اخللف أو من اجلانبنيأو من 
اس اجللوس للطالب مت على أس، أن ترتيب املقابلة أعالهاملالحظة و  من
اتفاق الطالب مع ويل الفصل ابستخدام نظام املتداول. لتشكيل أمناط أو 
 هياكل جلوس غري موجودة يف مجيع الفئات.
 التعلم والبنية التحتية يف الصف لحتديد موضع وسائ (ھ
جيب ختزينها يف مكان خاص ميكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم األمر 
وستستخدم لصاحل التعلم. جيب وضع العناصر ذات القيمة العملية العالية 
، جناهمل، وإرشادات امثل الكتب املدرسية الصفواليت ميكن ختزينها يف 
، حبيث ال تتداخل مع أنشطة الطالب.  والبطاقات الشخصية وما إىل ذلك
كما أن مشكالت الصيانة ابلطبع مهمة جًدا وجيب فحصها بشكل 
دوري. شيء آخر هو أمن هذه العناصر. إما من السرقة أو املتفجرات أو 
املواد القابلة لالحرتاق. شيء آخر جيب مراعاته يف خلق بيئة مادية حيث 
يكون التعلم نظيًفا ومرتًبا. جيب أن يكون املعلمون والطالب نشطني يف 
 لك.ذأشبه لتخطيط املكاين والديكور وما ذ القرارات املتعلقة اباختا
 لسائموضع و البياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظة عن لتدافع 
ع أستاذ اناننج م، قامت الباحثة املقابلة التعلم والبنية التحتية يف الصف
 ابلتايل:
تخدمه أس ا ماولكن غالبً ، وسائط التعلم عند احلاجة إليها "أستخدم عادةً 
ىل إسينتبه  هو جهاز عرض الشاشة، ألنه أكثر مالءمة وميكن للطالب
 61"األمام.
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 يملت الباحثة عن وضع وسائل التعلوكذلك قوهلا أستاذة عزة عندما سئ
بيل ، على س"أستخدم الوسائل حبسب احلاجة واملرافق األخرى كما يلي:
ة أو أحتاج إىل شاشاملثال املواد اليت مت تعلمها حول أدوات املدرسية، ال 
 املوضع، ولكن سأستخدم الوسائل املوجودة. ووضعت صورة وما شابه
، عندما أوضحت أنين سأنتقل وأحضر إحدى اإلعالمي على مكتب املعلم
 61".هذه الوسائل، وفًقا ملا مت شرحه
كاين يف كل فصل يعتمد على املالحظة يف حني أن التخطيط امل
 والواثئق كما يلي:
 :0اجلدول 
 موضع وسائل التعليمية واملرافق
وسائل التعليمية  موضع الوسائل
 ومرافق
ومثبتة يف األعلى مع  حتتوي على بعض الصف الشاشة
ف الصانعكاس لالجتاه إىل األمام. ابلنسبة لبعض 
ل منها يف استخدام ك، جيب األخرى اليت مل يتم تثبيتها
 مكتبة املعلمني
 شاشة
كل صفوفيتوفر يف    سبورة 
توفر يف بعض الصفوف ويتم وضع اخلزائن يف الزاوية 
 خزانة اليسرى من الصف
 أدوات التنظيف توفر كل الصفوف ويتم وضعها يف الزاوية 
يتوفر يف كل صفوف حسب عدد الطالب وكرسي 
 كرسي ومكتب ومكتب املعلم
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ض الصفوف اليت تزين اجلدران ابلعمل وتزين  هناك بع
جنون الصف، وهناك أيضا فصول ليس هلا زخرفة 
 واحدة يف الصف
 زخرفة اجلدار
، لكن الغالبية ال زهريةيزين بعضها مكتب املعلم مب
يةمزهر  حتتوي على مزهرايت زهور  
 مكرب الصوت يتوفر يف كل صفوف
 مقلمة وطباشري يتوفر يف كل صفوف
يف بعض الصفوفيتوفر   ساعة 
 وسائل التعليمية ال يتم وضع كل مساعدة تعليمية يف الصف
 مصباح يتوفر يف كل صفوف
 مروحة يتوفر يف بعض الصفوف
 رف األحذية يتوفر يف كل صفوف ووضعها أمام الفصل
 
 :1صورة 






وقد مت إثبات نتائج هذا البحث عندما قامت الباحثة ابملالحظات 
هبا. عند وضع الوسائل على واحلصول على عدد من الواثئق املتعلقة 
 ، سيستخدمها املعلمون حسب احلاجة.الدروس
 إعدادات تفاعل أنشطة التعليم والتعلم .1
 وضع ديناميكيات اجملموعة (أ
حتقيق  جزًءا من لصفاجلماعي يف اصغرية أو التعلم تعد اجملموعات ال




أيًضا بشكل غري رمسي مثل زمالء اللعب ورفاق السفر واألصدقاء بسبب 
لتعلم السلس وحتقيق أهداف التعلم، جيب على اجلنس وغريهم. ل
 60بشكل جيد من قبل املعلم. صفاجملموعات إدارة ال
اًء ، يقوم املدرس بتقسيم اجملموعات بنيف وضع ديناميكيات اجملموعة
قاعد أو على موافقة الطالب أو األرقام كشف احلضور أو ترتيب امل
 ا يلي:كم  املقابلة مع أستاذ اناننغقامت الباحثة تقسيمها عشوائًيا. و 
، الب أن يكونوا دميقراطينيابلنسبة توزيع اجملموعة، عادة ما أؤكد للط"
أطلب من الطالب أوالً العثور على أصدقاء  وأيًضا عند تقسيم اجملموعات
 املقابلة مع أستاذة ألفة: كذلكو 69".ليكّونوا جمموعات. بعد ذلك أعترب
وعشوائًيا يف  وترتيب املقاعد "إذا كنت عادة حسب كشف احلضور
 63".الغالب
استنتجت الباحثة أن تشكيل جمموعات ، مالحظة واملقابلة أعالهمن 
لصاحل التعلم مت تنفيذه من قبل معلمي اللغة العربية. ويتم تكوين اجملموعة 
 وقت التعلم بطريقة املناقشة أو أنشطة جمموعة الدراسة يف املنزل.
 حتديد فرص الطالب لطرح األسئلة  (ب
 ليف ممارسة أنشطة التعلم من خالل هنج علمي يركز على تشكي
يف هذه  .سئلةاأل طرحلجيب على كل طالب ، صفب النشطني يف الالطال
أنه يواجه صعوبة يف طرح  ، يذهب املعلم إىل كل طالب يبدواملرحلة
 ، مث يوجه املعلم الطالب للنظر مرة أخرى يف مادة نشاط املراقبة. األسئلة
فرص  حتديدالبياانت اليت حتصل الباحثة من مالحظة عن لتدافع 
 تايل:ابل ة عزةمع أستاذ، قامت الباحثة املقابلة األسئلة الطالب لطرح
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أعطين وقتا كثريا يف إاتحة الفرصة للطالب لطرح األسئلة، خاصًة إذا مل "
يفهم الطالب حًقا. إن نظرة الطالب الذين ال يفهموهنا واضحة. إذا كان 
ب أقدم العرض، حىت الطال، فأان ب ال يزال خجواًل يف طرح األسئلةالطال
لى أمل أال ، ععادًة ما أمضي وقيت يف حفر نفسي ، فأانلذين ال يفهمونها
 60".يرتكه الطالب اآلخرون وراءه
ستمرار يف "أحاول اال وكذلك  كما قالتها أستاذة ألفة كما يلي:
 ، طاملا أناستكشاف خصائص الطالب، وقدرة الطالب على فهم الدرس
شكل ، والتدرب باألسئلة يفهمو، أعطيهم الفرصة لطرح هناك طالاًب ال
 66".مستقل عن الطالب الذين ال يفهمون الدرس
، ميكن استنتاج أن ترتيب فرصة السؤال يتم املقابلة أعاله منفًقا و 
منحه على أوسع نطاق ممكن حىت املعلم نفسه الذي يعرض أحيااًن شرح 
 مادة مل يتم فهمها بعد.
 تنظيم الوقت لشرح املواد وتقويتها (ج
مركز االهتمام كما هو موضح أعاله، فإنه يسهل طالب إىل لتوجيه ال
ملعلم هي ، وابلتايل فإن مهمة ايهمتنفيذ املهام املوكلة إل الطالبأيًضا على 
لطالب اوضع كل من هذه املهام كتعليمات للتنفيذ واليت جيب على 
يث ميكن هو جهد موجه حب . والتقوية أو التعزيزتنفيذها تدرجيًيا وواضًحا
اإلجنازات والسلوكيات اجليدة أو حىت زايدهتا و  املادة للطالب احلفاظ على
 وميكن نقلها إىل طالب آخرين.
 املقابلة مع أستاذة ألفة، كما يلي: وحبسب
كنين أعد ألتزم خبطة التدريس، ل "يف تنظيم الوقت لشرح املادة إلهناء املادة 
أخرى إذا كانت هناك حالة ال تتماشى مع  أيًضا خطة أخرى أو بدائل
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 أقوم االفتتاح مثو التوقعات. بعد أن يدق اجلرس ويدخل الفصل الدراسي 
ابلتسخني للطالب أواًل، إما يف شكل الفطرة السليمة أو جمرد ختمني 
الكلمات لتنظيم تركيز الطالب، والربط مع املادة املراد دراستها مث شرحها 
  خطة التدرس بتغيري طرق التعلم. إذا كان ينتهيوفًقا لتلك املدرجة يف
الدرس، فعادة ما أطلب من الطالب حفظ ودائع ما ال يقل عن ثالثة 
مفردات، والصيد مع األسئلة، وتوفري احلافز الذي ال يزال يتعلق ابملواد اليت 
 111" .تعلمتها للتو، وتوفري الفرص للطالب لطرح األسئلة قبل االنتهاء
 
 ماالنج ةيف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاني الثاين: إدارة الصفاملبحث 
ورين هي مدرسة تقع يف تمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج 
، تلتزم هذه املدرسة بتقدمي أفضل خدمة لتحسني adiwiyataوحتمل التسمية كمدرسة 
 األكادميية وإضافة البنية التحتية لدعم التعلم.الطالب، سواء يف جمال اخلدمات 
املرتبطة إبدارة الفصول الدراسية اليت أجريت يف هذه املدرسة أن املعلمني و 
رئيسة و  يتلقون الدعم الكامل من انئب رئيس املدرسة  يف جمال املناهج الدراسية
لنجاح يف ح ايف تنفيذ إدارة الصف جيدة. ألن اإلدارة اجليدة هي أحد مفاتي املدرسة
 أنشطة التعليم والتعلم.
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية  إدارة الصف املطبقة يف كان
 لنظرياإلطار اكما هو موضح يف  مدرس. عتمد على كفاءة كلواليت ت متنوعةماالنج 
من و  .اليت تتكون من مهارات اإلبداع والتحكم املثلى إدارة الصف تكوانعن امل
 تنفيذ والتقييم.لاليت يديرها املعلم من التخطيط وا الصف، تتكون إدارة الناحية املثالية
 –ينايري  01من اتريخ  تقوم الباحثة يف هذه املدرسة تبدوبناء على البحث الذي 
  .يقة املالحظة واملقابلة والتوثيقابستخدام طر  0101مارس  01
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إدارة الصف عن طريق وضع خطط يف هذه املدرسة، غالًبا ما يتم ختطيط 
من  فصعند التدريس. بينما يتكون تنفيذ إدارة ال تاجالدروس وإعداد كل ما حي
نظيم دينيميكا وت ، وتركيز الطالب،الصفالتحكم يف سلوك الطالب، وتنظيم انضباط 
وتنظيم التفاعل مع الطالب عند الصف والتحكم يف ظروف  جمموعات الطالب،
 111.لتعلميف تقييم ا الصف تتضمنتقييم إدارة  والتعلم. إذا معليإجراء أنشطة الت
كان تنفيذ إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة 
 110اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج وهي:
 التخطيط .1
كل شهر أو مرتني يف   مغرياالدروس يف هذه املدرسة  مييل جدول
صل واجلدول الزمين ساعات الف، ويرجع ذلك إىل تعديل الشهر
هناك جدول المتحان طالب  على سبيل املثالو  ألنشطة الطالب
، جيب على املعلم أن يعد بعناية الكفاءات اليت الصف التاسع. لذلك
ميتلكها ويستمر دائًما يف صقل القدرة على التدريس ألهنم يرون ظروف 
عداد إللغة العربية أن قبل أن يبدأ الدرس، البد للمعلم ا اجلدول املتغرية.
 خطة التدريس وكل ما حيتاج عند التدريس.
 التنفيذ .0
 املقدمة (أ
 مقدمة. املقدمة هي ملعلم إبعطاء ، يبدأ ادخول يف أنشطة التعلم قبل
ومعرفة ما  ،إىل توفري احلافز للطالب، وتركيز االنتباهيهدف األنشطة اليت 
دمة حتتوي على . فاملقيتعلق ابملواد اليت سيتم تعلمها أتقنه الطالب فيما
 اخلطوات التالية:
 بدأ املعلم ابلسالم والدعاء (1)
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اخلطوة األوىل هي يبدأ املعلم إبلقاء السالم وقرأ الدعاء، دخل املعلم 
مث قال رئيس الفصل ابلقيام "سلموا على أستاذكم/أستاذتكم"  الصف
ورمحة هللا وبركاته" وأجاب  ويسلمو الطالب مجاعة "السالم عليكم
املعلم/ة "وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته، اجلس" مث جلس الطالب. 
 بعد ذلك، قرأ الطالب الدعاء مجاعة.
 أسئلة حالة الطالب (0)
، وقال ةويبدو ابلتهنئ هي سأل املعلم عن احلالة الطالب اخلطوة الثانية
"صباح اخلري/ هناركم سعيد/ كيف حالكم؟" فأجاب الطالب "صباح 
املعلم مرة  لطالبمث يسأل االنور/ سعيد مبارك/احلمد هلل خبري وعافية"، 
 أخباره.أخرى عن 
 تنظيم الفصل (1)
اخلطوة الثالثة هي طلب املعلم الطالب لتنظيم املكاتب والكراسي حىت 
سائل يساعد املعلم العداد و ملكتب مث عداد كتبهم على اتكون مرتبا وإل
الشاشة أو ينظف السبورة وكذلك يفتح/ يغلق اشعل التعليمية مثل 
 .صفالتماًدا على حالة اإلضاءة يف اعالستائر 
 سأل املعلم الطالب عن الدرس الذي سيدرس (1)
اخلطوة الرابعة هي التساؤل عن املادة اليت سيتعلما الطالب وسأل املعلم 
اب الطالب "درسنا اآلن اللغة العربية" وكتب "ماذا درسنا اآلن؟" فأج
 املعلم التاريخ والدرس على السبورة.
 قرأ املعلم كشف احلضور (0)
اخلطوة اخلامسة هي قراءة كشف احلضور، قرأ املعلم أمساء الطالب 
واحدا فواحدا ملعرفة احلاضرين والغائبني. فقال الطالب "احلاضر/ة"، 
 ردات اليت مت تعلمه الطالب. أحياان الكلمة احلاضر/ة يبدل ابملف




اخلطوة السادسة هي التساؤل عن الدرس املاضي ألجل مراجعته وترقية 
 وأ ،املاضية املفردات حتافظعادة يطلب املعلم الطالب  الفهم عنه،
ختصار، أو أحياان يعطى املعلم األسئلة حول الطالب ليشرحوا إب يطلب
 املاضي.الدرس 
 العملية األساسية (ب
 خطة التدريس، منها:يقوم املعلم ابلتعلم وفًقا ملا هو مذكور يف 
التدريس ويستخدم الشرح أو يستخدم املعلم اللغة العربية عند  (1)
 .اإلندونيسية كمساعد لفهم الطالب
شرح ليمية أو إظهار الفعل ليف شرح املادة، يستخدم املعلم وسائل التع (0)
املعىن اجلملة. واملعلم يعطي املثال حول الطالب وذكر الكلمات 
خطوة اآلخر و . ice breakingة أو لعبإعطاء املعاكسة. وميكن املعلم 
 تشكل جمموعات الدراسة مجاعة أو مودعة إىل املعلم و افظة املفرداتحم
  .للمناقشة املشرتكة
رات األساسية، جيب على املعلم االنتباه إىل مؤشويف تنفيذ هذه األنشطة 
 .إدارة الفصول الدراسية حىت ال حتدث أشياء غري مرغوب فيها
 ج( اختتام
يقوم املعلم إبهناء نشاط التعلم من خالل تعزيز املواد اليت يتم دراستها وحتفيزها 
علم امل . هذه اخلطوة خيتتمابحلكمة حول املادة اليت مت تعلمها الطالبطلب و 
إبلقاء الدعاء والسالم، وقال املعلم "حيا خنتتم درسنا بقراءة محدلة ودعاء كفرة 
اجمللس مجاعة" فقرأ الطالب الدعاء مث قال املعلم السالم فأجيب الطالب 
 ابلسالم. 
عن إدارة الصف يف  0101فربايري  9ة يف التاريخ  ملالحظا ثةبعد إجراء الباح
 لي:املدرسة، حصلت الباحثة على البياانت كما يتعليم اللغة العربية يف هذه 




ألن يف ذلك الوقت عن مهارة اإلستماع، فاملعلم يدرب الطالب 
 .تقليد ما مسعل همطلباملفردات مث 
  يعطي املعلم املثال حول الطالب وذكر الكلمات املعاكسة (ب)
يقوم املدرس بتصحيح إجاابت جمموعات الطالب مًعا ومناقشتها. 
تفهم ليعطي املعلم أمثلة متكافئة حول الطالب ويعطي تعبريات أخرى 
 .الطالب
ها حول املادة اليت تتم دراستملفردات من الطالب ختمني ا طلب املعلم)ج( 
 مبساعدة احلركات من املعلم
ها أخذها حول املواد اليت تتم دراستيعطي املعلم الرتكيز اليت ميكن  )د(
 وحتفيز الطالب
رة ، يقدم املعلم ملخًصا عن طريق إاثوالتعلم عليمقبل إهناء أنشطة الت
ة قصرية عن قص. ويقدم املعلم الدافع بعض األسئلة املتعلقة ابملواد
ب الدعاء . مث يقرأ الطالدائًما يف املنزل يدرسهمللطالب حبيث شهيقة 
 111املعلم. وجيب السالم من
وقد قامت الباحثة مالحظة اثنية عن إجراء إدارة الصف يف تعليم 
اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج. والفرق 
بني نتائج املالحظة األوىل والثانية هي أن يف املالحظة الثانية يكون التعليم مع 
إدارة  االختالفات يف . واللغة العربية األخرى، يعين أستاذة ليليك يمعلم
عندما يتم التعلم والتعامل مع الطالب من خالل التعلم أثناء اللعب  الصف
 ونتائجها كما يلي:. حىت ال تشعر ابمللل من تعلم اللغة العربية
 يبدأ الدرس مبودعة املفردات اليت درس الطالب يف لقاء املاضي (أ)
، يتم رداتاملف إيداع ية أساسية بعد املقدمة، املعلمة تستخدميف عمل
تدريب الطالب على التحدث ابللغة العربية وتطبيقها عند التعلم. 
 .يصبح هذا اإليداع روتينًيا قبل بدء الدرس
                                                           




 يشكل املعلم عدة جمموعات دراسية (ب)
 جيلس ، مثة للطالب الختيار أعضاء جمموعتهميعطي املعلم الفرص
ملواد ، يقدم املعلم شرًحا متعلًقا ابوفًقا جملموعاهتم. بعد ذلكلطالب ا
 اليت تتم دراستها وسيعطي واجبات بعد ذلك.
 شرحت املعلمة بطريقة لعبة (ج)
ستخدمة ، كانت اللعبة املاملادة ابللعبة. يف ذلك الوقت ةشرح املعلمت
. يادة املرضىابلع مت تعلمها كانت مرتبطة إجابة سريعة ألن املادة اليت
 الطالب إىل جمموعات ت، مث قسمالعديد من األسئلة ةاملعلم تقدم
ات عطلب من الطالب اإلجابة على األسئلة. ابلنسبة للمجمو تو 
 تم منحها تقييًما.تالسريعة والصحيحة يف اإلجابة، س
 تتم ذها حول املواد اليتاليت ميكن أخواحلكمة الرتكيز  ةعطي املعلم)ج( ت
 وحتفيز الطالب دراستها
إاثرة  ، يقدم املعلم ملخًصا عن طريقوالتعلم عليمقبل إهناء أنشطة الت
 راءةق . ويقدم املعلم الدافع من خاللبعض األسئلة املتعلقة ابملواد
ثناء ال تشعر ابمللل والتعب أللطالب حبيث احملفوظة "من جد وجد" 
 111. مث يقرأ الطالب الدعاء وجيب السالم من املعلمة.الدراسة
املالحظة يعين املالحظة عن إدارة الصف يف تعليم اللغة ويف هذه 
د، كان  -العربية اليت تقوم هبا مع أستاذ سيف الدين يف الفصل الثامن 
 لصفااالختالفات يف إدارة الفرق بني هذه املالحظة مع املالحظة املاضية. و 
 البالط إاثرةوزايدة ، إدارة وقت جيدة التعامل مع الطالبعندما يتم التعلم و 
لباحثة . حصلت اكثافة  لكن مييلون إىل أن يكونوا للتعلم وتذكر الدروس،
 نتائج املالحظة كما يلي:
 بدأت املعلمة ابملقدمة كما وضح أعاله (أ)
                                                           





، لعربيةلك اليوم ابستخدام اللغة ايعطي املعلم تعليمات للتعلم يف ذ (ب)
 مث يشرح ابستخدام اإلندونيسية
م حول املادة اليت تتملفردات من الطالب ختمني ا ةطلب املعلمت  (ج)
 ةدراستها مبساعدة احلركات من املعلم
كانت املادة اليت تعلمها يف ذلك الوقت عن املهنة، لذلك أعطى 
مث سألت الطالب "أي املهنة/ من هو؟"، كما يف  حركةة املعلم
عن طريق الكتابة على السبورة اليت أظهرت  املثال، حركة املعلمة
ة وحركة آخر لداللة على مهن انت نشاطًا للمعلماجلواب أبن احلركة ك
الب من الط ةطلب املعلمتبعد عرض مجيع حركات املفردات، آخر. 
 لطالبحول ا مع أقراهنم. وحتريك املعلم بادلممارسة التدريب ابلت
 حركتهم.لرؤية 
 يشكل املعلم عدة جمموعات دراسية)د( 
 جيلس ، مثجمموعتهمة للطالب الختيار أعضاء يعطي املعلم الفرص
ملواد ، يقدم املعلم شرًحا متعلًقا ابلطالب وفًقا جملموعاهتم. بعد ذلكا
 اليت تتم دراستها وسيعطي واجبات بعد ذلك.
طلب املعلم من الطالب فتح ستائر تمظلًما،  صفعندما يكون ال (ھ)
، اطلب فتح ستائر الصف حبيث تكون البيت"اي ط قالتو  صفال
 الطالبة " نعم أستاذة" مث فتحت الستائر مباشرة." وأجاب مشرقة
، يقول املعلم الصفعندما يكون الطالب مشغولني يف وكذلك 
"ayo perhatikan!"110 
ويف املالحظة األخرية يعين املالحظة عن إدارة الصف يف تعليم اللغة 
، كان الفرق بني  ھ -العربية اليت تقوم هبا مع أستاذة فرح يف الفصل السابع 
عندما  الصفاالختالفات يف إدارة املالحظة األخرية مع املالحظة املاضية. و 
للتعلم  بالطال إاثرةوزايدة ، إدارة وقت جيدة التعامل مع الطالبيتم التعلم و 
                                                           




ائج . حصلت الباحثة نتكثافة  لكن مييلون إىل أن يكونوا وتذكر الدروس،
 املالحظة كما يلي:
 ابملقدمة كما وضح أعالهبدأت املعلمة  (أ)
 يشكل املعلم عدة جمموعات دراسية (ب)
لطالب وفًقا ، مث جيلس اأعظاء اجملموعة للطالباملعلم  يعني
دراستها  م، يقدم املعلم شرًحا متعلًقا ابملواد اليت تتجملموعاهتم. بعد ذلك
 وسيعطي واجبات بعد ذلك
دراستها  املادة اليت تتمحول ملفردات من الطالب ختمني ا ةطلب املعلمت  )ج(
 ةمبساعدة احلركات من املعلم
ة ى املعلم، لذلك أعطبييت تعلمها يف ذلك الوقت عن كانت املادة اليت
مث سألت الطالب "يف أي مكان كان؟"، كما يف املثال، حركة  حركة
كانه مب أبن احلركة كانت اليت أظهرت اجلوا النومعن طريق  املعلمة
 بعد عرض مجيعآخر لداللة على مكان آخر. يف غرفة النوم وحركة 
 ادلبن الطالب ممارسة التدريب ابلتم ةطلب املعلمتحركات املفردات، 
 حركتهم.لرؤية  ة حول الطالبيك املعلممع أقراهنم. وحتر 
من الطالب فتح ستائر  ةاملعلمطلب تمظلًما،  صفعندما يكون ال)د( 
 فتح ستائر الصف حبيث تكون ، اطلبالبيتاي ط" قالتو  صفال
 " وأجاب الطالبة " نعم أستاذة" مث فتحت الستائر مباشرة.مشرقة
( تعطى املعلمة الوظيفة للطالب عن حملة عامة من خطة البيت اليت بنوا ه)
 معا
  119هم أمام الفصلالفنية لدي لاعمألتقدمي  )و( تعطي املعلمة فرصة
ستنتاج هبا الباحثة، ميكن للباحثة اانطلقا من نتائج املالحظات اليت قامت 
 أن إجراءات إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية كما يلي:
                                                           




 بدأ املعلم ابملقدمة كما وضح أعاله .1
 يبدأ الدرس مبودعة املفردات اليت درس الطالب يف لقاء املاضي .0
 شكل املعلم عدة جمموعات دراسيةي .1
 املعاكسةيعطي املعلم املثال حول الطالب وذكر الكلمات  .1
 شرح املعلم بطريقة لعبة .0
 هم أمام الفصلالفنية لدي لاعمألتقدمي  تعطي املعلمة فرصة .9
حول املادة اليت تتم دراستها ملفردات طلب املعلم من الطالب ختمني ا .3
 مبساعدة احلركات من املعلم
 يهتم املعلم بظروف الفصل .0
تها وحتفيز دراس يعطي املعلم الرتكيز اليت ميكن أخذها حول املواد اليت تتم .6
 الطالب
 اختتم املعلم تعليمه ابلدعاء والسالم .11
من هذه املالحظة، تتم الباحثة أن املعلموا اللغة العربية يف هذه املدرسة 
يستعدون اعداد جيد على تنفيذ إجراء إدارة الصف. ولكن ليس منها يكملون 
لعيوب، فيما يتعلق اباخلطوات أو إجراءات حيث هناك العيوب عند التعليم. 
ة مع كما نتيجة املقابلاجلهود لتحسني إجراءات إدارة الصف.   املعلمون يقوم
روف التعلم ظالصف حىت يستطيع أن يزيد لتحسني إدارة معلم اللغة العربية 
موعات "هناك تقييمات وجم أستاذ فريد ولتحسني جودة طالهبم، قال .املواتية
وكذلك قول املعلم اللغة  113" تعلم الطالبمعلمني هبدف زايدة حتسني جودة 
الشروط من  التعليم والتعلم هبذه أنشطةختطيط وحماولة كل  بجيالعربية اآلخر.
 قبل املعلم عن قصد من أجل جتنب املعاكسة، وتطوير املواتية.
 مؤشرات إدارة الصفعن ة من املالحظوابالضافة إىل ذلك، البياانت 
 كما يلي:جلدول  ابستخدام ا الباحثة ستشرح اليت مت تنفيذها
                                                           





 اجلدول عن املؤشرات إدارة الصف
 تنفيذ
 املعايري إدارة الصف
 نعم ال
  يتحكم املعلم يف سلوك الطالب 
التعلم   تنظيم منا 
 املناسب
  ينظم املعلم انضباط الطالب 
  ينظم املعلم اهتمام الطالب 
   الطالبينظم املعلم محاس لدى  
  




  ينظم املعلم اإلضاءة يف الفصل 
  ينظم املعلم الراحة يف الفصل 
  ينظم املعلم مقعد الطالب 
  ينظم املعلم وضع الوسائل التعليمية 
   اجملموعةينظم املعلم ديناميكا تنظيم التفاعل  
أنشطة التعليم 
 والتعلم
  حيدد املعلم الفرصة للطالب لطرح األسئلة 
  ينظم املعلم برتتيب الوقت لشرح املادة 
، ميكن احلصول على املالحظات واملقابالت اجلدوال أعالهاعتمادا على 
 والواثئق التالية:
 ةتنظيم منا  التعلم املناس .1
 السيطرة السلوكية (أ
غالًبا ما يكون سلوك الطالب موضوًعا مهًما يف جمال التعليم. ألنه 




، اعتماًدا على اخللفية كن أن يكون لديهم شخصيات متنوعةواحد مي
 التعليمية للطالب السابق أو البيئة اليت يعيش فيها.
املعلم جاهًدا للصف من أجل البقاء يف احلالة  يف إدارة الصف يسعى
 ماملثلى واملواتية. جيب أن يكون املعلم كمدير يف الصف قادرًا على التحك
، فإن اجلهد الذي ميكن أن يقوم به بشخصيات الطالب املتنوعة. لذلك
املعلمون يف التحكم يف سلوك الطالب يعين معرفة خلفية الطالب والتعرف 
حًدا فواحدا. وابلتايل سيحصل الطالب على اهتمام على شخصياهتم وا
لغة ، إحدى معلمات الاملقابلة مع أستاذة ليليكمن املعلم وفًقا للجزء. و 
 ، كما يلي:جالنالمية احلكومية الثانية ماسالعربية يف املدرسة املتوسطة اإل
إىل جانب إدارة غرف الطالب  الصف، فإن أهم إدارة كما يف رأيي"
لم وهي كيفية التحكم يف سلوك الطالب. خطويت يف التحكم ومرافق التع
لة والتعليم ئ، من العاعرف على شخصيات الطالب وخلفياهتمفيها هي الت
 110حدا."السابق واحدا فوا
إن التحكم ، فةومتساواي مع ما قاهلم ثالثة معلمني آخرين للغة العربي
تعرف وال يف سلوك الطالب ذوي الشخصيات املتنوعة هو االقرتاب منه
وهكذا ميكن مالحظة أن املعلم يف التحكم  116.على خلفيته وشخصيته
 يف سلوك الطالب من خمتلف الشخصيات هو التعرف عليه بشكل أعمق.
 ترتيبات انضباط الطالب  (ب
انضباط الطالب هو شيء مهم ميكن أن يساعد يف تعاقب تعلم 
ريات أتثكان مستوى انضباط الطالب منخفًضا، فستظهر الطالب. إذا  
ة عن ترتيبات وليدافع املالحظ، واليت بدورها تؤثر على أنشطة التعلم. سلبية
 :ةاملقابلة مع أستاذ سيف الدين التاليانظباط الطالب، قامت الباحثة 
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"لقد غرسنا االنضباط يف انضباط الطالب منذ أن أصبحوا رمسًيا طالاًب يف 
ى ذي حيتوي علهذه املدرسة. سيحصل الطالب على كتيب الطالب ال
اء نقواعد املدرسة لكونك طالًبا يف هذه املدرسة. أحدها هو االنضباط أث
، جيب إحضار كتب املواد وفًقا وعلى سبيل املثال. حضور الصف
الب الذين لطللجدول، ومجع الواجبات املنزلية يف الوقت احملدد وغريها. ل
 111".طالب، املعلم له احلق يف إعطاء نقاط للينتهكون هذه القواعد
والواثئق عن كتيب الطالب الذي حتتوي من القواعد املدرسة ويف حالة 
 الدراسية كما يلي:
 : كتيب الطالب4صورة 
بل الطالب غري "سيق املقابلة مع أستاذة فراح كما يلي: وكذلك
، خاصة أن الطالب وويل الطالب قد وافقوا على املنضبطني العواقب
القواعد املطبقة يف هذه املدرسة. بوجود مدونة قواعد السلوك أيمل املعلمون 
طالب يكون لدى اليف أن تسري أنشطة التعليم والتعلم بشكل جيد وأن 
 111".شخصيات ووعي جيد
مت وضع  ،نتاج أنه يف تنظيم انضباط الطالبوابلتايل ميكن االست
القواعد واللوائح املعمول هبا وحصلت على اتفاق بني الطالب وأوصياء 
 الطالب.
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 حتديد اهتمام / اهتمام الطالب( ج
 من قبل الطالب الذين خيتلفون، ولكن الصفيتم ملء التكوين يف 
 ،تماًما خاًصا من املعلم. ومع ذلكلدى من الطالب قيود معينة تتطلب اه
ابلتساوي  ، ولكن يتم توزيعهأو جمموعة معينةلم فقط على طالب ال يركز املع
 ، هبدف عدم وجود الغرية.الصفعلى كل طالب يف 
ابملعلم " قابلة مع األستاذ فريد كمعلمي اللغة العربية كما يلي:املو 
 ،ف، وميكنين مشاركة انتباه الطالب، أكون قدرة على إتقان الصاملتحرك
إىل  عبالطالب. من الص وابستخدام اللغة الداعمة كوسيلة ميكنها فهم
طها ، أقوم بضبل البقاء متحكًما، ولكن من أجحد ما سرقة انتباه الطالب
عن طريق ضغط أهدافهم أو تعيينها حبدود زمنية. ألن غالبية الطالب 
يفضلون الدرجات اآلن. إذا قيل هلم فسيتم احلكم عليهم ابلرتكيز 
 110".واحلماس
ناك طريقة ، هيتعلمون يف الصفاه الطالب الذين لذا يف تركيز انتب
ك اختالفات يف التدريس، مثل حتري واحدة للتغلب عليه من خالل إنشاء
لعربية وإعطاء الواجبات. ومع ، واستخدام لغات دعم أخرى غري ااملعلم
، ليس هذا هو احلال ابلنسبة جلميع املعلمني لتطبيقه وغالبا ما يكون ذلك
 لى الطالب.أقل من األمثل يف توزيع االنتباه ع
 تنظيم محاس التعلم لدى الطالبد( 
، يكون املعلم والطالب حقيقة يف الفصل. مث جيب خالل الدرسمن 
املعلم   ، جيب أن يكونجراء فصول مواتية. يف هذه احلالةأن يتعاونوا يف إ
من أجل إنشاء وحدة  البدرًا على تنظيم محاسة تعلم الطكمدير صف قا
 .تدعم بعضها البعض
رغبة "سيشعر الطالب ب املقابلة مع أستاذة ليليك كما يلي: ىبناء عل
ان املعلم متحمًسا. إذا ك يف التعلم إذا كان املعلم يعطي هالة إجيابية ويبدو
                                                           




 ،شديد اجلاذبية. ابإلضافة إىل ذلك، قبل إهناء الدرس، يكون الطالب متعًبا
 األسبوع يفيعرض طاليب عادًة القيام أبجندة التعلم اخلارجية أو الداخلية 
، أحاول االستمرار يف بناء طاقة إجيابية والطالب املقبل. مع هذا العرض
متحمسون للمشاركة يف التعلم. ابلطبع أقوم أيًضا ابلتعديل وأعد الوسائط 
 111التعليمية الالزمة.
أعددت  ،بناء محاس الطالب للتعلم "يف وكذلك كما قال أستاذ فريد:
التخطيط األخرى إذا حدث شيء غري مرغوب فيه. مثل يشعر الطالب 
خالل  ء محاسهم من، مث سأعيد إحياابلنعاس يف الفصل ويشعرون ابمللل
، ودعوهتم إىل ألعاب حول املواد وأحيااًن أدعوهم أيًضا عقد كسر اجلليد
 111للدراسة خارج الفصل.
يق ، مت إثبات ذلك من خالل املالحظة والتوثقابلة أعالهوفًقا لنتائج امل
أثناء التعلم. تتمثل خطوة املعلم يف التحكم يف محاس الطالب للمشاركة 
عليمية اجلليد واأللعاب التيف التعلم من خالل التعلم خارج الفصل وكسر 
 على شخص املعلم. محاسو الة إجيابية حوعرض 
 ترتيب املرافق وغرف الدراسة .0
 يم دوران اهلواءتنظ (أ
ة. يف  ع اهلواء خارج الغرفالتهوية هي مكان لتبادل اهلواء يف الغرفة م
، تتوفر هتوية مناسبة وكافية. نتيجة للمالحظات يف امليدان أنه كل فئة
ميكن أن يدعم ذلك تكييف  110هتوية. 19± يوجد يف كل فئة على األقل 
 اهلواء يف الفصل حىت ال يكون خانًقا ورطًبا.
 إعدادات اإلضاءة   (ب
 ني.ء حىت ال تتلف الع، جيب مراعاة شدة الضو عند الدراسة يف الداخل
، يلزم وجود نظام إضاءة مناسب يف الصفللحصول على إضاءة مناسبة 
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هو أحد األصول املهمة خللق جو  يضاءرنني اإل. وفًقا الحتياجاهتم
تعليمي مريح. ألن اإلضاءة مرتبطة ابلرؤية. ليس ساطًعا جًدا وال داكنًا 
 .جًدا
ولتدافع البياانت من املالحظة عن تنظيم االيضاءة، قامت الباحثة 
راسي ظروف الفصل الد"إذا كانت  املقابلة مع أستاذ سيف الدين التالية:
ب. رؤى الطال، فإنين أشعل األضواء حبيث ال تنقطع مظلمة ابلفعل
هذا  119".، مث سأطلب من الطالب إغالق ستائر الفصلوكذلك الوهج
تساوي مع املعلمني الثالثة اآلخرين عندما سئلت الباحثة بطريقة املقابلة م
 عن ترتيب اإلضاءة يف الصف.
 إعدادات راحة الطالب( ج
عدادات إ شعروا ابلراحة يف الصف. ميكن للطالب قبول املواد جيًدا إذا
 والتنظيف الراحة يف الصف املتعلقة بدرجة احلرارة واإلضاءة والصوت
 اهلواء الطلق يفالصف وكثافة الفصل. إذا اعتربت مواتية إذا كان التعلم يف 
 .اتية، فستستمر أنشطة التدريس والتعلم يف كوهنا مو رسية داعمةوالبيئة املد
ولتدافع البياانت من املالحظة عن إعدادات الراحة، قامت الباحثة 
ط داخل "يف الواقع حنن نتعلم ليس فق :ةاملقابلة مع أستاذة ليليك التالي
الفصل، ولكن أيًضا خارج الفصل. ألن بيئة املدرسة داعمة ومجيلة، يشعر 
 113."الطالب ابلراحة والدراسة يف أي مكان
، سيستمتع هبا "ألن املدرسة داعمة رح:وكذلك كما قالت أستاذة ف
وابلتايل،  110".الطالب الذين يدرسون خارج الفصل أو داخل الفصل
،  ليًضا تشكيل راحة الطالب يف التعفإن بيئة التعلم املناسبة تدعم أ
 سواء داخل الفصل أو خارج الفصل.
 تنظيم اجللوس (د
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لم املستمرة. مع عتعد ترتيبات اجللوس مهمة جًدا يف عملية التعليم والت
ترتيب جلوس جيد من املتوقع أن تكوين حالية التعلم املواتية واملمتعة 
ىت يتمكن ، حهو إمكانية اللقاءات وجًها لوجه أيًضا. أمهية ترتيب اجللوس
 املعلم من التحكم يف سلوك الطالب عند حدوث التعلم.
ة مع أحد املقابل لتدافع البياانت عن تنظيم اجللوس، قامت الباحثة
فًقا لوس و "مت ترتيب موضع اجل كما يلي:  ف -طالب الفصل الثامن 
، وعادة ما نتدحرج مرة واحدة يف الشهر أو لالتفاق مع ويل الفصل
 116مرتني"
 :0صورة 
 تنظيم اجللوس للطالب
 
 
                                                           




ب املقابلة والتوثيق أعاله، يف حتديد مقاعد الطال وابلتايل، بناًء على
 .متجدد يعتمد على االتفاق بني ويل الفصل و الطالبهناك نظام 
 التعلم لموضع وسائ تنظيم (ھ
 ، من األفضل وضعه يف مكان آمنيف أحوال موضع الوسائل التعليمية
 . إذا مت وضعها يف فصلوميكن الوصول إليه بسهولة عند استخدامه
 ة. ولكن إذا كان، ميكن أتمينها يف خزانة الفصول الدراسيدراسي آمن
 .، فسيكون من األفضل االحتفاظ هبا يف اخلزانة يف مكتب املعلمالعكس
وكذلك موضع يف حالة االستخدام، يلزم املعلم أن يضع وسائل التعليمية 
 وكذلك بنية التحتية يف مكان معني وآمن.
ة مع أستاذ املقابل قد قامت الباحثة، يف وضع وسائل التعلم املستخدمة
ا، التعلم عند احلاجة إليه لتخدم عادًة وسائ"أس سيف الدين ابلتالية:
ولكن غالًبا ما أستخدمه هو الشاشة، ألنه مالءمة وميكن كل الطالب 
 101".االنتباه إىل األمام
كما يف "أستخدم الوسائل حسب احلاجة.   وكذلك أستاذة فرح:
، املواد اليت تعلمتها عن املعدات املدرسية اليت ال أحتاج إىل شاشة املثال
ضع املو ، لكنين سأستخدم الوسائل حوهلا. ووضعت ما شابهر و أو صو 
 سأنتقل وأحضر ، عندما أوضحت أنيناإلعالمي على مكتب املعلم
 101".إحدى هذه الوسائل، وفًقا ملا مت شرحه
تمد على يف كل صفوف يع الوسائل أو بنية التحتية يف حني أن موضع
 :100املالحظات والتوثيق كما يلي
 :4اجلدول 
 وسائل التعليمية واملرافقموضع 
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 ومرافقوسائل التعليمية  موضع الوسائل
 شاشة نياملعلم ةيف مكتب 
 سبورة كل الصفوف مثبتة سبورتني 
توفر يف بعض الصفوف ويتم وضع اخلزائن يف الزاوية 
 خزانة اليسرى من الصف
 أدوات التنظيف توفر كل الصفوف ويتم وضعها يف الزاوية 
صفوف حسب عدد الطالب وكرسي يتوفر يف كل 
 كرسي ومكتب ومكتب املعلم
هناك بعض الصفوف اليت تزين اجلدران ابلعمل وتزين 
 زخرفة اجلدار جنون الصف
زهرية يف بعض الصفمكتب املعلم مب الطالبيزين   يةمزهر    
 مكرب الصوت يتوفر يف كل صفوف
 مقلمة وطباشري يتوفر يف كل صفوف
 ساعة يتوفر يف بعض الصفوف
 وسائل التعليمية ال يتم وضع كل مساعدة تعليمية يف الصف
 مصباح يتوفر يف كل صفوف
 مروحة يتوفر يف الصفوف
 رف األحذية يتوفر يف كل صفوف ووضعها أمام الفصل
 وكذلك الواثئق عن موضع الوسائل التعليمية والبنية التحتية كما يلي:
 :6صورة 





وقد ثبتت الباحثة نتائجه ابملالحظة واحلصول على عدد من الواثئق 
املتعلقة هبا. عند وضع الوسائل على الدروس، سيستخدمها املعلمون حسب 
 احلاجة.
 إدارة تفاعل أنشطة التعليم والتعلم .1
 نظام ديناميكيات اجملموعة  (أ
ة ألن املعلم عن قصد يف مصلح الصفظهور جمموعات غري رمسية يف 
ما جيب أن ، خاصة عندالقدرة على تنظيم وتوجيه سلوكهم التعلم يتطلب
ت يف نظام ديناميكيا تركز جمموعة الرتكيز على املهمة املراد إكماهلا.
اجملموعة، يقوم املدرس بتقسيم اجملموعات بناًء على موافقة الطالب أو 
 عد أو تقسيمها عشوائًيا. األرقام كشف احلضور أو ترتيب املقا
مع السيد  والتوثيق املقابلة لتدافع البياانت املالحظة، قامت الباحثة
"ابلنسبة نظام ديناميكا اجملموعة، عادة ما أؤكد  فريد على النحو التايل:




ليكّونوا جمموعات. بعد ذلك أعترب الطالب أواًل العثور على أصدقاء 
."101 
"إذا   كما قالت أستاذة فرح عن نظام ديناميكا اجملموعة كما يلي:
وعشوائًيا يف  وترتيب املقاعد كنت عادة حسب كشف احلضور
 101".الغالب
 :0صورة 
 اجملموعةالطالب يف 
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، استنتجت الباحثة أن تشكيل جمموعات لصاحل أعاله بياانتمن ال
ت تنفيذه من قبل معلمي اللغة العربية. ويتم تكوين اجملموعة وق التعلم مت
 التعلم بطريقة املناقشة أو أنشطة جمموعة الدراسة يف املنزل.
 حتديد فرص الطالب لطرح األسئلة (ب
يتم إعطاء الفرصة للطالب لطرح األسئلة املتعلقة ابملواد اليت تعلموها 
 أن تكون الفرصة قادرة علىمن قبل املعلم بعد شرح املادة. من املتوقع 
ميكن  ،ع الطالب. املعلم يف توفري الفرصتعزيز موقف نشط ومتجاوب م
أن يغري املؤشرات اليت جيب أن يطلبها الطالب أو ميكنهم أيًضا مباشرة 
 .)مشروطًا(
ات اللغة العربية يف هذه ، إحدى معلمأستاذة فرحقابلة مع امل من
ر ، أقدم أكرب قدالب لطرح األسئلةاتحة الفرصة للط"يف إ أن: املدرسة
ممكن من الوقت، خاصًة إذا كان الطالب ال يفهمون. إن نظرة الطالب 
ب ال يزال خجواًل يف طرح الذين ال يفهموهنا واضحة. إذا كان الطال
ادًة ما ع ، فأاناألسئلة، فأان أقدم العرض، حىت الطالب الذين ال يفهمونه
 100".أال يرتكه الطالب اآلخرون وراءه، ابلرجاء أمضي وقيت يف حفر نفسي
 ستمرار يف"أحاول اال وكذلك مع ما قالتها أستاذة ليليك كما يلي:
ن طاملا أ ،استكشاف خصائص الطالب، وقدرة الطالب على فهم الدرس
شكل ، والتدرب بهناك طالاًب ال يفهمون، أعطيهم الفرصة لطرح األسئلة
 109".مستقل عن الطالب الذين ال يفهمون الدرس
 :8صورة 
 فرصة لطرح األسئلة لدى الطلبة
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ؤال يتم ، ميكن استنتاج أن ترتيب فرصة السأعالهلنتائج البياانت وفًقا 
منحه على أوسع نطاق ممكن حىت املعلم نفسه الذي يعرض يف بعض 
 األحيان شرح مادة مل يتم فهمها بعد.
 تنظيم الوقت لشرح املواد وتقويتها (1)
مركز االهتمام كما هو موضح أعاله، فإنه يسهل لتوجيه الطالب إىل 
علم هي ، وابلتايل فإن مهمة امليهمتنفيذ املهام املوكلة إل الطالبأيًضا على 
الب تنفيذها الطوضع كل من هذه املهام كتعليمات للتنفيذ واليت جيب على 
الب هو جهد موجه حبيث ميكن للط . والتقوية أو التعزيزتدرجيًيا وواضًحا
اإلجنازات والسلوكيات اجليدة أو حىت زايدهتا وميكن و  املادة على احلفاظ




قت لشرح الو "يف تنظيم  كما يلي:  ليليكاملقابلة مع أستاذة  وحبسب
عد أيًضا خطة أخرى أو ، لكنين أتزم خبطة التدريسأل املادة إلهناء املادة
إذا كان ينتهي الدرس، فعادة ما أطلب من الطالب حفظ . بدائل أخرى
ز الذي ، وتوفري احلافوالصيد مع األسئلة ثالث املفردات عن املادة قد درس،
لطرح األسئلة  ، وتوفري الفرص للطالبيتعلق ابملواد اليت تعلمتها للتوال يزال 
 103".قبل االنتهاء
كومية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلدارة الصف يف إل حاصل املقارنة: لثاملبحث الثا
 األوىل ماالنج واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج
اليت  له أوجه التشابه واالختالف. هناك اجلوانب تنيبني املدرس الصفتنفيذ إدارة 
تنفيذها  ال يتم ولكن  املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج ميكن تنفيذها يف املدرسة
ارة ر إد. كجدول مؤشأو عكسه، املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنجيف املدرسة 
 كما يلي:الفصل يف املدرستني  
 :0اجلدول 
 جدول املؤشرات عن إدارة الصف يف املدرستني
التنفيذ يف 
 املعايري إدارة الصف املدرسة
 األوىل الثانية
   الطالبيتحكم املعلم يف سلوك  
التعلم   تنظيم منا 
 املناسب
  ينظم املعلم انضباط الطالب 
 ينظم املعلم اهتمام الطالب - -
 - ينظم املعلم محاس لدى الطالب 
                                                           









  ينظم املعلم اإلضاءة يف الفصل 
 - ينظم املعلم الراحة يف الفصل 
  ينظم املعلم مقعد الطالب 
  ينظم املعلم وضع الوسائل التعليمية 
  تنظيم التفاعل  ينظم املعلم ديناميكا اجملموعة
أنشطة التعليم 
 والتعلم
  حيدد املعلم الفرصة للطالب لطرح األسئلة 
  ينظم املعلم برتتيب الوقت لشرح املادة 
اصة ، يف كل مدرسة حتتاج ابلتأكيد إىل طريقتها اخليف تنظيم منا  تعلم الطالب
لتطبيقه. حسب حالة الطالب يف كل مدرسة. يتم تضمني تنظيم منا  الطالب يف تنظيم 
ت  جو تعليمي موات وممتع. وقد نفذ جعلب وجهود املعلم يف سيطرهتا. و سلوك الطال
 كلتا هاتني املدرستني هذا مع اختاذ عدد من اخلطوات.
لوك ، يف التحكم يف ساملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنجيف 
، على الرغم من أنه غري مكتوب. هناك خل املعلم يف عقد تعلم مع الطالبالطالب يد
دام لغة ل استختم من خالتعلم يف إدارة سلوك الطالب واليت ملأيًضا اسرتاتيجية على غرار ا
تزرعها  ، ومجل الدعم اليت ليست جمرد مدح وتعاليم األخالق اليتلفظية فعالة مثل الفكاهة
، على سبيل املثال عند املشي أمام املعلم ينحين قلياًل. يسعى املعلم إليها املدارس للطالب
شوه الطالب وال يكسروا تركيزهم عند حدوث التعلم. يف إدارة سلوك الطالب حىت ال يت
و خارج أ داخل الفصلم هي االقرتاب من الطالب سواء اخلطوة التالية اليت اختذها املعل
ثناء إنشاء أ الفصل. من املتوقع أن يكون هذا قادرًا على جعل الطالب يشعرون ابالهتمام.
ناتج أقل وضوًحا. مل حبيث يكون الناتج ال، مل يقم املعلم بتطبيقه ابلكامحاس الطالب للتعلم




ال يزال  ،غم من أهنم أقل محاسة عند التعلمحول الدروس اليت يتم تدريسها حبيث على الر 
 .درجات جيدة ويتقن الطالب الدروس إبمكان الطالب احلصول على
لوك الطالب  تنظيم س، يفدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنجامل يف
، يعقد املعلم عقد تعلم مكتوب مت إدراجه يف دليل الطالب. هذه هي اخلطوة والتحكم فيه
األوىل للمعلم يف التحكم يف سلوك الطالب ومنع االحنراف عن احلدوث أثناء التعلم. ألنه 
م وعند ، عندما يتم تكليفهم من قبل املعلوا مهذبني ومسؤولنيلطالب أن يكونيُطلب من ا
أخذ الدروس. اخلطوة التالية اليت اختذها املعلم هي االقرتاب من الطالب سواء يف الفصل 
الدراسي أو خارج الفصل الدراسي. من املتوقع أن يكون هذا قادرًا على جعل الطالب 
ية مبدرسة املتوسطة اإلسالم ة هي نفسهاهتمام. اخلطوة التالييشعرون ابالهتمام واال
يف ثقافة  ، وال تزال تغرسليت هي ابستخدام لغة لفظية فعالة، وااحلكومية األوىل ماالنج
، لطالب. مث يف خلق احلماس لتعلم ااملدرسة املدرسية اجليدة حىت يكون لديهم سلوك جيد
رق ط بيل املثال من خالليسعى املعلم جاهًدا قدر اإلمكان وفًقا لقدرات املعلم. على س
 الطالب يف شغف للتعلم. كونالتدريس املختلفة. وابلتايل، ي
تني أفضل ما ، فعلت كلتا املدرسيميةالتعل املكاين والتنسيب لوسائل تنظيميف ال
شعروا ، جاهد للطالب ليللصف عند إجراء التعلمميكن. وابلنسبة للمعلمني كمديرين 
 الدروس بدعم من املرافق املالئمة.ابلراحة والسهولة يف فهم 
أثناء وضع تفاعالت تعلم الطالب أثناء أنشطة التدريس والتعلم. يف كلتا املدرستني 
تنفذ وفقا لتلك املذكورة أعاله. سيقوم املعلم بتنفيذ أنشطة التعلم وفًقا خلطط الدرس اليت 







 البحث نتائج مناقشة
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنجإدارة الصف  املبحث األول:
تتكون خطوات إدارة الصف من التخطيط والتنفيذ والتقييم. وابملثل اإلدارة يف تعلم 
، أي داد أنفسهميد والعقل اإلداري إبعاملعلم اجل، سيقوم تعليم اللغة العربية. يف التخطيطو 
هناك  ،ليت سيتم تدريسها. يف هذه احلالةمن خالل ختطيط الربانمج واملواد التعليمية ا
حيتوي خطة  .، ومها تطوير املنهج وإعداد خطط الدروسسيان جيب تنفيذمهانشاطان رئي
، وما الذي فية القيام بذلكب، وكيالتعليم على الكفاءات األساسية اليت ميتلكها الطال
، وكيفية تعلمه وكيف ميكن للمعلم أن يعرف أن الطالب أتقنوا املادة أو لديهم جيب تعلمه
يف خطة  جيب أن تكون موجودةبعض الكفاءات. هذه اجلوانب هي العناصر الرئيسية اليت 
 100، كدليل للمعلمني يف تنفيذ التعلم وتشكيل كفاءات الطالب.الدرس
ل ن خالم الصف، خطط املعلم إلدارة كما هو احلال يف هذه املدرسة  ذهايف تنفي
الفصول  يتم تسويتها جلميع التدريس، لكن خطط التدريستطوير املنهج ووضع خطط 
إن التنفيذ ، وابلتايل فالصفمن الشخصيات الطالبية يف كل  حيث توجد أنواع خمتلفة
 . وفًقا خلطة الدرس أقل من احلد األقصى
خصائص الطالب جتاه املواد القياسية  التدريساعي تطوير خطط جيب أن ير 
ن إاثرة م ، جيب مراعاة ذلك حىت يتمكن املعلموندمة كمواد دراسية. يف هذه احلالةاملستخ
، وتشجيع الطالب على التعلم لتشكيل الكفاءات القياسية أو احلماس والدافع للتعلم
تدريس اخلاصة قبل ال التدريساد خطط ، من األفضل للمعلمني إعدوابلتايل106ة.األساسي
 ، فمن احملتمل أن تكون اخلطوة التالية جيدةقيق. إذا كانت خطوة التحضري جيدةوالتد
 .أيًضا
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اخلطوة التالية إلدارة الصف هي التنفيذ. يتضمن تطبيق إدارة الصف تنفيذ الدروس. 
لى املعلم تنفيذ ، جيب عالصف بناءً على العملية اإلدارية لتقدمي الدروس جلميع الطالب يف
 الفصل اإلداري على النحو التايل:
 ةودي جيعل حالة .1
 ل حالة وديةجيع، ال تبدأ التدريس على الفور. ولكن أوالً صفبعد دخول املعلم ال
 .ضروري لعملية تعليم وتعلم فعالة ةالودود احلالةمع مجيع أعضاء الفصل. 
 توزيع مسؤوليات الطالب .1
ا ميكن أن يعهد املعلم ابلعديد من املهام الروتينية ليقوم هب، الصف يف عملية آلية
التعلم  لالطالب كتجربة تعليمية مفيدة، على سبيل املثال حمو السبورة وختزين وسائ
ؤولية وهي تطوير املس يف هذه املناسبة، قام املعلم بواحدة من وظائفه .الصفيف 
 به االجتماعية واملشاعر لطال
 ةيحتديد املشاكل الطبق .0
، مثل صفال، غالًبا ما يواجه املعلمون مشكالت يف والتعلم عليميف أنشطة الت
االنضباط الطبقي. جيب أن يؤخذ هذا يف االعتبار أن أتجيل العمل على مشكلة 
طبقية سيكون فعااًل إذا كانت هناك حاجة إىل حتليل عميق للمشكلة. لذلك 
اية يف اليت يواجهها والنظر بعنحيتاج املعلم احلكيم إىل حتديد مشاكل الفصل 
 اإلجراءات اليت جيب اختاذها
تعزيز  ، وهيذ املعلم اخلطوات املذكورة أعاله، نفإما إدارة الصف يف هذه املدرسة
الة ح، وتوزيع مسؤوليات الطالب وحتديد مشاكل الفصل الدراسي. يف تعزيز حالة ودية
، فالصعلم متحًدا حًقا مع حالة ، سيكون األمر أكثر مرونة إذا كان املالصفيف  ودية
لن يكون  ،ا هو أيًضا صديق طالب. وابلتايلميكن القول أن املعلم ابإلضافة إىل كونه معلمً 
، ولكن هناك جو مرن ومريح جيب رعايته خالل الدرس. يف الصفهناك أي توتر يف 
ت جيًدا. ال، نفذ املعلم أيًضا إجراءات للتعامل مع املشكالصفالتعامل مع املشكالت يف 




 ، فال حاجة لطلب املساعدة منن املشكلة ميكن معاجلتها مبفردها. إذا شعرت أواالرشاد
 ،رتدد يف طلب املساعدة من اآلخرينيف احلاالت اخلطرية  ال ت لذلك .املعلمني اآلخرين
من احلكمة إذا واجه املعلم كل مشكلة يطلب ابستمرار املساعدة من اآلخرين  ولكن ليس
 .يف التعامل معها
جتميع و  الفصل الذي يتكون من وضع الطالب فيما يتعلق بتنظيم الطالب يف
املعلم اجليد  ، يستطيعوتعزيز انضباط الطالبوتوجيه الطالب  الطالب وتعيني الطالب
صل. كل ف  ختتلف كل مدرسة ابلتأكيد يف تنظيم الطالب يف .إدارة مثل هذه األشياء
، يعتمد وضع الطالب على نتائج الفصول املتدحرجة مبوافقة وابملثل مع هذه املدرسة
الطالب ومعلمي الصف. ألنه من املتوقع أن يتم قبول القرار أبمان من قبل الطالب وال 
 أحد يشعر ابحلرمان.
مبا يف  من األفضل أن ينتبه املعلم إىل جانبني، سيكون يف الواقع يف وضع الطالب
لعب حاسة ، يات بني اجلنسني. ألنه يف كل تعلمذلك االضطراابت احلسية واالختالف
ن املراهقة ، ألن سملثل مع التنسيب حسب اجلنسالبصر والسمع أهم دور يف التعلم. واب
 111هو فرتة من التطور اجلنسي اليت حتتاج إىل االهتمام.
إذا  ف ص، يتم تعيني الطالب وتعزيز االنضباط احلقيقي للجتميع الطالببينما يف 
نظر قدرات الطالب واهتماماهتم. سيؤدي ذلك إىل تقليل فكان املعلم يهتم حًقا من وجهة 
 .املشكالت اجلديدة للمعلمني يف التعامل مع الشخصيات الطالبية املتنوعة
 الفصول ة وبنية حتتية يف، هناك مرافق تنظيميابإلضافة إىل تنظيم الطالب
 111:الدراسية تتكون من
 . ترتيب الفصول الدراسية1
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املعيار اجليد يف هيكلة الفصول الدراسية هو أنه إذا كانت تدعم فعالية 
عندما يتعلم الطالب حول ، علم، فإن هيكل الفصل يكون مرانعملية الت
 علم الطالب.ت ، واألهم من ذلك ميكن أن حيفزاملفاهيم، تتوفر تسهيالت كافية
 . ترتيبات مقاعد الطالب0
ريها حسب مبعىن أنه ميكن تغي والكراسي مران كتبجيب أن يكون ترتيب امل
ي إىل ، ميكن تغيري الطاوالت والكراسيف املناقشات احلاجة. على سبيل املثال
، حبيث ميكن العيش يف جو Uمنوذج دائري أو منوذج على شكل حرف 
 دميقراطي.
 السبورة وهلم جرا. وضع خزائن 1
 الصفيف إدارة املرافق في ان لدى املعلم أو مدرس الصفوف فنجيب أن يكو 
 . وضع وسائل التعلم1
لعثور ، جيب تنظيمها وصيانتها حبيث يسهل اوسائط التعليميةيف وضع ال
يرجى  ،سبة ألولئك الذين أهنوا استخدامهعليها واستخدامها بسالسة. وابلن
 األصلي وترتيبه بدقة.إعادته إىل مكانه 
 . احلفاظ على مجال الطبقة ونظافتها0
جيب احلفاظ على الفصول الدراسية فيما يتعلق ابلكمال والنظافة حىت تتم 
 عملية التعلم بشكل لطيف.
شكل جيد بيف هذه املدرسة  ، مت تنفيذ اإلجراء ابلنظر إىل الظروف يف كل فئة
رافق ليست ، املحيحها. على سبيل املثال ميكن تصولكن هناك بعض أوجه القصور اليت
هي نفسها بني الدرجة األوىل والطبقات األخرى. ال يتم توزيع ستائر الفصل ابلتساوي يف 
مجيع أحناء الفصل مما يؤدي إىل عدم فعالية التعلم ألهنم يشعرون أن التعلم مزعج بسبب 
 تصميمها لدراسية اليت متاإلضاءة. وابملثل مع مجال ونظافة الطبقة. هناك بعض الفصول ا





، من الطبيعي جًدا أن يعرف املعلمون عن التسهيالت يف تنظيم املرافق لذلك
لتعلم يف لية االالزمة لوضع فصل دراسي جيد. ألن هذه العوامل ميكن أن تؤثر على فاع
ة ، ميكن معرفة ذلك عند إجراء التعلم ومعرفأثناء وجودك يف خطوة التقييمويف  .الفصل
 .تقييم تعلم الطالب يف النهاية
 ماالنج ةإدارة الصف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاني املبحث الثاين:
ارة خطوات يف إدت. هناك ثالث يدة عند اتباع اخلطوااجل الصفتنفيذ إدارة 
املعلم اإلداري من  يتم التفكري يف والتنفيذ والتقييم. يف التخطيطالتخطيط ف منها الص
ك نوعان من ، هنامية ليتم تدريسها. يف هذه احلالةخالل التخطيط لربانمج ومواد تعلي
 .110دريست، ومها تطوير املنهج وإعداد خطط ال يتعني القيام هبااألنشطة الرئيسية اليت
، اللغة العربية علممخصوًصا  املعلم، جيب على كل ا ملا مت تنفيذه يف هذه املدرسةوفقً 
. وكذلك تتكيف مع شخصية الطالب يف كل فصل. الدرسيف كل  التدريسوضع خطة 
مة  دخصائص الطالب جتاه املواد القياسية املستخ تدريسجيب أن يراعي تطوير خطط ال
ماس من إاثرة احل اعاة ذلك حىت يتمكن املعلمون، جيب مر كمواد دراسية. يف هذه احلالة
 .111، وتشجيع الطالب على التعلم لتشكيل الكفاءات القياسية أو األساسيةوالدافع للتعلم
 لصفا، جيب على املعلم القيام بذلك وفًقا ملؤشرات إدارة الصفيف تنفيذ إدارة 
ة التدريس تفاعالت أنشط ، وإعداد املرافق وإدارةتتكون من حتديد منا  تعلم الطالباليت 
 .والتعلم. لكل مؤشر مؤشرات فرعية
برية أصبحت ك الصف، ميكن القول أن اجلهود يف إدارة من نتائج البحث أعاله
للغاية. ميكن أن يقلل الدعم املدرسي يف شكل قواعد وإجراءات ترتبط بوضوح بتنظيم 
دارة منا  عد الدعم الشامل إل. يالصفاملرافق ووسائل التعلم على األقل من االحنرافات يف 
 111.فعال فالصومرافق التعلم للطالب ووسائل التعلم إحدى االسرتاتيجيات جلعل إدارة 
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، نفذت املدرسة تنظيم منا  تعلم الطالب بشكل صحيح. كلتا متاشيا مع ذلك
طالب وتعزيز ، تعيني العات وبشكل فردي. يف جتميع الطالبطريقيت التعلم يف جممو 
حلقيقي للفصل الدراسي إذا كان املعلم يهتم حًقا من حيث قدرات الطالب االنضباط ا
واهتماماهتم. سيؤدي ذلك إىل تقليل املشكالت اجلديدة للمعلمني يف التعامل مع 
الشخصيات الطالبية املتنوعة. الطريقة اليت حيافظ هبا املعلم على الفصل يف حالة مواتية 
 دليل س وتطبيق قواعد الفصل اليت مت كتابتها يفهي أن يكون هناك اختالفات يف التدري
الطالب. هذا هو دعم املدرسة يف خلق ظروف تعليمية مواتية وتقليل حدوث األشياء غري 
ليل من السلوك ، أي التقاسي. تبني أن أتثري السياسة مثمراملرغوب فيها يف الفصل الدر 
 .السليب للطالب ووعيهم الذايت بواجباهتم والتزاماهتم
 عن اارسة وضع املرافق ووسائل التعلم، فإنه يف الواقع ال خيتلف كثري بينما يف مم
الفن بناء على إدارة ختطيط املساحة و املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج 
ن اجلوانب، التحتية هناك العديد م ، وخاصة معلم الصف. إدارة املرافق والبنيةلوك للمعلماملم
ة وصيانة التعليمي لوإدارة الوسائوختطيط مقاعد الطالب  وإدارة اإلضاءة مثل إدارة التهوية
 .النظافة يف الفصول الدراسية. مت القيام بذلك إىل أقصى حد من قبل هذه املدرسة
قييم تعلم الطالب توميكن رؤيتها عند إجراء التعلم ومعرفة  اخلطوة األخرية هي التقييم
 .يف النهاية
كومية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلدارة الصف يف إلقارنة حاصل امل: ث الثالثاملبح
 األوىل ماالنج واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج
وي الباحثة من نتيجة املقارنة بني إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية اليت حتت إذا رأت
على ختطيط وتنفيذ وتقومي يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج واملدرسة 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج. وكان التخطيط كما يفعل ختطيط التعليم، 
دارة الصف متساواي بتقومي التعليم. واالختالف هو التنفيذ. أن إدارة الصف وكذلك تقومي إ
 يف التعليم اللغة العربية يف املدرستني هلما التفرد. أما املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية




ال أخرى، أن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج فعالية اجملال، لكن يف جم
 من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج. وأما املناقشة  واملقارنة كما يلي:
 :6اجلدول 
 مقارنة من نتيجة املقابلة واملالحظة
 األوىل ماالنجاحلكومية مدرسة املتوسطة اإلسالمية  نظام إدارة الصف
مدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 احلكومية الثانية ماالنج
 إدارة منا  التعلم السليم
سلوك الطالب،  يف التحكم
هناك قواعد وإجراءات 
صفية )عقود التعلم( يتم 
تنظيمها شفهًيا بطريقة 
واحدة بواسطة املعلم من 
 خالل تطوير قواعد املدرسة
يتم استنباط القواعد 
الصفية مع واإلجراءات 
قواعد املدرسة كدليل. يتم 
مكتوب قواعد الصف يف  
 كتيب الطالب
يتم بناء انضباط الطالب من 
البداية يف الدخول إىل 
. وإجراء التعامل مع التعلم
الطالب الذين يعانون من 
املشاكل هو أن املعلم 
 يتواصل مع ويل الفصل
 ومعلم التوجيه واإلرشاد.
 يتم بناء انضباط الطالب من
البداية يف الدخول إىل 
. إجراء التعامل مع التعلم
الطالب الذين يعانون من 
مشاكل هو إعطاء املعلم 
 .نقاط
العالقة بني املعلم والطالب 
مبنية على أمناط التفاعل 
 ووجها لوجه.
العالقة بني املعلم والطالب 





 إدارة املرافق وغرف الدراسة
واء على دوران اهلحيفظ متاما 
 يف الفصل.
إن دوران اهلواء حمفظا جدا 
ألنه مدعوم جبو املدرسة ابرد 
 ومجيل.
هيكلة الصف  ترتيب
بشكل تقليدي مع موقع 
املعلم أمامه، لكن ميكن أن 
 .تكون متحركة
هيكلة الصف  ترتيب
بشكل تقليدي مع موقع 
املعلم أمامه، لكن ميكن أن 
 .تكون متحركة
تعتمد مقاعد الطالب على 
ات النتائج املتوالية واالتفاقي
 مع ويل الفصل.
تعتمد مقاعد الطالب على 
ات النتائج املتوالية واالتفاقي
 مع ويل الفصل.
يقوم املعلم إبيالء القليل من 
االهتمام لراحة الطالب يف 
حالة الدراسية  يف الفصل أو 
 خارج الفصل
يهتم املعلم براحة الطالب 
 حالة الدراسية يف الفصليف 
 أو خارج الفصل
حالة الصفوف جاهزة 
الستخدام أنشطة التعليم 
 والتعلم.
حالة الصفوف جاهزة 
الستخدام أنشطة التعليم 
 والتعلم.
هناك مرافق البنية التحتية 
 صف.املخزنة يف ال
هناك بعض وسائل التعليمية 
نة ومرافق البنية التحتية املخز 
 صف.يف ال
 فاعل أنشطة التعليمإدارة ت
 والتعلم
تشكل جمموعات الدراسة 
 مع تكييفها من اجلوانب.
تشكل جمموعات الدراسة 





توفري فرصة لطرح األسئلة 
 للطالب الذين ال يفهمون
 وتقدمي تدريبات هلم.
توفري فرصة لطرح األسئلة 
 للطالب الذين ال يفهمون.
وفًقا وضع خطط الدروس 
للقواعد الرمسية، واليت يتم 
إجراؤها بشكل فردي 
 بتنسيق من معلمي مادة ما.
وضع خطط الدروس وفًقا 
للقواعد الرمسية، واليت يتم 
إجراؤها بشكل فردي 
 بتنسيق من معلمي مادة ما.
قبل دخول التعلم، مييل 
الطالب إىل أن يكونوا 
 سلبيني وينتظرون التوجيه
 . من املعلم
اعتاد  ،التعلم الدخولقبل 
الطالب على التفاعل 
ية ابستخدام اللغة العربية وحت
املعلمني، حبيث أنه منذ 
 افتتاح التعلم يصبح حالية
 الصف نشطًا.
برانمج املدرسة لتحديد 
عربية م اللغة اليوحتسني تعل
"حركة فروض العينية" ويتم 
تنفيذها مرة واحدة كل 
مستوى الدراسي ويف 
 غضون أسبوع.
برانمج املدرسة لتحديد 
عربية م اللغة اليوحتسني تعل
فصل األمثلة" الذي نفذ "
 مرتني كل األسبوع.
 
أن دعم جهود إدارة الصف غاية جدا. ميكن للدعم املدرسي  ،من اجلدول أعاله
يف شكل قواعد وإجراءات واضحة أن يقلل على األقل من املشكالت اليت حتدث أثناء 
دارة . وابملثل مع املشاكل السلوكية األخرى اليت تطرح حتدايت يف إأنشطة التعليم والتعلم




خارج املواد، واالشتباك، وإحضار الطعام إىل الصف، والنوم والتأخر عن الفصل. كما قال 
دارة منا  التعلم )سلوك الطالب( هو اسرتاتيجية للوقاية سغاي وهورنري أن الدعم الشامل إل
وهو األساس لفعالية إدارة الصف. وسيكون تنفيذ إدارة السلوك على مستوى الفصل 
كما هو   110الدراسي أسهل إذا كانت البيئة املدرسية إجيابية وتتم إدارهتا بشكل جيد.
موضح يف اجلدول املذكورة، ميكن أن تعمل حالة إدارة الصف يف املدرستني كالعادة وتتعلق 
 بنقاط املزااي والعيوب يف كل مدرسة ابلطبع ختتلف.
ط، يقوم من التخطيط والتنفيذ والتقييم. يف التخطي صفتتكون تطبيقات إدارة ال
ة ىل ماالنج و املدرسة املتوسطة اإلسالميمعلمو املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األو 
احلكومية الثانية ماالنج إبعداد خطط الدروس كدليل تعليمي، إذا حدث شيء ال يتوافق 
يف و مع ما هو مذكور يف خطة الدرس، فإن املعلم لديه ابلفعل بديل للتحكم يف الفصل. 
ا. أن يف املدرسة مول هبخطوة التنفيذ، هناك اختالفات بني املدرستني من حيث القواعد املع
املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج، حتديد اإلجراءات للمشاركة يف التعلم بناًء 
على اتفاق مع الطالب )عقد التعلم( وإصدار عقوابت يف شكل أنشطة مفيدة )غري 
كومية مسموح ابتباع التعلم / طرد من الفصل(. وإذا كان يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احل
الثانية ماالنج، قد ذكر اإلجراءات والقواعد يف دليل الطالب واحتساب العقوابت املعطاة 
يف شكل نقاط، فمن املتوقع أن تؤدي كلتا اخلطوتني إىل ردع الطالب ويهدف العقاب إىل 
ويف تنفيذ إدارة  119التعليم. كما ذكر كارتونو أن العقوبة جيب أن تكون هلا قيمة تربوية.
لتالية يعين إجراءات التعامل مع الطالب، أول خطوة اختذهتا هااتن املدرستان هي الصف ا
االقرتاب من الطالب وطلب معلومات حول ما مت القيام به، ويف حني أن اخلطوة التالية 
اليت تبدو خمتلفة. كان املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج تطلب املساعدة 
واإلرشاد. عند طانطاوى أن التدريس عن طريق امتالك عادات دراسية  إىل معلم التوجيه
جيدة هو جمال من خدمات التوجيه اإلرشادي الذي يساعد الطالب على تطوير أنفسهم، 
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وبينما يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية  113واملواقف وعادات التعلم اجليدة.
على الفور ألن إعطاء النقاط يتضمن انتهاكات  ماالنج، يعطي املعلم النقاط للطالب
ملدرسي . وحبسب هدينيت، فإن االنضباط اللقواعد واللوائح اليت جيب أن يطيعها الطالب
ال يقتصر فقط على اكتمال املدرسة، بل هو ضرورة جيب أن حتظى ابهتمام مجيع األطراف، 
 110وخاصة من الطالب أنفسهم.
مية ئة التعلم. أما يف املدرسة املتوسطة اإلساليظهر االختالف التايل من حيث بي
احلكومية األوىل ماالنج فيتم احلفاظ على دوران اهلواء متاًما، فإن اهلواء احمليط ابرد جًدا. 
ولكنه أقل دعًما إذا كان حالة الدراسية يقوم خارج الفصل، فبذلك الطالب يستطيعون 
م ال تعين تعددة األغراض. ألن مساحة التعلالتعلم يف املكتبة والفصول الدراسية واملباين م
أهنا جيب أن تكون يف الفصل الدراسي، ولكن ميكن أن يكون الفصل داخل الغرفة أو 
ة خارجها مع االستمرار يف االنتباه إىل الطبيعة احلقيقية للتعلم. وخيتلف عن املدرسة املتوسط
لكاملة إذا ، وميكن أن توفر الراحة ااإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج مع بيئة مجيلة وابردة
أراد الطالب التعلم خارج الفصل، مع كامل مرافق املدرسة يف شكل حدائق، فصول 
مفتوحة، شرفات املراقبة، مكتبة وفصول دراسية ميكن للطالب الدراسة حملتوى قلوهبم خارج 
ئة عنصر يساعات التعلم يف الفصل. مع ذلك، تعين هذه املدرسة تطبيق هنج بيئي. الب
يلعب دورًا يف منو وتطور األطفال. ابختصار هذه املدرسة تدعو الطالب للتعلم مباشرة يف 
وبذلك، أن حالة الدراسية يف املدرسة املتوسطة  116اجملال حول الدروس املستفادة.
 يقوم املعلم إبيالء القليل من االهتمام لراحة الطالب يفاإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج 
ل، ابجلانب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج يهتم املعلم براحة الفص
 الطالب يف الفصل أو خارج الفصل.
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املدرسة املتوسطة  كانيف بناء أجواء تعليمية مواتية، تكون كلتا املدرستني فريدين.  
ة يف شكل حركة غة العربياإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج لديها برانمج يف حتديد تعلم الل
فروض العينية. يف هذا الربانمج هناك األهداف مبا يف ذلك كأحد األماكن لتعميق اللغة 
العربية كثافة. وأنشطتها هي تعلم قراءة الكتاب الرتاث، الذي تنفيذها مرة واحدة كل 
 املستوى ويف غضون أسبوع واحد، ألن خمرجات هذه األنشطة ال تزال تقتصر على قدرة
الطالب يف اللغة العربية، ال سيما زايدة يف القواعد واملفردات. وهناك أيضا برانمج مدرسي 
لتحسني مهارات اللغة العربية خبالف تلك املذكورة وهي خميم العريب، ولكن هذا الربانمج 
 خمصص فقط للفصول برامج اللغة.
حني أن الربامج يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج يف حتسني 
مهارات اللغة العربية لدى الطالب يف شكل فصول أمثلة، ميكن حضور الربانمج من قبل 
 KSMالطالب املهتمني واملوجهني للطالب املستعدين حلضور فعاليات املدرسة وهي 
)مسابقات العلوم املدرسية( ألن التنفيذ روتيين ومكثف، حبيث يكون الناتج وضوًحا والعربية 
 احلصول على مكانة جيدة يف قلوب الطالب مدعومة.
يظهر واضحا أن تنفيذ إدارة الصف يف هاتني املدرستني خمتلف، وهناك مزااي  لذلك
قت ني إىل األفضل يف و وعيوب يف عدة جوانب. ميكن أن يكون هذا التقييم والتحس








 قرتحاتملخص البحث واال
 ملخص البحث -أ
النج املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مامن نتائج وحتليل البياانت يف 
 ميكن استنتاجها كما يلي:املدرسة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج، و 
إدارة الصف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج كانت  .0
إدارة منا  التعلم السليم، وإدارة املرافق على أساس مؤشرات إدارة الصف منها: 
نا  التعلم دارة م. أما يف اإلوغرف الدراسة، وإدارة تفاعل أنشطة التعليم والتعلم
تنظيم و ، انضباط الطالبو ، التحكم يف سلوك الطالبفتتكون من  السليم
إدارة املرافق وغرف  مث يف   .، وتنظيم محاس الطالب للتعلمانتباه الطالب
راحة وال صف،وإضاءة ال صف،اليف  نظيم دوران اهلواءتتتكون من  الدراسة
هو  ملؤشر التايلوايمية. التعل لووضع وسائ ،ومقاعد الطالب صف،داخل ال
، وإعطاء حتديد ديناميكيات اجملموعةمنها:  التعليم والتعلم أنشطةإدارة تفاعل 
رات . من املؤش، وترتيب الوقت لشرح املوادلطالب الفرصة لطرح األسئلةا
ص قليل نقاملذكورة، يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج 
طالب ال م الطالب وتنظيم محاسيراحة تعل يمنظيف تنظيم انتباه الطالب، وت
 .هم الذين يطبقون هذه املؤشرات للتعلم ألن بعض املعلمني
إدارة الصف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج كانت  .2
إدارة منا  التعلم السليم، وإدارة املرافق على أساس مؤشرات إدارة الصف منها: 
نا  التعلم دارة م. أما يف اإلة تفاعل أنشطة التعليم والتعلموغرف الدراسة، وإدار 
تنظيم و ، انضباط الطالبو ، التحكم يف سلوك الطالبفتتكون من  السليم
إدارة املرافق وغرف  مث يف   .، وتنظيم محاس الطالب للتعلمانتباه الطالب
راحة وال صف،وإضاءة ال صف،اليف  نظيم دوران اهلواءتتتكون من  الدراسة




، وإعطاء حتديد ديناميكيات اجملموعةمنها:  التعليم والتعلم أنشطةإدارة تفاعل 
رات . من املؤش، وترتيب الوقت لشرح املوادلطالب الفرصة لطرح األسئلةا
، خرىملؤشرات أ. اهتمام الطالبنقص يف تنظيم يف هذه املدرسة  املذكورة،
 .يف هذه املدرسة تنفيذها علمونحياول امل
درسية وراحة يف البيئة امل يعين يف كلتا املدرستني صفدارة الإل ةاملقارنحاصل  .3
أن املدرسة املتوسطة افسالمية احلكومية الثانية ماالنج الطالب يف التعلم. 
ئة هناك بياملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج من  حسنأ
اخل دطالب سواء أثناء الدراسة مدرسية داعمة ميكنها ابلتأكيد توفري الراحة لل
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل . بينما يفخارج الفصلو  الفصل
 .نقص يف اهتمام املعلمني هبذه املؤشرات ، كانماالنج
 قرتاحاتاال -ب
قوم به تالذي  وعلى أساس البحث، ا البحث العلمييف هناية كتابة هذ
 كما يلي:  قرتحاتامل ةقدم الباحثت، ةالباحث
، لتحقيق ميم كمديرين للصف يف عملية التعلللمعلمني الذين قاموا بواجباهت .1
من الضروري زايدة التعاون اجليد بني الطالب  صفجاح األمثل إلدارة الالن
 .واملدارس واملعلمني أنفسهم
املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج واملدرسة للطالب يف املدرسة  .0
من  ،حتقيق إجناز جيد كما هو متوقعأن  املتوسطو اإلسالمية الثانية ماالنج
فية املواتية لظروف الصعلى االضروري بذل جهود التعلم املثلى واحلفاظ أيًضا 
 .، ألنه مع هذا اجلهد سيتم حتقيق األهداف املتوقعةاملتبادلة
واستمرارها يف  صفديث مدى جودة إدارة الحتلكي  للمؤسسات التعليمية .1
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 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج -أ
 اترخيها -1
بشأن  1601لعام  03بدءاً مبرسوم وزير الدين مجهورية إندونيسيا رقم 
نقل املدرسة احلكومية، والذي رد عليه د. أ.ظهري زاهد الذي كان آنذاك رئيس 
كاندات كديري. بعد أن تشاور مع مسؤويل مكتب وزارة الدين،   املدرسة ابلونج
وافق رئيس منطقة كوندانج جلي  امسه أمحد فوزي ورئيس مكتب الشؤون الدينية 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل يف كوندانج جلي. على إنشاء
 0119لعام  930وحبسب مرسوم وزير الدين مجهورية إندونيسيا رقم 
تغيري اسم املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية واملدرسة املتوسطة اإلسالمية  عن
احلكومية واملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف منطقة جاوى الشرقية 
أصال من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  0119نوفمرب  13ابلتاريخ 
 .مية احلكومية األوىل ماالنجالثالثة ماالنج تصبح املدرسة املتوسطة اإلسال
اخرت املوقع يف القرية سفاجنانج ليبين املبىن. أما تسجيل وابلتاىل، 
مسجلني  116إبمجايل  1601سبتمرب  10 - 1الطالب اجلدد فألول مرة يف 
طالًبا. يف ذلك الوقت، ألن ليس لديها املبىن  61مللء فصل دراسي بسعة 
 ن يف املدرسة الثناوية أغوس سامل.املناسب للتعليم أثناء استعارة مكا
 فتح هذه املدرسة رمسا. حني ذالك، 1601أكتوبر  1ويف التاريخ 
ملدرسة ا مليء املرافق والبنية التحتية يف حالية الصعوبة، مث االنتقال مؤقًتا إىل
اإلبتدائية ممباء العلم ابلعطاء من األستاذ عبد الرزق الذي جلنة يف تلك املدرسة. 
بعد عام، بين املرافق والبنية التحتية الذي ظهرت ترقية يف كل عام. واألن، هذه 




ر يف الزايدة ستممن حيث جودة تنفيذ التعليم والتدريس، هذه املدرسة ت
كمدرسة جتريبية من رئيس املكتب وزارة  مت إعالن 0111حىت أنه يف عام 
No.Kd.13.1 / 1 / PP.00.5 / 108على أساس مرسوم  0119الدين. مث يف عام 
/ Sk / 2004كمدرسة مميزة يف منطقة ماالنج. هذه املدرسة ، مت إنشاء 
عت الربامج املذكورة، مج ابإلضافة إىل اجلوائز من مكتب وزارة الدين مع
هذه املدرسة عدًدا من اجلوائز على املستوايت احمللية واإلقليمية والدولية. عالوة 
على االستمرار يف احلفاظ على جودة التعليم والتدريس ، تستمر هذه املدرسة 
يف صنع االبتكارات اليت يقوم هبا مجيع موظفي التعليم احلاليني ابإلضافة إىل 
  إضافة منتدى لتطوير املزااي اخلاصة اليت ميتلكها الطالب.االستمرار يف
ال تنفصل عن  من انحية أخرى، إن التقدم واجلوائز املختلفة اليت تلقتها
مشاركة مجيع موظفي التعليم يف هذه املدرسة حتت قيادة املدرسة. ورئيس املدرسة 
 بعد قيام هذه املدرسة مين بتسعة تغيريات منها:
 1609 - 1601:  زاهد د. أمحد ظاهري .1
  1660 - 1609:    د. مسجاري .0
   0111 - 1660:   د. إمام سوفردي .1
 0111:    د. مسنو .1
 0111 - 0111:   د. إمام بصري .0
 0119 – 0111:  د. زين احملمود املاجسرت .9
 0111 – 0119:  د. مشس الدين املاجسرت .3
 0113 – 0111:  د. ماراي ألفة املاجسرت .0
 اآلن – 0113:    د. نصر هللا .6
كل منهم لديهم دور مهم للغاية خالل قيادته وقدموا أساًسا قواًي لفرتة القيادة 
 القادمة.




ك وجيب حتقيقه حبيث  تصور مشرت  هدفأتمد كل برانمج جمدول على يع
وأهداف عثة بفيما يتعلق هبذا، فإن رؤية و  وجيعل من السهل تنفيذ الربانمج.
 املدرسة املتوسطية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج هي:
 رؤية (أ)
 .ممتاز يف اإلجناز، وقوي يف املسابقة، ومهذب يف الشخصية وثقافة بيئية
 بعثة (ب)
 كانت البعثاث مبينا كما يلي:
 ألمثل.اتنظيم التعليم بفعالية، حبيث يتطور الطالب على النحو  .1
تنظيم التعلم لتعزيز القدرة على التفكري النشط واالبتكاري واإلبداعي  .0
 يف حل املشكالت.
تنظيم التطوير الذايت، حبيث ميكن للطالب التطور وفًقا ملواهبهم  .1
 واهتماماهتم.
تعزيز بيئة صحية وسلوك ديين حىت يتمكن الطالب من ممارسة دينهم  .1
 والعيش فيه بطريقة حقيقية.
السلوك واملمارسة اجلديرة ابلثناء حىت يتمكن الطالب من أن تعزيز  .0
 يكونوا قدوة لألصدقاء واجملتمع.
تنمية سلوك التسامح واملسؤولية واالستقاللية واملهارات العاطفية  .9
 والعناية ابلتلوث البيئي.
 إنشاء مدرسة رعاية ورعاية. .3
 ، إدراك سكان املدارس قادرون على منع التلوث والضرر ابملدارس .0
 وكذلك احلفاظ على البيئة.
زايدة حتفيز الطالب يف رايدة األعمال واملهارة يف تطوير رجال األعمال  .6
 على أساس البيئة والتكنولوجيا.




 ا يلي:أما األهداف من هذه املدرسة فوصف كم
بيئة نظيفة ومجيلة ومرحية وآمنة تؤدي إىل التعليم  تكوينقادرة على  .1
 .والتعلم
 .تكوين ثقافة املدرسة اليت تعودت على السلوك اإلسالمي .0
 .على أن تكون مدرسة إجناز وهي دائًما اخليار األول للمجتمع يستطيع .1
 .قادرة على تطوير منهج يتم تطبيقه بشكل خالق .1
 .قادرة على تطوير قدرة وأداء أعضاء هيئة التدريس .0
ة التعلم شطشغيل أنابتكارات التعلم حبيث يتم ت تكوينقادرة على  .9
 .بفعالية
 .قادرة على إجراء التقييم املستمر .3
 .قادرة على حتسني اكتساب الدرجات فوق مستوى التخرج .0
 .ميكن للخرجيني االستمرار يف املدارس املفضلة واجلودة .6
توفر مجيع البنية التحتية الالزمة جلهاز الوسائط املتعددة املستند إىل  .11
 .تكنولوجيا املعلومات
 .ثقافة قراءة متزايدة وجود .11
 .قادرة على إجراء البحوث وتوثيق النتائج يف شكل العمل العلمي .10
 .حتسني وظيفة خدمات اإلرشاد واالستشارة .11
 .تنمية االهتمامات واملواهب من خالل األنشطة الالمنهجية .11
 .نظام إدارة واضح ومنظمة الوصف الوظيفي ميلك .10
الل ملادية وغري املادية من خحتسني املشاركة اجملتمعية جلودة املدارس ا .19
 .التعاون متبادل املنفعة
 حالة املعلمني واملوظفني الرتبويني -1
املعلم هو الشخص الذي يوفر التدريس والتعليم للطالب. املعلم هو 




سيذكر  اليت تظهر عن املعلمني واملوظفني ف . أما البياانتالقدرة واملعرفة الواسعة
 كما يلى:




املؤهالت التعليمية من 
املعلمني والعاملني يف جمال 
 التعليم
<= املدرسة الثانوية 




































توىف املعلمون ، اساخللفية التعليمية، وابلنظر إىل املذكورةوفًقا للبياانت 
 واملوظفون متطلبات إنتاج الطالب كما متوقع.
 حالة الطالب والطالبات -1
. ألن عدًدا ال حيصى من زايدة اتمةالطالب يف هذه املدرسة يزداد عدد 
رسال إل ويل الطالباإلجنازات اليت متتلكها املدارس قادرة على جذب انتباه 
 :أبنائهم إىل هذه املدرسة. ميكن توضيح الزايدة من خالل الرسم البياين التايل
 
 (1صورة )
 .من اجلدول أعاله أن الزايدة يف عدد الطالب بشكل ملحوظ







2016 2017 2018 2019
عدد الطلبة 




مكوانت  ، تعد املرافق والبنية التحتيةالبضافة إىل بياانت املعلم والطابإل
التعليم. املرافق والبنية التحتية هي واحدة من الداعمني لتنفيذ  جمالمهمة يف 
 وهم كما يلي:أنشطة التعليم والتعلم. 
 حالة عدد املرافق والبنية التحتية
 جيد 11 صفوف
 جيد 1 مكتب املعلمني
 جيد 1 مكتب رئيس املدرسة
 جيد 1 مساحة إدارية
 جيد 1 مكتبة
 جيد 09 محام
 جيد 0 مقصف
 جيد 1 مسجد
 جيد 1 غرفة اللجنة
 جيد 1 حلقة
 جيد 1 مبىن متعدد األغراض
 جيد 1 وحدة صحة الطالب
 جيد 1 مركز جملس الطالب
مركز سن املراهقة 
 الصليب األمحر
 جيد 1
 جيد 1 معهد
 جيد 0 ملعب
 (0جدول )
 أما األدوات التدريس يف هذه املدرسة كما يلي:







 عدد الصفوف صفوف 11 - - 11
 األدوات
 عدد الكراسي للطالب حبة 601 - - 601
 عدد املكاتب للطالب حبة 601 - - 601
 عدد الكراسي للمعلم حبة 10 - - 10
 عدد املكاتب للمعلم حبة 10 - - 10
 عدد اخلزانة حبة 11 - - 11
 عدد السبورة حبة 11 - - 11
 عدد السبورة حبة 11 - - 11
)Whiteboard( 
 عدد املزبلة حبة 10 - - 10
 عدد مغسل اليد حبة 11 - - 11
11  - - 11  عدد الساعة حبة 
 عدد مأخذ كهرابئي حبة 10 - - 10
 (1جدوال )
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية مباالنج -ب
 اترخيها -1
أقامت هذه املدرسة مسبوقة بتأسيس مدرسة املتوسطة اإلسالمية 
م وتقع يف قرية سيدايو وتصري  1610"اإلسالم" تورين اليت منفتحة يف عام 
اآلن مبدرسة اإلبتدائية. كانن مؤسس هذه املدرسة هو األستاذ سليمان 




ماالجنو مث تبادل ابألستاذ عبد الغين مجهوري الذي مازال طالبا يف املعهد  
 م، انتقل موقع الدراسة إىل بيت أم عبد الغين مجهوري. 1601كونتور. ويف عام 
وبعد ذلك، األستاذ عبد الغين مجهوري تعيني " معلم الدين" يف دوان 
مازال  اح الوجاكي الذيالدينية وقيادة تلك املدرسة معطي إىل أستاذ عبد الفت
 االسم أيضا. كانت فرتة اآلن فرتة االنتقاىل وحدث تغيري طالبا يف املعهد كونتور
. هذا (PGAPمن املدرسة املتوسطة اإلسالمي إىل تربية املعلم الدينية األوىل )
التغيري على أساس االقرتاحات من األستاذ كمشرف الرتبية الدينية ماالنج. 
 الطلبة، جنح هذا التغيري. وعلى املوافقة كل
وحني الوقت، لديه األستاذ عبد الفتاح خطة االنتقال إىل مدينة بوجور 
( PGAPلفتح املعهد مع أصدقائه، فلذلك رئيس تربية املعلم الدينية األوىل )
م نقل  1693سلمت مرة أخرى إىل األستاذ عبد الغين مجهوري. ويف عام 
ربية تب الشرقي إىل ماالنج وانله الوظيفة يف األستاذ دران من نوسا غربية اجلنو 
 ( تورين.PGAPاملعلم الدينية األوىل )
م، كان تغيري طول الدراسة فيه من أربع سنوات إىل  1631ويف عام 
 تربية املعلم الدينية األوىلولقبه من مكان الدراسة  وكذلك نقلست سنوات 
(PGAP إىل إكمال تعليم املعلم الدينية )(PGAL) . وبعد ذلك، عني األستاذ
ليكون مرقبا للتعليم الديين، حبيث ابتدال منصب املدير إىل  PGALدران كرئيس 
م. ويف نفس العام وظيفة مدير املدرسة  1639األستاذ احلج معصوم زين حىت 
نقل إىل األستاذ إمام سوفردي. وبعد عامني، وقعت فرتة انتقالية مع صدور 
ورقم  الدينية ووزير الرتبية والثقافية ووزير الداخلية(. مرسوم من ثالثة وزراء )وزير
أن فصل األوىل وفصل إندونيسيا  يف PGAاعتبارا  1630يف عام  19الرسوم 
الثاين وفصل الثالث صارت املدرسة املتوسطة اإلسالمية اخلاصة وكذلك فصل 




(. إذا  Filialم، فتعطي الفرصة لفتح فصول بعيدة ) 1630أما يف عام 
كانت الفصول البعيدة جيدة ولديها موقع لبناء املبىن، فسيتم رفضها. ومل تضيع 
هذه الفرصة، األستاذ إمام سوفردي حبيث مت تسجيل املدرسة املتوسطة اخلاصة 
ومية يف الشارع المية احلكتورين لتصبح فصول بعيدة يف املدرسة املتوسطة اإلس
 ابندونج.
وبعد صدور املرسوم البنائ من املدير العام لإلرشاد اإلسالمي رقم: 
Kep/ E/ 192/ 1982  طلب من رئيس املدرسة للبحث 1600يونيو  09يف ،
م، بعد انلت املوقع الدراسي 1600عن موقع الدراسي لبناء املبىن. ويف عام 
، مث مت بناؤها واحتالهلا 1609يناير  11أي األرض بصك البيع والشراء يف 
اآلن للتعليم والتعلم. وعملية إنشاؤها مباشرة من خالل مكتب دائرة الدين يف 
ووجه إىل مكتب دائرة الدين يف املستوى املقاطعة  1606أغسطس  06اريخ الت
. ويف الوقت نفسه 1661يوليو  11يف  113/1661ومرسوم مفوض برقم 
 931لرقم : KMAأصبحت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تورين. وفقا 
 ةبشأن تصحيح أمساء املدارس يف جاوى الشرقية، أصبحت املدرس 0119لعام 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية تورين إل املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 الثانية ماالنج.
 أما رؤساء املدرسة الذين خدموا هم:
 1660 – 1661د. احلج إمام سوفردي :  .1
 1660 – 1660د. احلج مسجري :  .0
 0111 – 1660د. احلج إمام ترمذي :  .1
 0119 – 0111د. احلج سوجاك :  .1
 0111 – 0119حممد سعيد : د. احلج  .0
 0111 – 0111د. احلج أدي سيين اإلدرس :  .9




 اآلن – 0113د. احلجة مارية ألفة املاجسرت :  .0
حتت قيادة رؤساء أعاله، أظهرت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الثانية مباالنج جودة جيدة. وهناك األمل أنه سنتمكن من املسامهة األفضل 
 لتقدم العلوم والتكنولوجيا املبنية على استقرار امتفاق.   
 جاالنمب ثانيةمية احلكومية الرؤية وبعثة وأهداف املدرسة املتوسطة اإلسال -0
 رؤية (أ)
 "حتقيق املدرسة اإلسالمية والذكية والتفوقة والبيئية"
 أما املؤشرات فهي:
 : تتصرف اإلسالمية العلمية  اإلسالمية .1
: ذكي يف جمال الفكرية واالجتماعية والعاطفية   الذكية .0
 والروحية
: أكادمييا منها األوملبياد الرايضات والعلوم   التفوقة .1
ة للغوية. وغرياألكادمييا منها الرايضة البدنيالطبيعية، الدينية، وا
 والفنية ومهارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 : أنيس وعناية ابلبيئة والصحة  البيئية .1
 بعثة (ب)
 كانت البعثات مبينا كما يلي:
 حتقيق املدرسة منحرفة إسالمية .1
 حتقيق اخلرجيني وقورا .0
 لوطنيةملعيار الرتبية احتقيق إدارة املدرسة واليت هي كافية وفقا  .1
 حتقيق حالية التعلم الفعال واإلبتكار ونشاط وسرور .1
 إعادة بيئة التعلم التفضي واملريح والكاف .0
 حتقيق املدرسة البيئية لنحو املدرسة اخلضراء .9




 تقدم مرافق وبناء حتتية كافية .0
 البيئيةمنع حدوث األضرار  .6
 يعود كل املواطنني من املدرسة أن يرعى البيئة املدرسية .11
 )ج( أهداف املدرسة
 أما األهداف من هذه املدرسة فوصف كما يلي:
 ترقية نوعية املواقف واملمارسات الدينية اإلسالمية يف املدارس .1
 زايدة عدد الطالب على قراءة القران وقراءته بشكل صحيح .0
 السياقي واإلجرائيزايدة املعلم نفذ التعلم  .1
 زايدة درجة اإلمتحان الوطين .1
تطوير مواهب الطالب واهتماماهتم حىت يتمكنوا من التفوق على  .0
 املستوى الوطىن
 زايدة حضور الطالب واملعلمني واملوظفني .9
 امتالك فريق فين قادر على األداء كحد األدىن يف املستوى املدينة .3
 طعةاملستوى املقا امتالك فريق رايضي قادر على املتأهلني يف .0
امتالك فريق من اجملموعة العلمية للشباب قادر على الفائز يف  .6
 املستوى املقاطعة/ الوطىن
ترقية نوعية وكمية املرافق/ البنية للدفع االجنازات األكادميية وغري  .11
 األكادميية
 زايدة الوعي ابملدارس جتاه نظافة ومجال بيئة املدرسة .11
جعل املدرسة سياسات وبرامج يف حتقيق األهداف املذكورة، 
 وأنشطة دعما الىت حتقيق أهداف املدرسة جيدا.
 حالة املعلمني واملوظفني الرتبويني  -1
املوارد البشرية هي أهم األصول اململوكة للمدرسة املتوسطة 




 هذه يف املستقبل. تتكوم املوارد البشرية يفوالتطوير أحد مفاحتت النجاح 
املدرسة من : أ( املعلمني ب( جهاز اإلداري ج( جهاز الوظيفي د( نظافة 
 العمال.
املدرسون أصول مهمة مملوكة للمدرسة املتوسطة اإلسالمية 
احلكومية الثانية ماالنج. لذلك سيكون التوظيف والتطوير أساس النجاح 
تماشى أيضا مع ترقية جودة املعلمني واملوظفني، يف القادم. هذا الشرط ي
حبيث تكون األموال الالزمة إلجراء وايدة من الدراسات وبرانمج لرتقية 
 جودة موظفي الدعم من خالل دورات تنشطية وقصرية.
ميكن االطالع توزيع وعدد املعلمني والعاملني الرتبويني لعام 
 كما يلي:  0116/0101الدراسي 
 عدد ني/ املوظفنيعدد املعلم رقم
 أشخاص 10 املدرسون موظفون وزارة الدين .1
 أشخاص 11 املدرسون غري دائم .0
 - املدرسون موظفون اخلدمون .1
 - املوظفون اخلدمون .1
 - املدرسون العقدون .0
 أشخاص 0 املوظفون .9
 - املوظفون العقدون .3
 أشخاص 10 املوظفون غري دائم .0
 أشخاص 16 الالمنهجيةاملشرف  .6
 (1جدوال )
 مث مؤشرات املعلمني واملوظفني كما يلي:







املؤهالت التعليمية من 
املعلمني والعاملني يف جمال 
 التعليم
<= املدرسة الثانوية 


































































 93  عدد
 (0جدوال )
 الطالب والطالباتحالة  -1
، جمموعات الدراسة هي جمموعات من ياانت التعليم األساسييف ب
الطالب املسجلني يف وحدات الصف يف وحدة تعليمية. إن وجود عدد 
من جمموعات الدراسة يف الوحدة التعليمية يصبح مهًما جًدا لتحديد عدد 
 .ساعات التدريس اليت جيب أن يستوفيها املعلم
عملية  بشأن معايري 0119من  Permendikbud No. 22بناءً على 
، يتم تطبيق قواعد فرض رسوم على عدد التعليم األساسي والثانوي
لعام  Dapodikجمموعات الدراسة استناًدا إىل نسبة عدد الطالب يف تطبيق 
 .م 0116




0 8 0 
 رجال 110 100 131 111
 نساء 101 110 169 161
 عدد 000 093 131 600
 (9جدوال )
 شرح عدد وحدة




 عدد الطالب 111 شخص
 عدد الطالبات 161 شخص





 حالة املرافق والبنية التحتية -0
تحتية ، تعد املرافق والبنية الالبضافة إىل بياانت املعلم والطابإل
التعليم. املرافق والبنية التحتية هي واحدة من  جمالمكوانت مهمة يف 
   وهم كما يلي:الداعمني لتنفيذ أنشطة التعليم والتعلم. 
 املعايري البياانت الوحدة
m2 136913 واسع املكان 


















 مكسورة مكسورة املعايري الوحدة
 جيد
 خفيف ثقيل
 عدد الصفوف صفوف 09 - 0 00
 السعة القصوى أشخاص 11 - - 11
09 - - 91 m2 
 الغرفة مساحةمتوسط 
 الصفية
1،6 - - 1،6 
m2 
 نسبة الفصل أشخاص/
3 - - 3 m2  الدراسية الفصول عرضمتوسط 
 األدوات     
 عدد الكراسي للطالب حبة 036 - - 036
 عدد املكاتب للطالب حبة 036 - - 036
 عدد الكراسي للمعلم حبة 10 - - 10
 عدد املكاتب للمعلم حبة 10 - - 10
 عدد اخلزانة حبة 11 - - 11
السبورةعدد  حبة 10 - - 10  
 عدد السبورة حبة 10 - - 10
 عدد املزبلة حبة 10 - - 10
 عدد مغسل اليد حبة 11 - - 11
 عدد الساعة حبة 10 - - 10







MANAJEMEN KELAS UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MTSN KAB. MALANG 
(STUDI KOMPARASI ANATAR MTSN 1 MALANG DAN MTSN 2 MALANG) 
Tempat  :  
Hari, Tanggal : 









respon siswa saat guru 
menasehati 
 
Tantangan Guru kelas mengajak 
siswa untuk belajar di 











Tindakan guru saat 
terjadi kegaduhan dan 









Cara guru untuk 
menanamkan disiplin 












siswa leluasa dan 




Materi yang di tulis di 
papan tulis dapat 
dijangkau oleh siswa 













Bagaimana cara guru 
untuk mengatur suhu 
























lain selain bahasa 











Adanya apresiasi dari 
guru kepada siswa 





























MANAJEMEN KELAS UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MTSN KAB. MALANG 
(STUDI KOMPARASI ANATAR MTSN 1 MALANG DAN MTSN 2 MALANG) 
Sumber  : Guru Mapel Bahasa Arab 
Hari, Tanggal : 
 
1. Konsep dasar manajemen kelas dan bagaimana perencanaan/ desain 
manajemen kelas 
2. Prosedur manajemen kelas yang dilakukan (preventif dan kuratif) 
3. Cara membuat kelaas dalam keadaan kondusif 
4. Cara berkomunikasi dengan siswa (menegur – menasehati) ketika pembelajaran 
berlangsung 
5. Cara memusatkan perhatian siswa 
6. Tindakan ketika terjadi kegaduhan 
7. Cara menanamkan disiplin di kelas 
8. Cara mengkondisikan siswa di awal dan akhir pembelajaran 
9. Cara memberikan motivasi dan penguatan terhadap siswa 
10. Cara membimbing untuk diskusi 
11. Cara mengevaluasi kegiatan manajemen kelas 
12. Pembelajaran Outing class/ outdoor 
13. Cara menunjukkan contoh kepada siswa 
14. Rolling tempat duduk 
15. Penggunaan  bahasa daerah sebagai sarana penunjang kefahaman siswa 
16. Teknik memberikan pertanyaan 
17. Apakah terdapat program pengembangan bahasa Arab 
18. Apakah terdapat pembekalan khusus yang diberikan untuk mengelola 
persoalan-persoalan perilaku siswa di kelas 
19. Mengerti dan memahami latar belakang siswa 
20. Terdapat aturan yang diberlakukan selama pelajaran bahasa Arab berlangsung 
21. Setting kelas yang biasa dilakukan 
22. Metode pembelajaran yang bervarian dan tidak monoton 











 األنشطة التعليمية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج
 











  السرية الذاتية
 املعلومات الشخصية .أ
 وكيتا فطما مارليياان: أ   االسم
 م 1663أكتوبر  10: ماالنج،  املكان / اتريخ الوالدة
 : إندونيسية   اجلنسية
 : مفتاح البحر العلوم الدين   الوالد
 : سييت فاطمة   الوالدة
 ماالنج  -واجاك  –جودو  16/19:جودو،  العنوان
 100111611390:    رقم اهلاتف
 okitafatma57@gmail.com:   الربيد اإلليكرتوين
 املستوى الدراسي .ب
 السنة املدرسة النمرة
 0111 - 0111 "اإلخالص" فاتوك سوكوليلوروضة األطفال  1
  0116 - 0111 املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "اهلداية" واجاك 0
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة   
ماالنج ) واآلن املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 احلكومية األوىل ماالنج(
0111 - 0111 
املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية كوندانج لكي  1
)واآلن املدرسة الثناوية اإلالمية احلكومية األوىل 
 ماالنج(
0111 - 0119 
ة بكالوريوس )سرجاان( بقسم تعليم اللغة العربية كلي 0
علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج
 اآلن - 0119
 
